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A Ñ O X L V i . i S o m i i í g o 4 de Octubre de 1885.—Nuestra S e ñ o r a de l B e s a r l o , samos Frane laco de A s í s , fundador, y Pe tron lo , obispo, confesores. N U M E R O 234. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
-"y 
4 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba . 
Sorteo ordinario número 1,199.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 3 de 
octubre de 1885. 
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MU. 
1005 
1023 . . 
1113 . . 
1135 
1145 . . 
1173 . . 
1180 . . 
1230 
1250 . . 
1319 . . 
1395 . . 
1398 . . 
1470 . . 
1501 . . 
1513 . . 
1534 . . 
1556 . . 
1633 . . 
I 6 i 0 . . 
1646 . . 
1683 
1752 
1756 . . 
1823 
1850 . . 
1870 . . 
1894 
1906 . . 
1913 . . 
1928 . . 
1943 
1944 
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2034 . . 
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5158 . . 
5169 . . 
5200 
5201 . . 
5280 . . 
5288 . . 
5364 
5393 . . 
5410 - . 
5415 . . 
5430 . . 
5506 
5522 
5580 . . 
5586 
5614 . . 
5659 . . 
5689 
5712 . . 
5731 
5732 . . 
5742 
5750 
5754 . . 
5778 
5797 
5799 . . 
5802 
5852 
5865 . . 
5885 
5886 . . 
5964 
Números Premios 
Números. Premios Números. Premios Números. Premios 










































































































































































































































































































Aproximaciones á los nueve n ú m e r o s res 
tantea de la decena que ha obtenido el 
pr imer premio y loa n ú m e r o s anterior y 
posterior a l segundo y tercero. 




















A l do $50,000: 
500 | 12185 500 
14409 
A l de $25,000: 
500 I 14411 500 
Desde el dia 6 del comente, de seis & nueve de la ma-
ñana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta lienta, los premios de mi l y quinientos 
pesos, exceptuando los premios mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en l a inteligencia que 
durante dos dias náhiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le oonolernen. 
Del 1 al 1.888 Mercaderes n? 12. 
. . 1.889 al 3.770 Amistad n? 102. 
. . 3.777 al 5.664 San Miguel n» 79. 
5.663 al 7.552 Keina. esquina á Amistad. 
7.553 al 9.440 Dragones esquina á 
Qaliano, accesoria C. 
. . 9.441 al 15.104 Teniente-Eey n» 16. 
. . 15.105 al 17.000 Muralla n° 70. 
Once mi l -













































3121 . . 
3133 
3231 . . 
3237 . . 
3313 
3336 . . 
3340 
3363 . . 
3390 . . 
3398 . . 
3401 . . 
3412 
3446 . . 
3479 . . 
3527 
3555 . . 
3581 . . 
3597 . . 
3609 




3764 . . 
3770 




3971 . . 
3973 






































































































































































































































D K L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIAKIO DK LA. MAKINA. 
Habana. 
T E L E G B A M A S D E S O Y . 
Madrid, 3 de octubre, á 
la3 8 de la m a ñ a n a . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s ce l e -
b r a d o e n l a m e d i a n o c h e d e a y e r , s e 
d i s c u t i ó s i d e b í a e s p u l s a r s e de E s -
p a ñ a á l o s c o r r e s p o n s a l e s de l o s pe-
r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s , á c a u s a d e l o s 
t e l e g r a m a s q u e e n l a s ú l t i m a s v e i n -
te y c u a t r o b o r a s d i r i g i e r o n á s u s 
r e s p e c t i v o s p e r i ó d i c o s c o n m o t i v o 
d e l a s u n t o d e l a s C a r o l i n a s . 
Boma, 3 de octubre, á las ) 
S y 50 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S . S . h a c o n s u l t a d o á t r e s a b o g a -
d o s e m i n e n t e s a c e r c a d e l d e r e c h o 
de E s p a ñ a s o b r e l a s i s l a s C a r o l i -
n a s . 
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A y e r o c u r r i e r o n e n t o d a l a P e n í n -
s u l a c u a t r o c i e n t o s d i e z y s e i s c a s o s 
de c ó l e r a , h a b i e n d o f a l l e c i d o c i e n t o 
s a t e n t a y d o s p e r s o n a s . 
Madrid, 3 de octubre, á l a s f 
12 del dia. S 
A l e m a n i a r e c o n o c e l a s o b e r a n í a 
de E s p a ñ a s o b r e l a s i s l a s C a r o l i n a s , 
y l a s e g u n d a c o n c e d e á l a p r i m e r a 
l a l i b e r t a d d e n a v e g a c i ó n y c o m e r -
c io c o n d i c h a s i s l a s y t a m b i é n 
p e r m i s o p a r a e s t a b l e c e r e n u n a de 
e l l a s u n d e p ó s i t o d e c a r b ó n . 
L a m e d i a c i ó n , p u e s , de S . S . e n 
e s t a a s u n t o , e s y a i n n e c e s a r i a , p o r 
e s t a r d e f i n i t i v a m e n t e a r r e g l a d o . 
U L T I M O S T E L E Q S A M A S . 
Nuevct York, 3 de octubre, á las i 
de la tarde. S 
L a s c a s a s de c o m e r c i o de e s t a p í a 
z a q u e t i e n e n n e g o c i o s c o n l a I s l a 
de C u b a , h a n d i r i g i d o u n a s o l i c i t u d 
a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , H a 
m a n d o s u a t e n c i ó n a c e r c a de l a i n a 
d e c u a d a é i r r e g u l a r v í a q u e s e h a 
e s c o g í 'o p a r a l l e v a r l a c o r r e s p o n 
d e n c i - á l a H a b a n a . 
Madrid, 3 de octubre, á t 
las 3 y 50 ÍWS de la tarde. \ 
U n . p e r i ó d i c o d e e s t a c a p i t a l p u 
b l i c a u n t e l e g r a m a de L ó n d r e s , d i 
c i e n d o q u e h a e ido a r r e g l a d o e l c o n -
f l i c to p e n d i e n t e e n t r e E s p a ñ a y 
A l e m a n i a . 
L a s o l u c i ó n n o p a r e c e q u e h a s a 
t l s f e c h o a l Q-obierno i n g l é s , y p i e n s a 
p o n e r d i f i c u l t a d e s . 





Nueve mi l . 
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í f O T 2 C I A « C O M S I S ( C X A Z . 3 S . 
Nueva Y o r k t ocfa&re 8 , d las i% 
*ie l a tMrrf. 
íílam auyifíjuah, á $1&>65 
ieBCueuto ííapei comercial, <Mi dt».- 4 
6 por 100. 
á *4.841^ cts. ñ. 
iem sobre París , BO (!!•». (baaqaítroe) Si 6 
francos 2 1 ^ cts. 
•leía sobre tUoibnrgo, 60 div. íbaaqHerw) 
& ^ H . 
fonos rftgtatrado* do ion Etatados»UoldMi 4 
r«r IIM», A 123Í4 ex-enpon. 
t r i r « j í R s isitaterolO, po!. 0 Sllt í . 
Xej¡alKr á DU^U roflno, 5 ^ á 5 % 
t í l f a r «ífi mleK ft ñVt 
" Voadidos: 8*0 bD O j e í do -izrtftar 
Hele*, 17 Jé 
«««teca (Wildox) an tereer^l&g, 4 G.50. 
foc iae ía , ' img c l e a r , & \Q% 
?Vf*««"a Gv leann , ocivlnre 2 . 
f i i r i n a e nlane» super iores , 4 84.15 ft», 
'>*rrll 
L ó n d r e s , octubre 2 , 
rficar ceutriífiiga, pol. 86, 17 d 17JS 
Mena rotular reltno, 14r0 á 15 
ioasoUffados, ft 99 15i l6 MMuteré?. 
Bonos de los Estado» ünidoü, 4 por 100. 
a t20? í ex-enpou. 
Descuento, Banco de ínglaíftrra, 2 p*» 
100. 
en barras, (la onza) 47 9 i l6 pen. 
L i v e r p o o l , octubre 2 , 
iit-vdon m i d d l i n o u p l a n d s , & 5Já Ii> 
hra. 
P a r í s , octubre 2 . 
Cs-iuta, S por 100,80 fr. 5 2 ^ cts. ex- interés 
N u e v a - Y o r k , octubre 2 . 
Las existencias de azficar en este puerto y 
los de Baltimorej Fíladclfla y Boston al 
terminar el mes anterior, eran de 99,675 
toneladas contra 139,600 en igual fecha del 
año anterior. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los te legramas que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de P r o p i e -
d a d In te l ec tua l . ) 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E a i O D B C O B B E D O B B 8 . 
C A M B I O S . 
S8PANA. . 
OraLAXJBSBA. 
r K A N O I A 
A L 3 M A N T A 
•HTADOS-UNTUOS 
^ s w n i m r r o MWBOAHTU.. 
, | 2 á 4 i p § P . B.p.f .ya. 
| l 9 1 4 19i pg P, BOdrr 
Í B j á í } p g p . eodrr, 
" — ^ 6 6, e | p g P. 8 div. 
m Í 2 J 4 3 p S P . « 0 d l T . 
P. «0 dp-. 
P. 3 dpr. 
!
e p g hta. 2 mesaa, 7 p g 
ht». 3, 8 pg hta i , y 19 
oro v h s « a 
TfSJfcCAÜO M A G I O N A L . 
Sin variación, 
UngROADO J S X T B A M J B K O . 
81B nriMion. 
S B f l O R B S O O R R B O O R E S D B S B M A I U . 
DB¡ CAMBIOS.—D. Pablo Roonfi y Agnilar. 
DK FRUTOS.—D.Manuel Vaiquez de las Hera» y 
D . José FontanillB. 
Sa copla.—Habas» 3 de octubre de 1886.—XI S.a-
Hfio. M. HvHu 
Atendiendo á la oomanicaoion del colegial D . Jcsé 
Fontaaills, y en cumplí ji lento del art. 13 dui Begrlam en-
to de este Colegio, la Junta de Ooblernnh a admitido por 
su dependiente auxi l iará D . Eduardo Fjatanllls y C r i -
fól.—El Síndico, M.: Núñez. 
aüTiMOIONSS DS LA BOLSA 
ol dia 3 de octubre de 1885. 
^.s?» < AÍ»rU5 ti 286?á por 100 y 
Benta 3 p g ínUcéa y ano á» 
a¡ncrtisa<;i;in «rn»-
Idem, ídem y coa íaeia. ™ . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonos ael Tesoro do Puerto-
Bloo 
3:uu>s d;. l y a u t o m i e í i t o . . . . . 
pg D 
6 3 á 6 2 | p g D . oro 
Gá 64 pg D oro 
69 6. 58 p g D oro 
48 á 47 p g D oro. 







;aaoo Knpafiol ¿e 1* Isífc de 
Cuba. . . ~ . . 
Sanso Industrial 
flanco y Cois pañí a de Alma-
cenes de Begls y del Cc-
i;érelo . . . . . . 
Gompafiia da Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola ~ 
•aja de Ahorros, Descuentos, 
y Dopóaitos de la Bs-ba'a.. 
0r6dito Tdír i íoi ia l Hipoteca-
rlo da la Isla de Ouba.. . . 
Impresa de Jfürasato y Nave-
gación del aar— 
Primera OompaRI» de Vapo-
res de Xa BablA 
OompaCIa Alzuacenet da 
Haoendad^c 
ompKfiía de Altaaoanes da 
DopSalío de 1« Hispan.* 
Onmp;4£U3S»»aíioI» de A lum-
brado de GMB . . . 
Oompafiía Oubfaiift de A lam-
brado de QM...,. 
Jompaüía Bspañola de A l u m -
brado de Oaa de S S a S M i - a s . 
STaeva CompaCía do QRB de 
la '. -•• . 
Oompafila de Oamlnoa de Hie-
rro de la Habana 
Jompafila de Oawinoa de Hie-
rro de MaUneas £ Sabaoilla. 
.'ompañia de Caminos do Hie-
rro de Cárdenas y J í o a - o . . 
JompaBla de Camino» de Hie-
rro de OleufasKoa i V i la-
c l a r a . — 
Jompafiía da Oamiaoade H i ^ 
rro do Sagú a la G'raadP.... 
3ompatiia de Camlnoa de Hie-
rro de Oaibarlen * Sanc'-l-
Bpíritua 
'ompaflía del VerrocarrU del 
WíapafSía de Caminos "de Hie-
rro do la Bahía de la Ha s-
n» á Matanzas 
Oispaní» del Ferrocarril Ur -
bano — . . .—.-- ¿ s o 
farrooarrU d«l Cobre... 
t'aTTüOKtrll de Oat>. . . . . . 
eflaeria d« 0*rd»a«s . . — . , « . . . ¿ 10 P 
tfal Orédltó Territorial Hlpo-
seoario üe la lula da Cuba. 
lódulas hipotecarlas al 6 p g 
Interto anual 3f J p g D. oro, 
dero de los Almacenes da Stn-
ta Catalina con el f pg 
w » » . . . . 77iB 
Y B H V A g D B V A X O R B 8 H O T . 
$10.575 Kanta de anualidades, al 63 nS D. OTO O. 
20 accionas del ferrocarril del Oeste, al 90 p g D. oro C. 
15 acciones de la misma Empresa, á 89^ p g D . oro, á 
pedir hasta el 15 de noviembre próximo. 
Ayer, á úl t ima hora, 25 acciones del Banco EspaEoI, á 
p g D. oro C. 
20 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cárde-
nas y Júcaro, á 4 p g P. oro C 
31 acciones del Ferrocarril de Sagua la Grande, ¿40 
p g . D . oro C. 
iü acciones del Banco Industrial, á 59 p g D.'oroC. 
25 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Calba-
rien á Sancti-Spíri tus, & 32J p g D. oro, C. 
15 acciones del Banco Español, al h\ p g D. oro, 
$7,050 Renta de anualidades, á 63 p g D oro C. 
35 acciones del Banco del Comercio, al 48 p g D . oro C. 
30 acciones del mismo Banco, á 47 p g D. oro- C. 
Ayer, 11 acciones del Banco Español, á 6 p g D. oro O. 
10 acciones del ferrocarril de Caibarien, á 33 por 100 
D. oroC. 
$1,600 Células Hipotecarlas, á 38} p g D. oroC. 
40 6 39pg Doro, 
33á32 i p g D oro. 




8KE8. COKKKDORKS NOTAKIOS DE ESTA PLAZA, ÜITICOS AU-
TORIZADOS POR LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DK BU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—AntuSa, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Aluz, don Joaó Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bermudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
sino Becall. don Podro—Bidean. «ion líomnaldo—tV>-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bustamante, don José Ramón da—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crucat, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Díaz Albert ini , don José—de 
Eohezarreta y Elosogui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fontecha, don Eduardo—Flores Es-
trada, don Antonio—González del Valla, don Darlo— 
Gnmá y Ferran, don Joaqu ín—Herre ra , don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, I>. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, ü . Andrés—Llama y Aguírre, D. Cástor—Mon 
tomar y Larra. D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. de— 
Molina, D. -fosé Manuel de—Manteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D Francisco—Montalvan, D. José 
María—Matiíla, D Pedro—Novoa, D . Andrés—Pérez , 
DPedro Alcántara—Patterson, D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Raz, don Felipe—Ramos, don Bemardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Reinloin, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—bantocana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
^agóltia, don Ruperto—Zayas, D. José María.—Roqué 
v Agnilar, D Pablo. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Comalias-
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Kodríguoz Navarrete—D. Pedro Artiediello— 
D. Pedro Pnig y Marcel y I) . Pohniro Vieytos—D. Sal-
vador Fdrnándcz—i). Joaquín Puntonet. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, iucurriiáii, asi como las personas que da ellos 
se valgan, para sus oporaciones, en las multas prescritas 
en el articulo C7 del Código de Comercio.—El Síndico, 
M . N n f i o n 
D E O F I C I O 
Gobierno General de la Isla de Cuba 
S K C R E T A P Í A . 
Habiendo recibido el que suscribe de la Junta de la 
Deuda, loa títulos que representan los «neldos de los 
empleados de la Secretaria del Gobierno General co-
rrespondiente á los meses de febrero á junio de 1873, 
aviso por este medio á los interesados ó sus represen-
tantes para que se presenten á recogerlos de 4 á 6 de la 
tarde en dicha Secretaría General durante quince día» 
provistos de los iustifleantes necesarios.—Habana 25 
de aotlombre do 1P85.—El Habilitado, Filomeno Muñoz. 
3 2" 
Habilitación de 0 A. y reemplazo 
de la Isla de Cuba. 
1883 A 1 8 8 6 . 
Habiéndose recibido do la Hacienda la consignación 
de estoa miadros correspondiente al mes de junio ú l t i -
mo, los Sros. Jefes y Oficiales que pertenecená los mis-
mos, pueden pasar á asta Habilitación ea d i»s hábiles 
de rnco á cuatro de la tarde, con objeto de percibir sus 
suidos del expresado mes. 
HibaDa, 2 de octubre de 1885.—El Coronel Comandan-
dairo ha'.)iLtado, Antanin Llacela de Yontes. 
Batallón Milicias de Color de España. 
Los oficiales da este Batallen que á continuación sa 
expresan, sa servirán presentarse á la mayor brevedad 
posible en la Oficina del mismo, calle de Concepción n ú -
mero 18, en Guanabaooa, para enterarles de apuntos del 
Cuerpo, y caso de hallarse algunos de ellos fuera de la 
Capital, darán el aviso correspondiente del lugar en que 
tengan su resldenoia. 
Capitán: D Estéban Ar^ijon Pérez.—Tenientes: Don 
Celestino Aragón Pérez; D. Joeó Medina Bitista; Don 
José Villalon Torrea; D. Jobó Ramos Galán.—Alféreces: 
D. José Pedroso Duatte; D José Aragón Arregotl; Don 
Cristóbal Bruzon; D. Agust ín Ruiz Marto; D. José Mo-
rera More; D. Jcsé Balen Redondo; D. José Tollo Meló; 
D. Abrahan Valdéa; O. Bruno Risell Rlselli D . Vicente 
Rioado del Monte; I ) . Emilio Baez Martínez; D. Jo sé 
Banltez Santa Crnz. 
Guanabaco», SO da Setiembre de 1885.—El Coronel lar. 
Jefe, Víetcr de Landalwe 3-3 
Tí&IB DN A I A E &, 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Hafiaíia.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Mar i -
na, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
danoÍM. 
Habiéndose extraviado la cédula de inscripción ma-
rítima del individuo Francisco Vidal y Montero, cito, 
llamo y emplazo á la persona que sepa dónde sa encuen-
tra ó la tenga en su poder, para que en el término de 
quince dias la proaauto en esta Fiscalía, en al concepto 
de que traaounirio dicho término y no la hubiera pre-
sentado, qnoduri rula y de ningún valor. 
Habana, 2 da Octubre de 1885—El Fiscal, Manuel 
Gonzá'ez. 3-4 
Apostadero ce la Habana.—Uomision fiscal.—U. PEDRO 
MURO DOMÍNOO, alférez de infantería de Marina. 
Hallándome) in-truyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase dol Depósito del Areenal José ^era Alfon-
so, por el delito da primera desorción, en uso del dere-
cho que mo conceden las Reales ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, p >r este mi segando adicto, al mencionado i n -
dividuo, para que en el termino de veinte diae, á contar 
desda esta fecha, comparezca en esta Col i s ión flacal, 
situada en el Araona; au eata capital, para presentar sus 
descargos. 
Habana 2!) de setiembre de 1885—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3 23 
Apostadero de la Habana —Comisión Fiscal.—D. PEDRO 
MURO DOMINGO, alférez de Infantería de Marina. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase del Depósito del Arsenal, Pilar Hernández 
Machado, por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho que me conceden las reales ordenanzas, cito, 
Uamo y emplazo, por este mi segundo edicto al menciona-
do individuo, para que en el término de veinte dias, á 
contar desde esta fecha, comparezca en esta Comisión 
Fiscal, situada en el Arsenal de esta Capital,'para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 29 de tietiembre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3 3 
P U E R T O D E IiA H A B A N A . 
D U 3: 
De Cayo Hueso en 1 dia viv amar. Christiana, capitán 
Oarballo, t i i p 5, tons. 37: en lastre, á Colbma y Cp. 
« A I J S J A f t ' 
Dia 3: 
Para Coruña f Ssmandev bca. «jp. Reines», cap. Igle-
sias. 
B V V R A D A S D K C A B O V A J B . 
No hubo. 
D B 3 P A O H A D O S D B G A B 0 9 A J B . 
Para Marlel goleta Conchita, patrón Ventura: con 
efectos. 
Para Marlel gol. Altagraola, pat. Morantes: id . 
Para Sagua gol. Rosita, pat. Lorenzo: id . 
Para Chorrara gol. Paquete do Nuevitas, pat. Orbay: 
Idem. 
Para S'erra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat : Id . 
Para Carahatas gol. 8 fia, pat. Castro: id . 
Para San Cayetana gol. Marta del Cárman, pat, Pujol: 
Idem. 
Para Playas San Juan gol. J . Felipe, pat. Suárez: i d . 
Para Playas San Juan gol. 2? Gertrudis, patrón Ma-
yans: id . 
Para Bahía Honda, vap. Bahía Honda, pat. Urrnt ia : 
idem. 
B C Q Ü B 8 CON KEGIS'E'KO A H I 
Para Canarias berg. asp. Las Palmas, cap. Larado: por 
Galban, Rio y Cp. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap. Aiocena: 
ñor E. Martínez. 
Nueva York gol. amer. James M . Rilay, cap. Mo-
lony: por Luis v . Placé. 
Delaware (B. W.) barg. amer. John Swan, capitán 
Pawars: por Conillé hilo. 
Puarto-Eioo, Cádiz y Barcelona, vap. español San 
Agustín, cap. Gorordo: pr-r M . Calvo y Cp. 
Nueva York vapor esp. Eduardo, cap. Larrauri: por 
Denlofeu, hilo v Cp. 
Montevideo y Buenos Aires boa. esp. Dos Herma-
nas, cap. Castany: por N . Gelata y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y LssP-tlmas bca. esp. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas bca. esp. Ver-
dad, cap. Sosvilla: por Antonio Serpa. 
Filad elfia vapor esp. Asturiano, cap. Campoamor: 
por <!. M , Avendaño y Cp. 
Delaware (B. "W.) vap. esp. SantiagneBa, cap Ojina-
ga: por "Will y H9 
Nueva York vap. amer. City of "Washington, cap. 
Rottig; por Hidalgo y Cp. 
BUQITKS Q.XJJS SE HAW DESPACHAD**. 
Para Liverpool, via Matanzas y escalas, vap. esp Hago, 
cap. Mujica: por Daulofea. hijo y Cp.: con 20 sero-
nes yarey y carga de t ránsi to . 
B U Q U E S U U B H A N A B I E R V O R S G I S V R O H O T 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J. Coohran, osp. "Wboa-
tnrfod: por Someillan é hijo. 
Kingston y escalas vap. ing. Dea, cap. Buakey: por 
Geo R. Ruthven 
B X f f B A C S O D B IÍA C A R C A DT& Bftj 'ÜSS 
O B S P A C K A D C e . 
Yarey serones 20 
C O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A ít DB 
O C T U B R E . 
Azúcar bocoyes „ . . . . 
Azúcar aacos ^ . , , 
Idem barriles 
Azúcar estuches 
Tabacos torcidos . 
Cigarros o a l e t i l i a s ™ 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . . . . . . 









L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 3 de octubre de 1885. 
50 tercerolas manteca $12i qt l . 
75 barriles frijoles blancos— 8} ra. ar. 
87 s. frijoles negros del país BiB 18 rs. arr. 
100 s. arroz canillas 91 rs. ar. 
350 s. arroz semilla 7^ rs. ar. 
10 tercerolas jamones Sur. . „ $2?J qt l . 
120 c^jaa bacalao i n f e r i o r . . . . . . . . . . . $7 c. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . . 
Sabana, 3 de octubre de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—Do las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco dé castaño, de $18 á $19, id . roble de $22 á 
$24 y el refino á$33 á $34. 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen regular demanda. 
Cotizamos de $21 á $¡2 q t l . la Inferior y de $24 á $25 q t l . 
la superior. 
IMPORTACION. 
EWLOS PRECIOS DE LAS COTIZACIONES SON ES OSO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y con alguna demanda. Cotizamos en latas de 
arroba á 25J rs.; las de 12 libras á 26 rs. y & 26} rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con poca demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3J á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $7} á 
$3 caja. 
A C E I T E D E MANI.—No abunda y encuentra pedi 
dos. Se cotiza de 15 á 16 rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se dotaUa el refinado en el 
país de SJ á 3 | rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos á 7) rs. cufióte. 
A F R E C H O . — S i n existencias en primeras manos. 
Cotizamos á $6 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $4} garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos holanda, á 9 rs.; corriente de 7i á 8 reales; do 
ble, á 9 reales, y triple, á 10 rs. 
AJOS.—Grandes existencias. Cotizamos: de 1 á 3 rs 
mancuerna, según clase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos de 41 4 5 rs. garrafencito. 
ALMENDRAS.—-Regular domfwida y cortas exis-
tencias, que cotizamos de $21 á $22 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
de $5J á $S quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 5J reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos do 2} á 3 rs. caja. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotizamos á 
$20 quintal el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8} y el 
alemán á $9 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes de 7J ü 7J reaiss arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8) á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 14 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Regulares existencias da la nacional que 
cotizamos á $5| billetes. La americana, qua escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido de $6i á $SJ quintal. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmenta. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $6 á $8 el 
compuesto, y el puro flor, de $9 á $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
do Noruega, aue se cotiza de $10 á $101 caja, clase supe 
rior. E l de tíalifax goza de alguna solicitud cotizándo-
s-: basalao de $5 á $5i quintal; y robalo y pescada de 
$1} á $4| qt l . 
CAFE.—Buenas existencias y corta demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $13iá$14j quintal y clases bajas de $12J 
á $13. 
CALAMARES.—Sur t ida la plaza de este artículo, 
que alcanza pedidos, cotizándose á $7 docena de latas 
en medias y de $8J á $9 en cuartos. 
CANELA,—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
ootizindosenominalmente á $22 qt l . y fina de $68 á $70. 
CLAVOS DE COMER—Se detallan á $36 qtl . , las 
existe cías que abundan. 
CEBOLLAS—Las partidas llegadas de los Estados 
Unido últimamente se cotizan da $5} á $6 qtl . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda, tíotlzamos como sigue: PP. do $4 á 
$4J "Globo" y "Younger" de$4 á $4}. 
CONSERVAS.—Atmndan las de todas clases, y ob-
tl-nen poca demanda. Cotizamos pimientos, de 31 á 32 rs. 
salsa de tomate, á 30 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6jjrs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 14 á 15 rs. galón. F 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, da $6 á 
y finos, da $PJ á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y cortas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias , á 16 rs. lata, y los de 
Cádiz, á 30 rs. 
CIRUELAS.—Regulares existencias pero sin pedi-
dos; sa cotizan nominalmente. 
COMINOS.—Abundan y no tienen solicitud Cotiza-
mos de $14 á $15 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS,—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan recular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes de $8 á $9i caja da 24 pomos. 
ESCOBAS,—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Sa detallan moderadamente de $6 
t t i 1 dnroma et> blllata* 
FIDEOS.—Regular demanda y sin existencias, co-
tizándose las cuatro cajas de clases corrientes da Cá-
diz, de $6 á $7}. Los del país se detallan á $6 las 4 cajas. 
FRIJOLES,—Por los blancos hay escasa demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan de 8} á 
9 rs arroba. Los negros de Méjico se cotizan á 9 reales 
arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
con corta demanda. Cotizamos nominalmente de $3J á $4 
caja. 
GARBANZOS,—Buenat existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 10 rs. arroba por chicos á 20 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA,—Sa detallan con facilidad "Campana", 
de$0¿ á $Cg garrafón; y "Llave," á $5i garrafón. 
HABICHUELAS,—Sin existencias en primeras ma-
nos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 á 8J reales. 
HARINA,—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son regulares, cotizándose la nacional de $9} 
á $10 el. saco. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos á $10 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca escasea y se cotiza 
de $6 á $84 según clase y marca. Escasea también el 
amarillo da Rocamora, que cotizamos á $6$ caja. E l del 
país, marca Crusellas, Hno. y Compafiía muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza á $5} caja el de ca-
labaza superior, á $5 patente de mamey y a $7 el Pom-
padonr ó azulado. 
JAMONES,—La demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $23. 
L E N T E JAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES,—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamoa como sigua: inferiores de $5} á $64; entrefinos 
de $8 á SiOJ. y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
de 6 á 64 rs. libra. 
LOSAS,—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos A 64 ra. las pardas v 7} ra. las blancas. 
M A I Z , — E l del país se cotiza de 7 á 74 reales arroba 
el nuevo y á 84 rs. en billetes el viejo. 
MANTECA.—Regulares existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas da clase corriente á 
buena, de $114 á $12, y primaras marcas, á $124 y su-
poner, en latas, á $14; en medias latas á $144 y en 
cuartos, á $15. 
M A N T E Q U I L L A , — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $23 á $26 qt l . 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
ORÉGANO,—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose á $20. 
PAPAS,—Las americanas se detallan de $7} á $8 ba-
r r i l , y (as de Canarias á 20 rs. quintal. 
PASAS,—Las existencias se detallan nominalmente 
de 12 á 16 rs. caja. 
P A P E L , — B ü e n a s existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 8¿ 
y francés de 34 á 41 rs.; estracilla á 44 y cilindrado á 5 
reales reama. 
P I M E N T O N , — Surtido el marcado y tiene poca 
demanda. Cotizamoa de $15 á $18 qt l . enlatas. 
«ÍUESOS.—Cotizamos á $25 quintal po í Patagrás 
y de $17 á $18 qt l . por Fland^s. 
^AL,—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; la en grano á 10 ra. la da Cádiz y á 13 reales la de 
Torrevieja v la molida en al país de 14 á 15 rs. fanega. 
S A L C H I C H O N — E l de Arlés escasea y se cotiza 
da 44 á 5 rs. E l da Lyon se cotiza da 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Büenas existencias de las en latas que 
encuout i-an escasa demanda, cotizándose de 2 | á 2} reales 
lata en aceite y en tomata. 
SEBO,-Buenas exiateaoias y demanda reduold», 
d«l9 4«8iqitiBtel. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza & $3i caja. La de 
pera se detalla moderadamente á $104 e^ja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS,—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5 á $54 los pescados y de $64 á $7 las 
austro nías según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da i.jderada: se cotiza de $24 & $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 16 á 16 J rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $134 CA-
VELAS,—Buenas existencias de laa nacionales. Coti-
zamos á $11 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
De 1 '.s belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
Ubra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE,-Cotizamos el del país de 10 á 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $6 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE,—-Cotizamos las existencias do $6i 
á $(lí el décimo de pipa. 
VINO TINTO,—Se han hecho algunas operaolone*, 
ootlrAndooo do *56 4 Í60 nina, seeun ol»8« 
7 A P 0 E B S - C 0 E B E 0 S 
¿arria »a 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D H T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Obre. 4 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
5 Haunala: Thomas y escalas. 
5 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
6 Puerto-Rico: Nueva York. 
8 Niágara: Nueva-York. 
15 Moriera. St. Thomas y escalas. 
S A L D R A N . 
Obre. 5 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
0 Puerto-Rico: Veraoruz y escalas. 
8 Saratoga: STueva-York. 
. . 10 Manuela: Santhomaa y eacaia». 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Obre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
. . 15 Moriera: de Cuba, Gibara, Baracoa y Nuevitaa. 
S A L D R Á N . 
Alava: de la Habana para Caibarien con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y da Caibarian directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
So despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juéves . 
Se daspaoua á bordo. 
B&hía Honda-, de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
á las 10 de la noche regresando los miércoles. 
Jasé R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano, todos los sápadps 
á las 0 da la noche, regresando los miércoles . -Sa despa-
chan. San Ignacio 84. entre Sol v Muralla. 
e-iBOS B E IiETKAB. 
H I D A L G O y C.A 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y larga 
vista y dan cartas do crédito sobre New-York, Phila-
dolpma, New-Orleana, San Francisco, Lóndrea, Par ís , 
Madrid. Barcelona y demás capitales y dudados Impor-
tantes oa los Estados-Unidos y Europa, así como sobra 
todos los pueblos da EspaSa y sus pertenenoioa. 
CUBA 43, 
« m i K O B I S P O Y O B K A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
pltaios y pueblos más Importantes de la Península, Isla» 
BaltarM y Oanarla*. On. 2SB I S t - I K V r 
J . A. BANCES. 5 
. - O B I S P O 21. 
H A B A N A . 
O I R A N L E T R A S en todas cantidades 4 cor-
ta y larga vista sobra todas las principaleB pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E í l / í © -
R1CO, SANTO D O M I N G O y ST, T O M A S , 
í s i a s Ba leares» 
I s las Canar ias . 
También sobre las principales ¿datas do 
F r a n c i a , 
Íleo y 
' M i 
P a r a B a r c e l o n a 
Saldrá sobre el 25 de octubre el b e r g a n t í n cfipafiol 
Panchita M's, capitán Pagés, y admite carga á flete.— 
Impondrán sus coneignstarirB, Santa Clara 22—Marti, 
C a - b ó y C p . 13027 15-3a 15-4dO 
P a r a Canar ias , d irectamente . 
La muy ooaoolda y velara barca española MAJuIA 
DE L*.S NUEVES, canltaa D Jaaa Ortega, saldrá so-
bre el 10 de ostubra; a d m ^ carga á flote y pasajeros 
quepíiade alojw con. comodidad, a quienes se laí dará 
el buen trato de costumbre. 
Informarán el capitán 4 bordo y en la calle de Baa 
Ignacio a 84, ANTONIO SERPA, 
Ot) KtflS ->ÍV.I«.« 
P a r a C-anarias, d irectamente 
La muy conocida v velera barca española V E R O A D . 
capitán D. Miguel Sosvilla, saldrá sobre el 10 de octu-
bre; admite carga á flete y pasajeros, á quienes se les 
dará ol buen trato de c-atumbre. 
Informarán el capitón á bordo y en la calle de Sen I g 
nació n. 84 
ANTONIO SERPA. 
Cn 1078 20-18S 
HABANA Y SW-TOES 
SSRSiOBOB *APOK>f t DB • ! » » • 
capitán X. 8, OUJITItí 
capitán ¿ X I N T 0 3 H 
capitán BENNLS. 
ftlohos paerW wvuo elgu». 
S a l e n d a N u s v a - l T o r k l o s s á b a d o s 
á l a s 3 de l a t a r d e . 
Sábados. Oetbre — . . . 3 N I A G A R A . . 
NBWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A .. 
NEWPORT. . 
SARATOGA. 
N I A G A R A 
NBWPORT-. . 
SARATOGA. 
N I A G A R A . . . 
NSWPORT.. 
SARATOGA. 
N I A G A R A . . . 
Nbre. 
Obre. 
S a l e n de l a H a b a n a l o s j u á v e s á l a s 
4 de de l a t a r d e . 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOOA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N t A G A K A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A . 
Juéves . Ootbra. 
15 
22 
. „ 29 










Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
carga es recibe en el muslie de Oabaliorla hastia !a 
viapsra del dia de la salida y sa admite caiga para I n -
glaterra, Hambargo, Brémeji, Ajnsterdam, Rotterdam, 
SaTre y Ambéres, con oonooiiaientoa directos. 
La oorrsspcndcncia sa admitirá ¿nioame&te sa ¡a A d -
«Salrtww'r.n General d» Oorreoe. 
69 dsn balOlM üe fóris sot íes vapores da eaia Uass 
üiiectaiaenl;* ¿ Hvorpool LéncLreB, oauthainptoa, Ha-
r í a 7 Paria, cn aoncaioa con las lineas Canard, W h i i f 
IHar y la Compagno Genéralo Trasatlantl^Tie. 
Pfeta més pommíniMa, ¿¿s-lglt» á la case oaaslga-ií»-
Ja, Obrapíst a? Stf. 
Línea entra Mew-York y Oienfaegos, 
íü» JBS5ÜALA& m HAS8AEÍ f S A i m A S i O 9 M 
Los uasres > binuoscB vapores do ídoifc 
m m m w w w m ^ 
SapifoK ÍAJROLOTH. 
n p l t u L , OOLTON. 
M L V A P O R 
SAN AGUSTIN, 
eapitan D . José M* Gorordo. 
Ssldí* paM PTTERXO RICO, C A D I Z y BARCELO-
N A el 5 uo octabra, Uevandu la correspondencia p ú -
blica y doo&cio. 
Admite oarg» 7 pasalaros para diohes puertos. 
Tabsco para Puerto Rico y Cádiz solamento. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir los bUIstss da 
pasajo. 
Las pólizas da carga so ñrmaiftn por loa osaslgnato-
rio» ánte» do correrlas, sin cuyo requisito serán imlao. 
Ssuibe carga á bordo hasta el dia 2. 
Do más por¿smores impondrán ana OMiilgaaíarU?», 
M , CiALVO "ST OOMP», Ofloloa n? 9 8 . 
T. n . 16 Set. 27 
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L X B B A D B V A P O R E S - C O R R E OS, D B A C ^ R O , 
D E 4,150 T O M B L A D A R . 
L I V S K P O O I * 
OOB KBOALAB EB 
P S O G E S S O , H A B A N A , C O K U S A 
Y S A N T A N D E R , 
0 
tínicos Ag 
CUBA NUM. 6 4 , HABANA. 
RTáGION DIRECTA DB 
Pi 
Cn 952 
M T Ü O DEL Í E R Ü , 
en la Isla de Cuba de los 
*, para Caña y Tabaco. 
156-12A 
IMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D S L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M H i I T A B E 
V A P O R 
capitán D . FAUSTO ALBÓNIOA. 
Bate hermoso y rápido vapor saldrá do esta puerto el 
día 6 de octubre, á las chi co de la tarde, para los de 
Nuevitaa, 
Pto . P a d r e . 
G i b a r a , 
Mayar!, 
B a r a e o a i 
SOOIEDADBS Y EMPRESAS. 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mútnos 
de la Habana. 
B l v l émes nueve do Octubre venidero, tendrá lugar la 
Junta general extraordinaria do elecciones, á las siete 
de la noche, en Dragones n. 108. Lo que se avisa á loa 
Sres. Sóoins en cumplimiento del ar t ículo 42 del Regla-
mento.—Habana, 30 de Setiembre de 1885.—Bl Secreta-
rio Contador, Domingo Valdls Urra. 
12905 4-1 
C N í b a « 
OONSISNATASIOS. 
WueviUa.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón . 
Oíbar».—Sres. Silva, Rodríguez y Comp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Comp. 
Be despacha por RABIOH DB H B R & B R A , SAW 
PBDRO N . a«. Plaza do Lus. 
1 n- 1* Set. 12 
V A P O R 
VAMAVUDPAS. 
OAXACA—. . . . 





. . „ . Luciano OglcRj;». 
T i t o o i o do Lai-ruñaga, 
— M a n u e l G. de la K a n . 
^ , — Agust ín Gat ta l l y Oí 
Barlng Brotara 7 Op? 
— M a r t í n de Carrloam, 
« Angel del Vaile. 
„*mm. Oflolos n0SO, 
J . M . ATICHDAfiO T Oí 
de Vaporea 
Di LA MALA REAL INGLESA. 
B l vapor-corroo inglés 
D E E 
capitán J . B . Buckler. 
Se espera do Veraoruz sobro el 6 do octubre y saldrá 
para 
JAMAICA 
V I A P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) 
el dia C del mismo, á las 4 de la tarde, para entroncar 
con el vapor Trasatlántico para Southamton y los otros 
vapores para las A n t i l l i s y Noite y Sur del Pacífico 
admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos. 
La carga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el día 5. 
Admita carga para Buenos Aires y Montevideo ospo-
cifleando en los conocimientos el valor y el naso en kilos. 
Tamb en admita carga para Bromen, Homburgo y 
Ambares con conociTOiantos directos A 6 chelines el ter-
cio de tabaco, eu combinación con la llegada de los va' 
pores á Sruthamton. 
PRECIOS D E PASAJES paraB U R O P A á « 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de t ráns i to que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia sa admitirá únicamente eu la A d -
ministración General de Corraos. 
De más pormenores informará al Agente 
G, R . R U T H V E N , O F I C I O S 10. 
12748 8-29 
Capitán D . MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hermoso y r í p i d o vapor saldrá d« este puerto 
el dia 10 de octubre, á las cinco de la tarda para 
los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
O n b a , 
P u e r t o P l a t a , 
Mayagmez, 
A g m a d l l í a , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
5 
ipttan DOK AWS'ONIO BOiW B í . 
Sfafca :«»á CArdon&a, Sagua y OsibaneK. 
S A L I D A . 
tjaldvá ¡Xi i,a Habana ios miéroolea a las seis de la tar-
ta y ílogái-á !i Osirdanaa y Sagua los juévos, y á Oaiba-
•Ifiu loa vlórcaa por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldi i de Uaibarien directo para la Habas a, todos tos 
¡ouiingos é las once de la mañana. 
PÍÍ.-SCIOS I ÍOSDB COS'SSJfllBRa. 
SíOTA.—f-a otif?» par» OárdennB «Alo o» rooiitír* • 
día de ia tsaud», y junto con ella la de los demás puntos, 
hasta las dos de la tard-i. 
«i (••asoaíiaan * hftmo * lanim»«rtM O SUiUj W 
OJI. t l S H l-O 
Y N A V E G A C I O N D E L B U R . 
O F I C I O S ' ¿8 , P L A Z A D B SAN F R A N C I S C O , 
V A P O i l 
O C# L €1 m 
Capitán SAAVEDRA. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinaro, para la Coló, 
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los mártes á las tros de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo al miércoles en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca 
pltal. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá da Batabanó los juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá do Cortés, de Bailón 
á las once, da Punta da Cartas á las dos, de Coloma á las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bataba-
nó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
loa del vapor COLON. 
Pronto a tenninarsa la carena del vaporclto F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
joros del vapor L E R S Ü N D I , desde Colon y Coloma al 
b%jo dala misma y vioe-versa. 
l í Lsapcrsonae que se dirijan á Vuelta-Abajo, ia 
proveerán en el despacho do Vlllannevadelos billetes da 
pasajes, en combinación con ámbas compañías, pagando 
•os do fénocarril y buque», y por lo cual obtienen el be-
neficio del robalo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
loojuevss y sábados respectiv amanta en el tren que <x\\ 
destino i. Matanzas salo da Villannova á las dos y cna-
ronía de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Pe-
Upo, donde encontrarán al afecte ol extraordinario que 
loa conduoirá á Batabanó. 
_) So advierta á los Sres. p a s s J e r o B que vengan de 
Vualta-Abujo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio defreba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar por al sobrecargólos equípales, á fia de 
que puedan venir á la Habana á la par que allos, 
8? Las cargas destinadas á Punte do Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villannova los 
lúnes y mártes. Las d e Colonia y Colon los miéroolea y 
juéves. 
4* Las cargas de efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrooarrll al 661 
ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3) reales 
oro, cobrará la Empresa 83í ota. 
Los precios de pasaje y demás son ios que márca la 
tarifa reformada. 
S? Los vapores so despachan cn ol escritorio hasta las 
dos de la tarde^y la correspondencia y d:naro sa reciba 
hasta la una. SI dinero devenga \ por 100 para fictas y 
gastos. Si los señeresremitentes exigen recibo y respon-
sabilidad do la Empresa, abonarán el 1 por 100 con las 
condiciones expresadas que constan en diohos recibos. 
La Empresa sólo so compromete á llevar hasta sus a l -
raaoeneslas cantidades qua la entreguen. 
0l Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
porjuioios á los señorea remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene establecida una agencia en el Depósito 
de Villanuava con este sólo objeto, y por la cual debe 
deapacharsa toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 1885.—SI Director. 
rAPOB 
capihjfi D . Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales & Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
S&Mrd la Habana todos loe domingoe 
& las nneve del dia, l l e g a r á & Sagua al 
amansesv dol lúnes. S a l d r á de Bagna ol 
mismo dia después do la llegada del trec 
do Santo Domingo y l l ega rá á Oaíbar5an &i 
ámwtaoar dol m á r t e s 
Saldrá de Caibarien todos loe miércoles, 
á las ouho á e ia m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagua 
á las &m, j dsepuea de UogadR dol tren 
de Santo Bomtagc, s a l d r á el mUmo día 
para \h H^hno* ? üaf: 'a»,* á laa ocho de la 
m a ñ a n a del j néves —C7. Olaguibel 
Cn 1079 78 1S 
AVISO 
£1 vapor J O S É R. R O D R I G U E Z admite pasaje 
Íiant Ca^»i/i:ví S-'U Claudio, 'an Luis, Roias y Brama-es, en o "iiH del sábado dia 3 del corriente hasta las 
diez de la tu^he, el que desembarcará en el Fuerte. 
Oall28 M a 5-M 
l y NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en 
Porí-au-Princo (Haití). 
Otra.—Las pólizas para la carga do travesía, sólo so 
admiten hasta el dia anterior al Se su salida. 
C O » 8 £ a n A V A R I ® S . 
NuevMas.—Sr. D. Vicente Kodrlguas. 
Gibara.—Sros. Silva, Rodríguez y Oí 
Baracoa.—Sres. Monés y ü f 
Guantánamo.—Sres. J . Buono y O^ 
Cuba.—Sres. L . Res y Oí 
Port-au-Princa.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marquen y Comp. 
Mayagüez.—Srea. Paíxot, Casteiló y Comía. 
Aguadilla.—Sres. Amoll, Ju l i á y Comp. 
Puorte-Rioo.—Sres. Ir iarte Hno. de Oaracen» y Oí 
Santhomas.—W. Bronrlsted y Opí 
8adespacha por RAMOS) D E HKRKKRA.—«AW 
FlDBO N. 30.—PLASA DBLOS. 
8-29 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número suficiente de accio-
nistas paia que pudiera celebrarse la Junta general «tx-
traordmaria, citada para el dia de hoy, se convoca á 
nueva Junta para el dia doce del entrante mes da Octu-
bre á laa doce, debiendo hacer presenta á los interesados 
que conforme á lo provenido en el articulo 51 de los E s -
tatutos, tendrá efecto dicha Junta y se efectuarán loa 
acuerdos que tema, cualquiera que sea el número <1a loa 
accionistas que oonourran.—Habana, Setiembre 21 da 
1885.—El Gobernador, José Cánovas del Oasttílo. 
I . 16 18-22 
A V I S O S . 
PONGO E N C O N O C I M I E N T O D E L P U B L I C O en general que no hemos autorizado á persona algu-
na para que pueda en nuestro nombre hacer cobros ni 
negociaciones da ningún género n i tampoco tomar efec-
tos en establecimientoa &. & de ninguna especie. H a -
bana 1? de octubre da 1885.—Hlglnia Brandy y F i l iboi -
to Fonts. 129GÍ 4 2 
AVISO I M P O R T A N T E 
A LOS S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S . 
A S E R R A D E R O S , J A B O N E R I A S , C H O C O L A T E -
R I A S , P A N A D E R I A S , T E N E R I A S , C I G A R R E -
R Í A S , F O S F O R E R I A S , L I T O G R A F I A S , I M -
P R E N T A S , E T C . , E T C . 
Tenemos el gusto do ofrecerles nuestro Taller de M a -
quinaria, Fundición y Her re r ía para trabajos de todas 
clases, sean de poca ó mucha importancia, pues para el 
efecto tenemos los nscesarios elementos para hacerlo» 
pronto, bien y á precios sin competencia. 
G O M E Z Y B A R R O S . 
PASEO DE TACON 211. 
T E I i E F O N O N U M E R O 1,314. 
12913 15-20 
A R A G O N E S E S . 
G r a n d e s fiestas & n u e s t r a E x -
celsa P a t r o n a l a S tma . V i r g e n 
del F i l a r de Z a r a g o z a , e n los 
dias 11 y 12 de octubre , que se 
a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n . 
Dispuesto por la Junta Directiva que estos culta» aa 
celebren este año con el mayor esplendor, Invi ta á todos 
los paisanos y personas devotas concurran con sa óbolo 
& los puntos siguientes: 
"Las Filipinas,' Obispo esquina á Habana. 
"Bosque de Bolonia," Obispo entro Aguacate y V i -
llegas.'—D. Santiago Pina ea también recaudador. 
Eu Matanzas. D Felipe Redenaqne. 
A iberio Lardiés, Secretario. 
12931 C-la 6 Sd 
JAPOR 
BAHIA HONDA, 
uipilan Él J O S E L E O N D B O O Y A 
* í AJTE*> SH¡31 A M A L E ' J DB LA HÁB MIA * BASSU 
« « M D A , RÜO BLA'f lCO, B R R U A COíH, SAN CA-
n C V A B O Y ¡JtALAS ACH7A8.T nCB^vBIMé, 
Saldrá do la Habana los séb.-ivUn, á las 10 de la r.ooha, 
y llegará hasta B u l Oaynano tm abmitt#n« f 4 Malas 
Aguas loslúnea al amanecer. 
Regresurá hasta Rio Blanco (doinle pernoctará), los 
mismos días lúnea por la tardo, y á B.Oüa Honda los 
mártes á las 10 de la ¡natiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS SIEDÜCI ÜO.W loa juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, j-or a! muelle de 
Lur, abonándose sus flotas á bordo al eatjegaree firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También sa pagan á bordo los pasajes, Da más por 
menores informará su consignatario, ^HÜKCED t i 
fiocitiíE nv w.<<A. 
ffíl 
V I C E N T E F E R N A N O E Z o 
Maloji 116 Habana. 
El lúnes 5 delpresentj mes desda las 7 de an mari»na 
en adelante, sa rematarán por merlio de esta Venduta, 
en la calle dol Piíncipo Alfonso n? 8 al lado dé la pana-
dería varios efectos de quincallerí.a y prentleií*. cuyo 
remate sa eleotoará en dicho dia y demúa que sean ne-
cesarios, en jante ó dota'lados al mejor postor. 
Habana octubre 2d8 1885.—Vicente ForDatiáos. 
13075 4-4 
En la venduta de D. J . J. García, callo del B i ra t i l l o 
n. 8, inmediato á la Intendencia sa realizan en ra nata á 
precios sumamente módicos y que catán al alcanoo da 
todaa las fortunas, efectos da locaría y cristalería, a^í 
como repuestos de vajillas de porcelana y una variedad 
de efectos do lujo para tocador, &o —Lis ventas en re-
mata sa hacen en pequeña» 6 grande» partidas á gusto 
del consumidor. Laa fuiuilUa qua doseon hacer acopioa 
de loa arlí culos indicados se le» proporciona ahora una 
baena oporlnni iad para proveeraa con equidad. A7ista 
baca fé, Laronlizaclon lia Uo hacerse pronto. 
12951 5-2 
A V I S O . 
Loa que suscriben hacen saber al público en genera! 
que sabiendo txisten personas que abusando de s u » 
nombras, unas veces de palabra y otras por asoríto, han 
pedido y siguen pidiendo numerario y efectos en casa» 
donde tienen conocimiento invocando sua nombres para 
poder llevar á cabo sus malhadados propÓ!Ítos,y querien-
do cortar de raíz esos abusos, ponen en conocimiento de 
todos que no serán responsablei más que á lo autoriza-
do personalmente. 
Habana y setiembre 29 de 1885.—Julián Aictce—Aru-
cetn Elejalde. 12926 4-2 
C A M B I O S Y A C C I O N E S , 
PLATA, ORO Y OTROS VALORES. 
FRANCISCO B O U S O Ñ O . 
Antiguo Agoste Mercantil.—Habana. 
raci l i ta negociación ea con toda claao de valoros líci-
tos y en todas cantidades, baja l.t mis oxdicta o q n l d a d , 
pues SUB conooiailentos prácticos da 20 afioa an los p r i n -
cipales giros, basen p C i f o c t o su cometido; lo c u a l ga-
rantizará el comercio más importante d e esta p l a z a m -
condlcionalmanto. Recibe órdenes Mercaderes 30 y 32. 
Nota—Se atienden especialmente las Comisiones d i -
rectas. 12311 i 1 
DEL VAL Y COMP. 
han trasladado su escritorio de la calle de la Amargara 
n 5 á la de San Ignacio n. 50, altos. 
Cu. 1113 8-29 
R E S G U A R D O T E R R E S T R E Y M A R I T I í U O D B 
L A SECCION DS L A H A B A N A . 
Recibidos por el que suscriba, habilitado del cuerpo 
los títulos do la Ueuda correspondientes á los haberes 
de loa empleados del mismo del mes de junio de 1882, se 
avisa par este medio á loa interesados durante quince 
dias conaeontivoa á fin de qua se presenten á recibir sns 
raspectivoa créditos en los documentes de referencia. 
Habana y setiembre 23 da 18(Í5 — Jollan López. 
12607 15-25 
1 
A C U I A R 9 2 . 
LH ÜHJH UÜIIIüft 
Construida expresamente para escritorios y bofetea 
Precio en oro de cada cuarto: 
E n e l piso p r i n c i p a l , $21-25.—En e l 8? p i so 117. 
En los precios que anteceden están inclasos el alam 
brado do gas, agua corriente, aseo do cuarto, portería, 
apartado de correo, derecho á un salón general ae recibo 
con mimerosos poriódioos y al magnifico mirador de la 
azotea. Ea una de las casos más frescas de la Habana, 
porque recibe airea do loa oaatro vientos. 
r.n OBI Hn.?7A 
C A L E N D A R I O C U B A N O 
P A R A E L 
O B I S P A D O 1)K L A H A B A N A , 
C O E K E S P O N O l £ 3 N T E A L A Ñ O D E 
8 8 6 , 
Y EDITADO POR " L A PROPAGANDA L I T E R A R I A " , O - R E I L I T 5 1 . 
E l máa cemploto do cuautoí so publican, así en datos astronómicos del Obaorvatorio da San Fernando, como 
en noticiaa útllea y enrioaaa, da iuteré* inmijillato y nráitloo, que lo hicea uo s61o finrloso y út i l bajo el punto de 
vista de laa partea rolifíio»» y astronómioa. aiuo indiHueusablo por lan notunus de diversa índole qua contiene. 
L A P R O P A G A N D A L 1 T E R A H H , editor, na hecho del C A L E N D A R I O CUKANO P A R A 1S86 dos 
ediciones: una de librito, que oontienii eu U portada el retrato do Sa Santidad León X I I I , é Interiormente ana 
preciosas láminas, áooho colorea, qua reprciseuta la Virgen de Lourdes, la de Monaerrate ó la da la Caridad dei 
Cobre, el cual caceta 
v otra de pliego, para pared, cou las mismas notiídas relig'oaa», civiles y astronómicas, inolaao ol orto y ooaso 
diario del Sol y la Luna, pero sin láminas, á 
5 o t s . T c s i l l o i t o g s o l o j OÜ2>.jP>lB»,X-. 
A los quo tomen por partidas salea haca una cons-idarable rebaja aobra esos praoloa, segan ol n ú -
mero de ejemplares, más ó ménoa grande, qua deseen. 
E N P R E N S A . 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A prepara una adición do gran lujo, propia para regalos del C A L E N -
DARIO CUBANO P A R A 18S6, con enouadernaclones elegantes y vlstoaaa, de tanto gaato y oleganMa como 
nunca sa han visto aquí, construidas expresamente en Earopa por laa máa acreditada» casas de ose ramo con des-
tino á dicha edición. Kl C A L E N D A R I O D(í LUJO r e p o n d r á á la venta en todo al rae» do diciembre del afio 
aotnal. (in. 1120 "-'t 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D E SETIEMBRE DE 1885. 
A C T I V O , 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bah ía . . 
Materiales y utensilios . . 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentaa al cobro 
Cuentas por liquidar 


















|$ 8.036.290 11 «1-082.948 95 
El Dlreotor. LUOAH G A R C I A TUHK. 
081 911 
327.694 
17,500 acciones de á $200.. 
Sobrante de capital 
IFerrocarril de la Bahía cuenta recaudación 
uz ^uentaa corrían tea... 
59 Cuentaa variaa 
'Dividendos por pagar 
32 Contrato 20 junio 1883.... 
iDividendos por pagar en 
¡ alciones y cupones... 
Saneamiento de créditos 
02 Cambios _ 
Producto» ¡$262 510,05 















J 8 036.296 11 11.082.948 95 
n n. 1148 3 4 
COMPASIA INGLESA Di SEGUROS NORTl BMTISll & MÉRCAílTILE 
DE LONDRES Y EDIMBURGO 
F U N D A D A E L AÑO D E 1809, 
S I T U A C I O N £ 1 7 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 8 8 4 , 
Capital afectivo y reaarvas acumuladas ~ . 
Idem suacrito, por cobrar——.. — 
. . . O R O 9 30.295,143 
. . . „ „ 0.375,000 
$ 39.670,145 
Premioa é interesas de seguros da Incendio cn 1884— 
Idem de seguros de v i d a _ 
Total 
.ORO 8 5.034,000 ¿.459,578 
8 8.394,Ü3S 
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Snsoricion nacional. 
Bajo esta coman denominación compren 
demos las qne por diversos centros y oorpo 
raciones, asi en la Habana como en el resto 
de la Is la , se han Iniciado y signen pro 
gresando al calor del entusiasmo patriótico 
y merced á la inagotable generosidad de los 
habitantes de Cuba cuando se trata de altos 
y grandes objetos. Excitado el sentimiento 
nacional en la Península con maravillosa 
unanimidad y rapidez, con motivo de la 
cuestión de las Carolinas, se propagó aquí 
el movimiento y también á Puerto-Bico, se-
gún puede verse por lo que en otro lugar 
Insertamos respecto de la I s la hermana, y 
de aquí la simultaneidad de las susorlciones 
con el objeto de allegar recursos con que 
a y u d a r á la nación en el caso de que el 
oocfllcto can Alemania hubiera provocado 
un rompimiento, ó de aumentar las fuerzas 
navales, si se resolviera de una manera 
pacífica. 
Este caso parece ser el que ha llegado, y 
por lo tanto, subsiste el segundo extremo 
del dilema que acabamos de exponer. E n 
la Península, aquí y en toda la extensión 
del territorio nacional, ha surgido de los re-
cientes sucesos un pensamiento unánime; el 
de la necesidad de aumentar nuestra mari-
na de guerra, cueste lo que cueste, y cua-
lesquiera que sean los sacrificios que impon-
ga la realización de fin tan importante. P a -
sado el primer momento de la exc i tac ión 
pública y desde que permitió que la refle-
xión se abriese paso, pudo meditarse lo de-
sapercibida que la nación se encontraba pa-
ra un evento belicoso por consecuencia de 
la escasez de fuerzas navales y, sobre todo, 
de material flotante. Y en efecto, por po-
co que se medite acerca de estas cosas, sal-
ta á la vista que una nación que todavía 
conserva como resto de su fabuloso Imperio 
colonial, extensas é importantís imas pose-
siones regadas por todo el mundo, en Asia, 
Africa y América, con dilatadas costas en 
la Península y ricas provincias adyacentes 
en el Archipiélago de las Baleares, sin ex-
cluir al de las hermosas é interesantes C a 
narias; por poco que se medite, repetimos, 
acerca de esto, se comprende que súbita é 
Instantáneamente haya brotado la idea de 
que es necesario, es urgente, es indispensa-
ble consagrar los esfuerzos del país con pre-
ferencia á todo al fomento de la marina de 
guerra, hasta el l ímite preciso de que pue-
da resguardar las dilatadas costas de la Pe 
nínsula y todas nuestras provincias y pose-
siones ultramarinas. L a s críticas circuns-
tancias que acaba de atravesar la nación 
han hecho abrir los ojos á todo el mundo, y 
han popularizado el anhelo de que se en-
mienden los yerros pasados y de que se 
penga toda diligencia en esta obra laudable 
y patriótica. 
Y la verdad es que el la cuestión de las 
Carolinas ha dado lugar á que el espíritu 
de la nación se levante potente y viril como 
en los grandes días de su gloriosa historia, 
y á que se Inicie el renacimiento de la ma 
riña de guerra, podemos estar muy conten-
tos de que semejante conflicto haya sobre-
venido. Con lo primero, se ha templado 
nuevamente el carácter del pueblo español, 
dando un señalado ejemplo al mundo todo, 
y si se logra lo segundo, adquirirá nuestra 
querida patria los medios de hacerse respe 
tar doude quiera, podrá arrostrar con ánl 
mo sereno todas las eventualidades que lo 
depare la suerte, y tomará el lugar que le 
corresponde on el consejo de las naciones 
"¡Barcoe!" "¡Barcos!" ha sido en la Penln 
sala el grito de la prensa y da todos los 
círculos en que se agita la opinión. Este 
grito ha repercutido aquí y también se re 
pite por todas partee. Y así se explica la 
multiplicidad de susorlciones á que hemos 
aludido arriba, infundidas todas ellas de 
uu mismo espíritu, pues aunque alguna tu-
vo por inmediato objeto a t e n d e r á las in-
dispensables defensas de la plaza de la Ha-
bana, declararon explícitamente sus inicia-
dores que se proponían aplicar el producto 
de la misma, después de satisfecha dicha 
necesidad, al aumento del material maríti 
mo de guerra. 
No creómos habernos aventurado con 
afirmar que un mlemo espíritu y el propio 
pensamiento han inspirado dichas suscri-
olones, abiertas todas á impulso del más 
ardiente amor á la patria. De la iniciada 
oportunamente por el Círculo Militar ya 
hemos indicado en el párrafo anterior su 
presente y ulterior objeto. Fomentada des-
de el primer dia con el ardor propio de las 
clases militares, inclusos los cuerpos de 
Voluntarios, han acudido otras clases al 
caloroso llamamiento del Sr. General Ma-
llo, dignísimo Presidente del instituto, y 
dia por dia vemos cómo crecen las listas de 
donativos. 
E l Casino Español de la Habana ha 
abierto á su vez otra suscrioion con el ob-
jeto especial de aumentar el material de 
guerra marít imo, y vemos que en pocos días 
y con número de donantes todavía escaso, 
pasa ya de 50 mil pesos, cuya suma ha de 
aumentarse mucho en virtud de las activas 
gestiones que se practican por la Directiva 
del Instituto y del notorio desprendimiento 
de nuestro comercio, sobre todo si de cosas 
patrióticas se trata. 
Ha venido, por último, el entusiasta l la-
mamiento que, á ejemplo de lo que se ha 
hecho en Cárdenas, ha dirigido á los hon 
rados y laboriosos dependientes el celoso 
Presidente de la Asociación, convocándolos 
para una reunión, que ha de celebrarse ma-
ñana, domingo, á las doce del dia, en el tea-
tro de Albisu. E l objeto de la Junta es pro 
mover una susoriclon entre el numeroso gre-
mio de dependientes, también para aumen-
tar nuestro material marít imo, y contribuir 
hasta donde se pueda á la construcción de 
un buque de guerra. 
Tenemos, pues, tres suscriciones, todas 
con un fin, si no idéntico, al mónos análo-
go, aunque en el fondo el pensamiento de 
ellas converge al propio objeto en su acep-
ción general. Y si se observa que la susori-
clon del Círculo Militar discrepa un tanto 
de las otras por razón al fin inmediato que 
la h a motivado (las defensas de la plaza), 
esta necesidad puede asegurarse que que-
dará pronto satisfecha, y entóneos será co-
m ú n el propósito de las tres suscriciones. 
E n semejante caso, parece lo natural que 
los esfuerzos de todos se concentren en un 
mismo designio, y que el resultado de las 
indicadas tres suscriciones sirva para idén-
tico pensamiento, tal como lo aconseja el 
espíritu dominante en la Península y aquí 
respecto de la necesidad de que se ayude 
hasta el l ímite de lo posible al aumento de 
la marina de guerra. 
No queremos decir con esto ni pretende-
mos que los diversos centros que han ini-
ciado esta susoriclon de carácter nacional 
abdiquen su personalidad, ni que se con-
fundan con otros. Cada cual tiene derecho 
á reclamar para sí la parte de gloria que Je 
cabe en una patriótica y noble iniciativa, y 
no ssrómos nosotros quienes se la dispute-
mos. Pero, si no es indispensable qae se 
lleve á cabo la fasion de los mencionados 
centros, esto no obsta para que la fusión se 
realice en cuanto á la aplicación de los fon 
dos que se reúnan, de manera que se dedi-
quen á un mismo objeto. Así podrán ser 
más eficaces, más prácticos y m á s prove-
chosos los nobles rasgos de generoso des 
prendimiento que se prodigan en estos días. 
L a unión es la fuerza. 
Amortización. 
A la una de la tarde del dia 5 del actual 
serán amortizados y quemados por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba en su propio 
edificio $280,027 en billetes, cuyo valor le 
será entregado con este objeto por la H a -
cienda pública como producto de los recur-
sos destinados al pago gradual de la deuda 
que representan cumpliendo así el Real De-
creto de 30 de agosto de 1884. 
Fin de la partida de Limtiano Sancliez, 
E n la Gaceta de hoy ee inserta lo si-
guiente, en confirmación do una noticia ofl 
oial que publicamos hace pocos días: 
" E l Sr. Gobernador Civil de la provincia 
de Cuba en telegrama fecha 27 de Setiem-
bre últ imo, recibido anoche por mal estado 
de la l ínea dice al Exorno. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Cábeme la honra de participar á V . E . 
que el cabecilla Limbano S á n c h e z y el titu-
lado brigadier R a m ó n González (a) Mongo, 
han sido muertos por una emboscada en 
Paimarito; esmino San Lu i s á Cayo Rey; 
quedando a t í completamente destruida la 
part ida capitaneada por el referido L i m b a 
no, y l ibre el pa í s de ese elemento pertur 
bador y disolvente." 
Y de ó r d e n de S. E . se Inserta en la Oa 
ceta para general conocimiento y como 
ac la rac ión al telegrama publicado en el su 
olem nto del domingo ú l t i m o . — H a b a n a , 
Octubie 2 de 1885 — H R. deBeguenga." 
P a g o s . 
Por la Administración Principal de H a 
cienda de la Provincia de la Habana, Ne 
goeiado de clases pasivas, se nos remite lo 
siguiente: 
"Abiertos por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda los pagos de clases 
pasivas correspondientes al mes de Abril 
último, éstos se verificarán por la Tesorería 
de esta Administración, de once de la ma-
ñana á dos de la tarde, en el órden si 
gu íente : 
Días 7 al 12 del actual: Retirados de 
Guerra, Marina, Inutilizados en Campaña 
y Pensionistas de Cruz. 
13 al 17: Montepío Civil , Militar, Pen 
sienes de Gracia y Exclaustrados. 
19 al 23: Cesantes y Jubilados de todos 
ramos. 
Habana, octubre 3 de 1885.—El Admi-
nistrador, Guillermo Perinat. 
F O L L E T I N . 
CAUTAS A LAS DAMAS. 
(ESCRITAS BXPRKSAMENTE PARA EL DIARIO DB LA 
MARINA.) 
Madrid, 8 de setiembre de 1885. 
D e s p u é s de las inundaciones, los terremo-
tos: tras éstos la epidemia: ahora la guerra 
asoma su antorcha destructora y su torva 
faz en el horizonte, y en seguida vendrá el 
hambre á diezmar á la desgraciada España 
desangrada ya por tantas heridas. 
E n Madrid el servicio doméstico está 
muerto en idea, y será muy difícil si no im 
posible resucitarlo. 
E n cambio las sociedades de Instrucción 
que el gobierno tiene abiertas para los hi-
jos del pueblo, hacen milagros de cultura 
" E l Fomento de las Artes," la "Escuela de 
Artes y Oficios" y otros centros, han hecho 
de muchos artesanos sin cultura, industria 
les ilustrados, hombres dignos, virtuosos y 
esforzados ciudadanos. Pocos días hace 
ture que hablar con un carpintero, que a l 
saber mi nombre me dijo le conocía mucho, 
me habló de mis obras, y discurrió oonml 
go muy acertadamente sobre el género de 
inteligencia de Balzac, de Lamartine y de 
Donoso Cortés, asegurándome que los dos 
últimos se parecían mucho en su estilo, y 
que Castelar era el imitador d é l o s dos, pues 
como aquellos no sabe hacer ni una frase 
ni un período con sencillez, sino todo con 
estilo ampuloso y lleno de metáforas. 
Tales reflexiones que no se me hablan o 
ourrido á mí, me parecieron fruto de un ce-
rebro muy bien organizado, y de una ins 
trnecion muy sólida. 
L a mujer de este honrado ó iinstrado in-
dustrial ee una bella jó yen, alta, fuerte y 
y robusta, -̂ ue adora á su marí ío y que 
aunque no ee atreve á discutir con óJ, eom- i 
prende cuánto dice y le oye como á un o-
rácalo: ¡ i n ' c i ^uparlorldad del esnoao, m á s I 
fAsil de hallar en las clasei humildes qu e 
Patria y Caridad. 
Mañana domingo y el próximo lúnes 5, 
como deolmos más adelante, al hacer un 
m ú m e n del programa de los festejos, 
vuelve á celebrarse en los terrenos del 
antiguo "Club Almendares" una romería, 
continuación do la que hace seis días se 
efectuó en aquel lagar. L a misma .bené -
fica y generosa asociación que promovió 
aquella, ha proyectado esta; pero sus pro-
ductos se dividen entre dos objetos igual 
mente meritorios. E n primer lugar, nuestros 
pobres hermanos de la Península, afligidos 
por el azote del cólera, en beneficio de los 
cnales tuvo la suerte el DIAKIO DE LA MA-
RINA de promover una suscrlclon que ha 
encontrado eco en tedas las clases de esta 
en las clases alcasl ¡dulce superioridad, en 
la que estriba la paz doméstica, y la felici-
dad conyugal! 
*** 
Hace algunos días , qu izá , en la anteúlti-
ma quincena, os habió, mis queridas seño-
ras, de u n a j ó v e n q u e ciñe su frente casi In-
fantil con la corona de Marquesa de Lom-
bay, la misma que adornó las sienes de San 
Francisco de Borja, aquel magnate espa-
ñol, aquel gran señor que dejó las m á s al-
tas pompas del mundo por la humilde es 
tameña de un hábito monástico: pues bien, 
esa opulenta y encantadora marquesita, a-
péuas presentada en el mundo, va á con-
traer un enlace brillantíaimo: desde Bla-
rrltz anuncian el proyectado enlace de esta 
opulenta heredera, hija única de los duques 
de Osuna, marqueses de Javalqulnto, con el 
conde de Campo-Real, hermano del mar-
qués de Slerrabullones, é hijo del difunto 
general Z avala. 
Se habla de varias otras bodas, que se 
han dejado en suspenso por las circunstan-
cias y que se irán verificando en el presente 
otoño y á entradas dal invierno. 
Hay salones que han permanecido abier-
tos durante todo el verano y en ellos se han 
concertado casamientos, y se han quebran-
tado los lazos de algunos que contaban una 
fecha más ó mónos larga, como sucede 
siempre: la vida es nna cadena de penas y 
alegrías, on la quo las primeras abundan 
mucho m á s que las segundas: en Ma-
drid se crean hogares^y otros quedan va 
c í o s y helados, entregados loe hijos á m a n o s 
mercenarias, y solo cada uno, loque es aún 
mónos malo que la "soledad ea compañía" 
! qutf habla elilnstre Cftmpoamor. 
Entre las peraonas qua hitu recibido d u -
r a n ' » todo el verano, se cuenta la amable 
y dlas irgoid» marquesa de Alhama, que a 
uu p e q u e ñ o salón admirablemente de-
corado todos ios míórcoioí: á la recepción 
precede siempre una lo josa comida, que no 
excede de veinte y cinco cubiertos, ni ea me-
nor de este número: después del café se con-
sociedad; y en segundo, las obras que se 
realizan en el hospital "Reina Mercedes" y 
que tocan ya á su cf-nclusion. Para ámbas 
empresas, por extremo laudables, se dispone 
esa fiesta, y entre las dos han de dividirse 
por igual los productos. 
De ahí que hayamos estampado al frente 
de estas líneas esas dos palabras que tanto 
dicen á los corazones nobles y generosos: 
Patria y Caridad. Con efecto: el recuerdo 
de las costumbres patrias, de aquellas puras 
y santas costumbres del suelo natal, se re-
produce en estas fiestas de una manera 
poderosa. Los cantos y los bailes que en 
ellas se oyen y se ven, parecen llevar la 
memoria á otros lugares y despertar el re-
cuerdo de dias pasados; y renacen así esos 
sentimientos generosos y grandes, que lle-
gada una ocasión cualquiera, se revelan 
poderosamente, realizando nobles hechos, 
como los que hemos visto y vemos aquí y en 
Puerto-Rico, al solo amago de un peligro, 
por suerte desvanecido, para nuestra ama-
da España. 
Y así como el sentimiento patriótico ha 
brotado pujante entre nosotros á la sola 
idea de un peligro nacional, del mismo 
modo la piedad y el dolor han hecho que 
surja la Caridad para el alivio de esa gran 
desgracia que ha aflgido y aún sigue afligien-
do á casi todas las provincias peninsulares 
azotadas por el cólera. No tenemos para qué 
referir lo que ha conseguido entre nosotros 
para tan santa obra, esa virtud, porque en 
las páginas del DIARIO DK LA MARINA, 
que inició la idea y ha acalorado todos los 
proyectos tendentes al mismo fin, se halla 
consignado. Para que se aumente la suma 
se efectúa la romería de mañana, asocián-
dose á tan buena obra la muy apreciable de 
contribuir á la terminación del hospital 
civil "Reina Mercedes." 
No necesitamos recomendar la asistencia 
á esas fiestas, porque su índole y fines son 
bastantes para lograrlo. ¡A la romería! 
Revista Mercantil. 
Desde nuestra últ ima Revista, el mercado 
ha continuado muy encalmado, siendo de 
escasa Importancia las transacciones efec 
tuadss, con baja en los precios. L a s noticias 
del mercado de Lóndres siguen siendo poco 
favorables; una nueva baja en los precios 
de la remolacha, ha producido cierta des-
confianza en los compradores de esta Isla, 
quienes muestran pocos deseos de comprar, 
á ménos que sea á precios más bajos.—Los 
vendedores en general continúan muy fir-
mes en sus pretensiones. E l mercado cierra 
hoy muy quieto y á precios nominales. 
Cotizamos: Centrífagas en sacos, polari-
zación 95^97, de 6 | á 7 rs.; ídem en bocoyes, 
pol. 95,96, de 61 & Qi rs.; centrífagas para 
la Península , nominales. 
L a existencia en primeras manos en los 
mercados de la costa es muy reducida, por 
lo que no habido variación alguna, en el 
curso de la presente semana. 
L a s noticias que se han recibido del inte 
rior relativas á la próxima zafra, son en 
general bastante satisfactorias. 
L a s ventas efectuadas en la semana com 
prenden: 
Centrifuga: Poco se ha hecho en el curso 
de la semana: sabemos de una reventa de 
3,692 sacos, pol. 95,96, de 6 á 6.80 rs.; ade 
más, se vendieron 594 sacos, pol. 94i, í 
6 9tl6; 514 sacos, pol. 94, á 6* rs , y 110 
bocoyes, pol. 94,, á 6.27 ra. ar.—Mascaba 
do: No hemos sabido de ninguna venta 
efectuada en la semana.—-árócar de miel: 
Se vendieron 325 bocoyes, pol. 84, á 4 54 rs,; 
75 bocoyes, pol. 88, á 4.66 rs., y 37 bocoyes, 
pol. 76, á 3 26 Ta.—Ámoar de tren y pur-
gado: Firmas, pero muy quietos: continúa 
la falta de demanda de la Península. 
L a existencia aquí y en Matanzas eom 
prende lo siguiente: 
azúcar, cargando aquí y de 2f á $3 cargan-
do en la costa. 
A dlehostipos se fletaron cuatro vapores 
seis buques de vela. 
Bxlateuola en 1? Bnoro 1885*. 
Beoibidos hasta la f eoha™- . . 
Kipor tadoy consumido dasde 
©119 de enero de 1885.. 
A flote 
Existencia en 3 do octubre 
de 1885— 






















L a existencia total en toda la Isla el dia 
26 del próximo pasado mes de eetiembre, 
ascend ía á 33,476 bocoyes y 318 563 sacos, 
equivalentes á 65,080 toneladas inglesas. 
E n la somaua que hoy termina se han 
exportado 3,580 tercies de tabaco en rama 
4 716,375 tabacos torcidos, 108,825 cajsti 
Has de cigarros y 1,572 kilos do picadura, la 
exportación de tabaco desde primero de 
enero á la fecha comprende 128,138 tercios 
en rama, 90 cajas, 114 290,099 tabacos tor-
cidos, 13 997,324 cajetillas de cigarros y 
121,674 kilos de picadura, contra 96,365 
86 312,613,12 767.924 y 145,346, respecti 
vamente, en igual fecha del año anterior. 
Se exportaron además en la semana 2 
barriles, 80i botas y 425 pipas de aguar 
diente y 350,000 kilos de aguardiente y 
250,000 kilos de hierro viejo y huesos. 
E l mercado de cambios ha regido con mo-
derada demanda, vendiéndose letras por 
valor de $580,000, de los que corresponden 
$200,000 á los Estados-Unidos, y $318,000 
á plazas de Europa. Hoy cierran nuestras 
cotizaciones á: £ de ] 9 i á 19i p g P . Cu 
rreney, larga vista, de 8f á 9Ja p § P , y coi' 
ta, de 9f á 10 p § P . Francos, á 60 div, de 
5 i á 5 | p § P . y á 3 div., de 6 á 6 i p § P. 
sobre la Península , de 2 á 4f p § P . 
E l metál ico importado en la semana as-
ciende á $15,201 en plata. Desde 1? de ene-
ro á la fecha se han importado $9,377,790, 
contra $8 865,802 en igual fechado 1884. 
Se exportaron en la semana $4,000, que uni 
dos á lo anteriormente exportado dan una 
salida de $1.045,337, contra 3.957,729 en la 
misma fecha del año próximo pasado. 
E l oro ha tenido una ligera baja. Cerró 
en la pasada semana de 237i á 237i p S •> 7 
hoy cierra de 236f á 236i p g . 
H a reinado regular demanda por fletes, 
cotizándose con firmeza á $2^ por bocoy de 
versa, se hace música, y se juega al tresillo: 
á la una se retiran todos los convidades. 
Los viórnes reciben los señores de Grallos 
tra: y loa duques de Tetuan tienen abiertos 
todas las noches sus elegantes salones. 
Con esto, loa circos y la compañía de ópe-
ra, que aunque no muy buena puede escu-
charse, se ha pasado el verano en Madrid 
de una manera bastante agradable: los que 
han recorrido todos los puntos de recreo 
donde se reúne la gente elegante, han he-
cho mucho ménos que los que no hemos 
abandonado á Madrid, pues van regresan-
do con el alma triste y el corazón vacío. 
No son los placeres terrestres los quo dan 
la dicha: si esta no reside en la paz da la 
conciencia, en la satisfacción de nosotros 
mismos, ni la fortuna ni los goces que pro-
porciona, pueden llenar el vacío terrible del 
alma. 
* 
Hablan los periódicos de una isla que se 
halla situada cerca de la de Nueva Guinea, 
y que se halla únicamente regida por mu 
jeres: nuevas amazonas, no consienten la 
dominación del hombre, y se hallan perfec-
tamente con Isa leyes que ellas mismas se 
han hecho.—Un misionero francés, llamado 
Mr. Chaméis , ha publicado un libro suma-
mente curioso, que comprende la relación 
de sus viajes por la costa de Nueva G-nlnea: 
cinco años duraron estos viajes, y habiendo 
aprendido todos los dialectos del país, pudo 
internarse en él , estudiar eus costumbres y 
describirlas después, con la precisión y cla-
rldftd con que lo haoe. 
Dice que su a t av ío consiste en unas faldas 
de pyja; sobre el bnsto l levan nna especie 
de corpifio de lo mismo: ella» labran la t ie-
rna, preparan su comida y hacen todos los 
oficies de su caes, hallándose felicísimas 
COTÍ «us leyes y costumbres: hasta hoy nos 
habían parecido fabulosas las narraciones 
de la Isla d« iíia Amazonas: pero ya hay que 
rendirle á la evidencia que nos presenta el 
libro escrito ñor nna aatori h id respetable. 
Esto viene á defememir la ereenoia tan 
Suscrioion 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA, m 
favor de nuestros desgraciados her 
manos d é l a Pen ínsu ia . 
OSO. B I L I i X T X S . 
Suma anterlor.$27.131-95i $47.978-15 
Sr. D . José Amago, 
por lo recaudado 
en el término mu-
nicipal del Agua-
cate , según lista 
que se pub l i cará . . 23-80 93-70 
D. Andrés García, 
por lo recaudado 
en el término mu-
nicipal de las Man-
gaa • 85 1.21-60 
Sr. D . Víctor J . Leo-
nard, Alcalde Mu 
nicipal de Artemi-
sa, por lo recauda -
do en dicho térmi -
no, según lista que 
se publicará 684-35 
Sr. D . José Mier y 
Valdés, Presidente 
del Casino Español 
de Sagua la Gran-
de: 
Por una función en 
el Casino 308-73 
Donativo de D. B»T-
nardo F . Arenas . . 102 
$27.567 33i $48.877 80 
SOCOKROS Á LA PENÍNSULA. 
Oro. 
Remitido anteriormente $ 40 000 
Octubre 3. Remitido hoy 6.000 
Total $ 46.000 
E l Excmo. Sr. Presidente de la Junta 
Gestora, Conde de Casa-Moré, remite hoy 
al Eminentís imo Cardenal Arzobispo de 
Toledo, F r a y Ceferino González, la sexta 
remesa de fondos, ascendente á $6,000, que 
con los $40,000 enviados anteriormente, su-
man $46,000. 
E l Sr. D . José Amago, Alcalde Munici 
pal del Aguacate, ha remitido al Sr. Presl 
dente de la Junta Gestora las sumas de 
$23 80 cts. en oro y $93-70 cts. en billetes, 
producto de lo recaudado en el expresado 
término por dicha corporación. L a causa 
de no haber ascendido á mayor suma lo 
remitido á la Junta Gestora, es haber ini-
ciado otra suscrlclon con análogo objeto el 
Sr. Cura Párroco, remitiendo su importe á 
nuestro digno y respetable Obispo Diocesa 
no, que á su vez ha enviado crecidas can 
tidades al Clero de la Península para esta 
misma desgracia. 
También el Sr. D. Andrés García, Alcal 
de Municipal de las Mangas, ha remitido 
al Sr. Conde do Casa-Moré las sumas de 
85 ota. en plata y $121-60 cts. en billetes, 
producto de lo recaudado en el expresado 
término con este benéfico objeto. 
Por últ imo, la comisión de vecinos del 
término municipal de Artemisa, presidida 
por el Sr. Primer Teniente de Alcalde Don 
Ignacio Alonso, Pbro. Sr. D . Tomás Irr i 
barne, Ldo= D. José María Aguayo, D. Da-
mián Cuenca, Dr . D. Manuel López Sant, 
D . Bernardino Villar, D . Francisco Ale 
man, D . Lucio de la Peña , D. JOEÓ Taya 
do, D . José García López, D . Gabriel Mar-
tínez y D . Ramón Cayon, ha enviado al 
Sr. Presidente de la Junta Gestora, por 
conducto del Sr, D . Franciaeo de la Sierra 
de Porras, la suma de $684—35 centavos 
producto de la suscricion iniciada en dicho 
término municipal, á excitación del señor 
Gobernador Civil de la Provincia y del Pre 
sidente de la Junta de Pinar del Río, Sr 
Veloz Cabiedee. 
A todos gracias muy expresivas. 
E l Sr. D. José Mier y Valdés , Presidente 
del •'asíco Español de Sagua la Grande 
Inició una velada en dicho instituto, quo se 
efectuó la noche del 19 de setiembre, la cual 
prodnjo la suma de $308 73 cts., á cuy» su 
ma se han unido $102 en oro donados por el 
cari tat ivo vecino de dicha villa Sr D. Ber 
ci i rdo F . Arenas, foímando on lot&l de 
$410 73 cts , que ha recibido el stñor 
Presidente de 1a Junta Gestora Gracias 
por tan apreciable donación. 
Becolectaáo en la fabrica de galleticas y dul 
ees " L a Ambrosia", para las victimas del 
cólera en la Peninsula. 
Billetes 
D José Gómez Real .$ 5 
Ildefonso Mujica 4 
Manuel García Agüera 3 
,, Antonio González 2 
„ José Collantes 2 
Manuel Disz 1 
,, Juan Navas 1 
, Federico Costa 1 
,, Celestino Barrios 1 
Enrique Hernández 1 
José López 1 
Un curro 1 
Un catalán - 1 
Pardo Evaiisto del Pilar 50 
,, José Dolores . , - , 50 
tra marina, si 1 logaba á conjurarse el pe-
ligro, qus á la aszon parecía Inminente. Y a 
sabemos, por los telegramas recibidos hoy 
y que ee publican en otro lugar, que ese 
asunto de las Carolinas se halla felizmente 
terminado con el reconocimiento por Ale-
mania de la soberanía de España sobre esas 
islas 
Abierta la suscricion el 22 del pasado se-
tiembre, se reunieron en brevísimo plazo 
cerca de $24,000 oro, en esta forma: 
D. Pablo Ubarri $ 10,000 
D. José María Arsuaga, por So-
brinos de Ezqulaha 5,000 
D. Ricardo Mendizábal, por Cha-
varri y Mendizábal 5,000 
D . Manuel Alvarez, por Rubert, 
Alvarez y C» 2,000 
D. Ignacio Díaz Caneja, por el 
Boletín Mercantil 1,000 
D . Antonio Alfau y Baralt 500 
D . Ramón Ellees Montes 200 
D . Manuel Fernández Juncos . . . 50 
D. José Antonio Daubon 50 
L a s cantidades que anteceden hablan con 
sobrada elocuencia del patriotismo y gene 
residad de nuestros hermanos de Puerto-
Rico. Nada mejor podemos decir en su elo-
gio que su reproducción. Miéntras en toda 
España se sienta y se piense como han hecho 
en la Península, en Cuba y Puerto-Rico, los 
hijos amantes de esa nación, no pueden te-
merse amenazas ni imposiciones de otros 
pueblos, apoyadas en el derecho de la fuer-
za, porque contra él se alzará siempre vi-
goroso y potente el pueblo do Zaragoza y 
Gerona. 
Total $ 25 
En Puerto-Rico. 
No puede ser más patriótica y levantada 
la conducta y generosidad de nuestros her-
manos de la isla hermana, en presencia del 
conflicto hispano-alemán suscitado con mo-
tivo de la ocupación de las Carolinas. L a 
Directiva del partido conservador, repre 
sentada por los Sres. D . Pablo Ubarri, D 
Antonio Alfau y Baralt, D. José Peña Cha 
varri, D . Jo? ó T . Silva, D . José María A r 
suaga, D . Ignacio Díaz Caneja, D. Manuel 
Fernández Juncos, D. Ramón Ellees Mon 
tes, D . Ricardo Mendizábal, D. Enrique 
Vljande, don Manuel Alvárez y don Jo 
eé Antonio Daubon, publicó en el Bo-
letín Mercantil, su órgano más autor! 
zado en la prensa, un levantado mani-
fiesto, excitando al pueblo todo de la isla 
á contribuir para la guerra, si la guerra 
surgiere, ó para la reorganización de núes 
arraigada y tan antigua de que las mujeres 
no pueden vivir en paz; pues allí, en aque 
lia misteriosa y extraña región, no hay nun 
ca cuestión alguna, ni la discordia agita 
jamás su funeral antorcha. 
Y , sin embargo, en nuestra culta y civili-
zada sociedad regida por hombres fuerte», 
la discordia no permite un instante de re 
poso á la mayor parte de las mujeres, y la 
envidia, los celos y las malas pasiones sofo-
can toda la ternura de sus más bellos sen-
timientos. 
Vosotras, mis queridas señoras, tenéis de 
masiada altura de pensamientos, para es-
tar contagiadas de esa tisis moral que en 
algunos países gastados de este viejo mun-
do destruye toda la savia del alma. 
Aún es esa, una reglón nueva, entusiasta 
y generosa, por lo que olmos á los que han 
tenido la felicidad de visitarla, sabemos que 
guardáis intactos en el alma los m á s santos 
ideales: que sois generosas, expansivas, lea-
les, benévolas, entusiastas de todo lo noble, 
bueno y bello. ¡Feliz el país que tales hi-
jas poséel Nunca puede ser desdichado, 
porque la mujer es la que hace la sociedad, 
y la que le imprime su Influencia. 
Cuba es mi patria de adopción, Cuba 
puede decirse que es la patria de mi inteli-
gencia, pues desde niña se alberga mi nom-
bre en las columnas del DIABIO, tan queri-
do para mí, como lo es para el pobre paja-
rülo su callente nido: en Cuba nació la ma-
dre da aquel ángel que perdí, de mi Lucía: 
en Cuba he hallado, á través de los mares, 
«ajino, indulgencia, s impatías. 
Y a que no me ha sido otorgada la dicha 
de nacer en mi amada Cuba, ¡ojalá me hu-
biera sido posible morir en ella, y dormir el 
sueño eterno á la sombra protectora de sus 
grandes árbolee! 
Pero el viaje es largo, yo estoy sola, lle-
vo andada la mayor parte de mi carrera, y 
a fatiga me abruma de tal suerte, que sólo 
raí? reisi;an fuerzas para prepararme al viaje 
orno; el qne ha de reunirma á todos los 
que mo amaban. 
Suscricion nacional. 
L a suscricion del Círculo Militar asciende 
hoy á la suma de $30,012 92 cts, en oro y 
$2,556 80 cts. en billetes, según nota que se 
nos ha facilitado en la Tesorería del mismo. 
L a Casa de Salud "Quinta del Rey" ha 
remitido 565 pesos billetes, por sí y emplea-
dos de la misma. 
Gasino Esp añol de la Habana. 
Hemos recibido una nueva ó importante 
lista de la suscricion patriótica promovida 
por el expresado Instituto con objeto de 
aumentar nuestra marina de guerra con 
nuevos torpederos. Como se vé , la suscri 
clon toma las proporciones que debía es 
parares, tratándose de t^n elevado objeto. 
SUSCRICION iniciada p a r a aumentar los 
torpederos de la Armada nacional: 
Oro. 
Suma anterior $45.499 75 
Sres. Gómez Hermanos 500 
„ Gómez del Valle y C» 300 
„ Raíz, Castañeda y C? 204 
D . Casimiro Almiñaque 204 
Sres. Manzaneda, Gamba y C ? . . 204 
,, Martínez y Martínez 204 
„ Ablanedo y C * 204 
Parajon. Hermanos y C * . . 204 
„ Glral , M e n é n d e z y C 153 
,, Fernández, González y Ca 102 
„ Pernas, Alvarez y Ca 102 
D . Juan Bautista Alvarez . 100 
Sres. J . Qalntana y Ca 53 
„ A. Barillas y Ca 51 
D. Felipe Llano 51 
Sres. Pereda y Ca 51 
,, García y Aguirre 51 
D. L Víl lanueva 51 
Sres. Alvarez, Puente y Ca 51 
,, M. F . Bulnea y Ca 51 
D. Marcelino Arsngo 51 
D Andrés Acea 5 Í 
Sree. Alvarez y Ca 51 
„ Larrazábal y Ca 40 
D. C á r l o s M . C a r r i l l o . . . , 25 50 
D . Ramón Crego. 25 50 
Sres. Vil lar y Ca 25 50 
D. Antonio Crego 17 
D. Baldomero Roca 17 
D. José Roca 17 
Dr. D . Rafael Fleitae 17 
D. Baldomero Pérez 8 50 
D. Miguel P e ñ a 8 50 
D. Juan Conlll ó hijo 500 
Sres. Fernández , Junquera y Cn 204 
Veiga, Solá y Ca 200 
,, Fon táñale, Llampallas y Ca 102 
Mateo Garán 102 
„ Díaz . García y Ca 102 
D. Juan Ortlz 102 
Sres. Vi labiú , Santelro y Ca 102 
D. Angel Fernández G ó m e z . . , . 102 
D. JOÍÓ González Prio 106 
Sres. Alberto García y Cí 51 
,, García Suérez y C a . 53 
Z .maniiio, Dovle y Cs 61 
,, Alvarez, Sánchez v Ca 5 l 
., Bueno Martín y 0a 51 
i, A. DUz y Ca 51 
, , López y Cn 51 
„ Zabala y C 51 
,, VaHéí T H p r m s ü o p 51 
,, Mf-r éndeü, Fernández y C" 51 
D JUÍÍD Rivero 25 50 
D Jof ó Alvarez Horrerln 25 50 
D. Jo fé Pereda 26 50 
Srea. Pone y Ctt 17 
favor de nuestros hermanos de ia Penírsu la 
azotados por la epidemia colérica y las 
obras que se necesitan para la conclusión 
del hospital E e i n a Mercedes; loable pensa-
miento por el que merece plácemes sinceros 
la expresada Sociedad Asturiana de Bene 
ficencia. 
Según el progama de las fiestas, maña-
na, domingo, á las siete de la misma, sal 
drá prccesionalmente del Casino una nume 
rosa comitiva, precedida de la música mili 
tar de Ingenieros, y seguida de una lucida 
cabalgata de jóvenes vestidos á la usanza 
del país, de la música militar del regimiento 
de Isabel I I , y de multitud de comisiones 
en trajes provinciales, en carruajes de lujo 
vistosamente engalanados. Es ta comitiva 
recorrerá las callea del Obispo, Mercaderes, 
Muralla, Monte, Aguila y Reina, hasta el 
campo de la Romería, en cuyas espaciosas 
y elegantes glorietas sarán recibidas y ob 
esquiadas las comisiones. 
De dos á tres de la tarde se efectuará una 
gran matinée en la espléndida Gloriéta Pe-
layo, tocando en ella la orquesta de Valen-
zuela. E n los intermedios amenizará la 
fiesta la Sociedad Filarmónica Nuestra Se • 
ñora de las Mercedes, que se ha prestado 
generosamente á ejecutar varias piezas de 
su selecto repertorio. De tres á seis de la 
tarde, bailes y cantos provinciales. 
Habrá asimismo juegos infantiles, cuca-
ñas verticales) y giratorias y demás diversio-
nes lícitas, 
Á las seis y media de la tarde se quema-
rán vistosos fuegos artificiales, preparados 
por el Sr Ibañez. 
A las siete de la noche baile general en 
las glorietas Pelayo y Covadonga, así como 
en la Glorieta del Club, destinada á perso-
nas de color, tocando en todas ellas las or-
questas de Valen zuola. Este baile durará 
hasta el dia. 
E l lúnes 5, bailes provinciales toda la 
mañana, amenizados con cantares de rué -
da, al son de timbales, gaitas y otros ins 
trunientos. 
Á las cuatro de la tarde, grandes carreras 
de caballos y de arañas, adjudicándose pre-
mios á los más veloces. Á las oinao se sol-
tará, en la empalizada preparada al efecto, 
un cochino ensebado, que se adjudicará á 
quien lo sujete por el rabo. Continuarán 
diferentes juegos infantiles, corridas en sa-
cos, cucañas, juegos de la sartén y otros, 
adludicándose premio?. 
Á las seis y media, fuegos artificiales, por 
el Sr. Ibañez. 
Á las siete, baile de pensión en la Glorie-
ta Pelayo, y grátis en la Covadonga y A l -
mendares, para personas de color este úl-
timo. 
Todo el dia recorrerán el Campo, tocando 
marchas y piezas adecuadas, las brillantes 
músicas del Apostadero, Ingenieros, Bom 
beros ó Isabel I I . 
L a fiesta terminará á las cuatro y media 
de la mañana del mártes. 
Se permite la entrada de carruajes el se 
gundo dia para las carreras, y también el 
primero en la pista. 
L a s papeletas de entrada se hallan de 
venta en loa siguientes puntos: 
Casa de D. Andrés del Rio, Prado núme • 
ro 73—Hotel Inglaterra.—Monte n? 58, 
Imprenta.—Monte y Aguila, Sombrería 
Muralla n? 93.—Salud y Rayo, " L a Fís ica 
Moderna."—Muralla, " E l Palo Gordo." 
Gallano y Dragones, tienda " E l Orlente." 
— Y en las taquillas qne estarán á la entra 
da del campo de la Romería, 
—Según telegrama que han recibido lo* 
Sres. Deulofeu, hijo y Ca, el vapor mercante 
nacional Pedro, salló de Liverpool hoy, s á -
bado, con dirección á este puerto. 
— E n la Administración L o c a l de A d u t -
nas de este puerto, ee han recaudado el d ía 
1? de octubre, por derechos arancela-
rloa: 
E n oro .$ 33,796 64 
E n plata $ 307-38 
E n billetes $ 3.995-40 
Idem por impuestos: 
E n oro.._ $ 1,083 -18 
—Administración Principal de Hacienda 
Públ ica de la provincia de la Habana. R e -
caudación de contribuciones el día 29 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$372,714 63 3.254 22 
Por corriente 342 40 
Idem atrasos 324 44 
Total $50 973 75 
Billetes 
Suma snter ior . 
D Manuel O a s t a ñ o n . 
841 
100 
Total .$ 941 
Reunión en Albisu 
Nuestro amigo el Sr. D . Francisco Gon-
zálftz Alvarez, entuelaata presidenta del 
Centro de Dependientes del Comercio de la 
Habana, ha dirigido una calurosa excitación 
á tan benemérita clase, invitándola para la 
reunión que ee efectuará mañana domingo 
en el teatro de Albisu, con objeto de que 
los dependientes de esta capital eontribu 
yan por su parte á la patriótica empresa de 
allegar recursos para la suscrioion promo 
vida con objeto de fomentar nuestra mari-
na de guerra 
E l S -. González Alvarez espera que los 
dueños de establecimientos permitirán á sus 
dependientes asistir á esa reunión, con ob-
jeto de quo tan estimable clase pueda tener 
en dicha junta la mayor y más autorizada 
representación. 
Programa de la Romería. 
Según hemos anunciado, mañana, domin 
go 4, y el próximo lúnes 5, volverán á abrir 
se las puertas del antiguo Club Almendares, 
para la colebraeion en él de una Romería, 
eontinuacion de la que ofreció allí última-
mente la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia. Es ta misma benéfica institución la ha 
organizado con el plausible objeto de dividir 
por mitad sus productos entre la susoriclon 
ioicíada por el DIAEIO DS LA MABINA en 
IES e o s d o let, xxxod-efc. 
KSCKITOS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E I iA 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de leticmbre de 1885 
Y a puede buficaree la moda en Madrid, 
pues la apertura de los primeros teatros, es 
la señal del regreso de muchas familias: al 
gonas señoras traen ya arreglado y dis 
puesto el traje que han de ostentar la pri 
mera noche que se exhiban, ó bien se ponen 
uno de los que tenían arreglados y usaban 
para el Casino en la estación termal donde 
han pasado algunas semanas. 
Para este objeto el traje de lana blanca 
ha conservado todo su prestigio: de velo, de 
muselina de la India, de tela de Alsacia, y 
de la nueva llamada cotón, de todas se han 
hecho vestidos blancos adornados con en-
cajes y puntillas de todas clases y precios, 
desde el más bajo al más elevado. 
E l guipure de hilo ó de algodón, el encaje 
ruso, el de Valenciennes, el crudo, el crema, 
el moreno, todos se emplean con profusión 
para guarnecer los vestidos blancos de la-
nas ligeras. 
Como traje de paseos largos y de salidas 
de mañana, se lleva mucho el de cotón es-
cocés, ó sembrado de ramitos, ya de colores 
varios, ya de color sobre color, más oscuro 
el ramo que el fondo: los hay también sem 
brados de lunares cuadrados ó en forma de 
triángulo de un efecto muy bonito y muy 
elegante. 
Sobre un fondo gris plomo, es muy lindo 
un sembrado de lunares color rosa, ya ova 
lados, ya triangulares: las guarniciones se 
ponen de cinta rosa, y el cinturon del mismo 
color; si los lunares son azules, azules de-
ben ser todos los adornos. 
E l llamado hoy cotón, no es otra cosa que 
un percal grueso y fino á la vez, algo bri-
llante á la vista, y que cada vez que se lava 
y ee plancha queda como nuevo: cuesta alge 
caro, pero tiene vez y media de ancho qne 
otra tela cualquiera. 
Escuela de Agricultura. 
A las doce del dia de ayer, viórnes, según 
estaba anunciado, se efectuó la apertura 
del curso académico de 1885 á 86, por el 
Sr, Director del Establecimiento, ante el 
Claustro del mismo y los alumnos y demás 
personas que asistieron á dicho acto. 
E l Sr. Director hizo uso de la palabra 
para dar las más expresivas gracias al 
Excmo. Sr. Conde de Casa Moró por el en 
tueiasmo y soliciitud con que atiende á todo 
lo que con la Escuela de Agricultura se re 
Isciona, protegiéndola con la más viva y 
t í lcaz generosidad y haciendo un bien al 
país que m á s tarde sentirá sus provechoaos 
efectos. Encareció la necesidad de aunar 
las artes con el poderoso impulso de las 
ciencias, para que de este modo la agricul 
tura no sa practique con la perjudicial ru 
tina, verdadero cáncer que ha corroído la 
riqueza de los agricultores cubanos, á pesar 
de tener la incomparable dicha de contar 
con los terrenos más feraces que el hombre 
explota. Aludió á la diversidad de ramas 
que comprende el árbol científico de la ca 
rrara qne en dicho plantel se sigue, para 
que no tan sólo haya agricultores científicos, 
sino también que tengan los conocimientos 
nocesfirlcs para la productiva explotación 
del sinnúmero de elementos de riqueza que 
á la sgrienltura sa unen, directa ó indirec-
tamente. 
Acto continuo se procedió á repartir los 
premios crdioarios obtenidos on el curso 
anterior ñor 'os alumnos más aventajados, 
y que lo faerou D. Luis T- Ramos, promia 
do en las asignaturas de Mecánica y Trigo 
nometria; D. Sergio leaguirre, en la de 
Temolcgía agrícola, y D Cárloa Foneeca, 
en la rt-. Oria y perfeccionamiento de los 
animales domésticos. 
Por ú íitno, el Sr. Director declaró solem-
uemonto. en nombre del Excmo. Sr. Conde 
d« Cafia Moró, generoso protector de dicha 
Escuela, abierto el enrío aoadónico de 1885 
á 1886 
U E O N I 0 á 6 S N 8 R A L . 
Según nos comunica el stñor Piecal do 
Imprent», han sido denunciados L a Vos de 
Cuba y E l Boletín Comercial, por una n al 
cia pablicftda por ámbos colegas el día pri-
mero ée l aetu;-!. 
—Segon telegrama recibido por sn*» con 
eignaí&iioí», Sres J . Balcells y Compañía, el 
Vit,por As ia , del Excmo. Sr. Marqués de 
Cámpoe, ha salido hoy pábado de Puerto-
Rico pata Matanzas y eeta, después de h a -
ber cumplido cinco dias de observación 
allí. 
— E l 7 del corriento á ia una de la tarde 
tendrá efecto en el Priado E jiseopal, ante 
una comidon de ia Exema. Junta General 
de Beneficencia la subasta del lote de ta 
rreno n? 9 de la manzana n? 48 de la es 
tanda da San Lázaro, que mide 721 varas 
cuadradas Los qua deseen adquirir terre 
no á censo redimible pueden concurrir al 
expresado acto. 
—Se ha admitido ia rf nuncla que del car-
go de párroco interino de Bahía Hcnda, 
ha presentado el Pbro. D . Blas Rodríguez, 
di? poní ó adose que se encargue de dicha 
>-a uqo ia el Pbro. D. Domingo Alvarez, 
cara de San Diego de Noñaz 
— E i el Negociado de Política del Go-
bi'-rDO General se solícita á la Sra. D" Jo-
sefii Iglesias y Sres D Diego J . do Torres, 
D. Arturo Ferrar y D Estanislao Val lój y 
Balifster, para un asunto que les interesa. 
—Se ha concedido el emp'eo de alférez 
abanderado para el tegundo batallón de 
Voluntarios de esta eapita1, á D. Germán 
Lizarna Bórdales, y el de Igual clase para 
el 5o batallón, á D. Peáro Quevedo Collan-
tes 
— Sa ha diapuesto la baja en el Instituto 
de Volotitarios del alférez D . Pedro Her 
nández Nadal. 
—Dlcs el Diario de Cienfuegos que el 
miércoles último falleció en aquella ciudad, 
á la edad de .115 años, la Sra. D* Josefa 
Muñaz, viuda de Medina. 
L^i hechura de estos trajes, as í como ios 
do gerga y lanillas, es siempre la misma, y 
puede asegurarse que desda la apar ic ión de 
los tegidos de fantas ía , no ha cambiado 
nada absolutamente. 
L a falda se compone de dos paños Usos 
en loo costados, que se abren sobre un de 
lantal plegado en abanico: falda plegada 
por detras, sobre la que cae una t ú n i c a muy 
corta: cuerpo ceñido y con aldeta por detras, 
y recto por delante como una m a t i n é e : en 
los bordea encaje del mismo color, ó bien 
crudr , ó bien volante de la misma tela del 
traja formando conchas: mangas ceñidas 
que no pasen del codo, adornadas con unos 
lacitos de cintas: esta misma hechura es la 
que ee empica on crespones de lana, muse 
linas, y todas las telas de f an tas í a que no 
son caras —Se me olvidaba decir, que para 
los vestidos blancos de lana, además de 
todas las guarniciones ya nombradas, se 
llevan también los encajes de lana blancos, 
que cuando son finos resultan de un gusto 
muy delicado y elegante. 
Además de los vestidos blancos, se llevan 
mucho los de lanilla azul celeste, rosa, cre-
ma, y hasta de ese encarnado que en F r a n -
cia se llama nacarat y que es un color de 
púrpura muy vivo. 
Para las niñas de ocho á doce años, se 
hacen trajes de todas estas telas de nna 
hechura muy bonita y muy cómoda: consis-
ten en nna dulleta de muselina de lana, 
forrada con seda, con nna Jareta que sus-
pende la falda por su mitad como en un 
gran bullen: sobre la Jareta se pone nna 
cinta qne se anuda en el costado izquierdo: 
esta hechura es de gran comodidad: para 
Jovencita de diez y seis años, es muy lindo 
un vestido de velo gris, con motas de ter-
ciopelo negro: la falda tableada por detras, 
lleva por delante cuatro tiras de tela esco-
cesa á cuadritos de colores vivos: cada una 
de estas tiras lleva al borde y puesto plano 
on encaje crudo á grandes picos que se ven 
Total $373,381 47 3.254 22 
G A C E T I L L A S . 
ROMERÍA.—Brillante promete ser la dis-
puesta para mañana, domingo, y el l ú n e s 
hmediato, en los terrenos del Club Almen-
dares, á beneficio de las provincias penin-
sulares azotadas por el cólera morbo y de 
la terminación de las obras del hospital 
Ee ina Mercedes.—'R^ins, una animación ex-
traordinaria para concurrir á ella. Repe-
timos las seguidillas que por ahí se can-
tan: 





E n él habrá mañana 
Y el otro día. 
E n su programa cuenta 
Cien diversiones, 
Qne no caben en estos 
Cortos renglones. 
Pero ¡qué cosas! 
¡Qué bailes y qué zambras 
T a n deliciosas! 
Se destina el producto 
Para consuelo 
De mil pobres que gimen 
Aquí en el suelo, 
Unos cubanos 
Y otros peninsulares. 
Todos hermanos. 
E l cólera á los unos 
Dejó afligidos. 
L a miseria á los otros 
Tiene abatidos. 
Y ¡la alegría 
Les dará con sus frutos 
L a romería! 
SOBRE DISPAROS—El Gobierno Civi l ha 
dictado las órdenes más severas y termi-
nantes, á fin de qne la Pol ic ía y los demás 
agentes de la Autoridad hagan cumplir en lo 
encesivo con toda exactitud la prohibición 
dictada por diferentes Bandos y disposi-
ciones respecto al disparo de cohetes, pe -
tardos y armas de fuego, dentro de la po-
blación, cualquiera que sea el motivo para 
hacer semejantes demostraciones. 
Conviene no olvidar que los dueños ó in 
quilinos principales de las casas son inme-
diatamente responsables, á falta de los au 
teres de dichas infracciones; y que tanto 
los unos y como los otros incurrirán en la 
multa de 10 á $25 en oro; sin perjuicio de 
la responsabilidad criminal que pueda orí 
ginarse, si por dicho motivo ocurriesen da-
ños ó desgracias personales. 
FALLECIMIENTO .—Ha dejado de existir, 
en Nueva York, el Sr. D . Ramón Rivero, 
primer gerente de la sociedad "Rivero Pe 
rez y Compañía," del comercio importador 
de sedería de esta plaza. E r a persona ge 
neralmente apreciada, por las relevantes 
prendas que le adornaban. Lamentamos 
su pérdida y enviamos el más sentido pésa-
me á su familia, residente en Asturias. 
¡Dios le haya acogido en su santo seno! 
IMPORTANTE SERVICIO .—El delegado de 
policía del octavo distrito, D . José María 
del Cristo lo ha prestado, consiguiendo, á las 
tres de la madrugada do hoy, la captura del 
famoso criminal, pardo José García Ochoa, 
conocido por Juan Guerrero, requisitoriado 
por el señor juez de primera instancia del 
Prado, como autor del asesinato del desgra-
ciado coronel D . Francisco Nieto Márquez. 
Para llevar á cabo tan buen servicio au-
xiliaron al Sr. Cristo el delegado del nove-
no distrito, Sr. Mendoza, y el celador de 
segunda clase, Sr. Barbea, así como un te-
niente, un sargento y cuatro parejas de Or-
den Pábl loo del destacamento del Cerro, 
cuya fuerza consideró necesaria para evi-
tar la evasión del criminal, dadas las con-
diciones estratégicas del sitio donde se o-
cultaba. 
E l Sr. Cristo hace especial mención en el 
parte del vigilante gubernativo número on 
ca, D. Miguel Sánchez, por el auxilio que 
prestó al llevar á cabo este servicio. 
A l ser conducido el criminal al vivac, pa 
ra su ingreso en la cárcel, emprendió vio-
lentamente la fuga al llegar á la calle de 
Zequelra 
L o s guardias lo amonestaron que se en 
tregara, y al ver que ee separaba cada vez 
m á s aqael, le hicieron fuego, dejándolo 
muerto en el acto. 
Este desgraciado era de muy malos ante 
cedemos, habiendo sufrido varias prisiones 
por asesinatos, robos y heridas y ñáñlgo de 
importancia, del juejo Irivnabón. 
TEATRO DE I R I J O A — L a zarzuela titula-
da Boceado será puesta en escena mañana, 
domingo, por la compañía lírico dramática 
que ocupa el fresco y hermoso teatro de 
Irijoa. Continúan en el mismo los ensayos 
de E l Grumete y los preparativos para el 
beneficio del Sr. Robiilot que tendrá efecto 
el mártes próximo. 
UN-A CALLE.—Con razón se titula de los 
Desamparados la que puede juzgarse tapa 
da, como dicen los galleros, contra las peo 
res de la ciudad. Sus pacientes vecinos es-
tán dejados de la mano del Excmo. 
Ayuntamiento. ¡Asi son sus clamores! 
TEATRO DE TOERECILLAS —Para maña-
na, domingo, se anuncia L i Tenoria y E l 
Microbio, con baile y guaracha al final de 
cada acto. 
PLATA DE MARIANAO .—Mañana tendrá 
efecto la últ ima matinée de la temporada 
en la bonita glorieta de aquel pintoresco 
caserío. Aviso á la juventud amiga de la 
danza. 
TEATRO DE ALnrstr ,—Bufos de Mellado. 
Funciones de mañana, domingo: 
A las ocho.—Perico Mascavidrio. 
A las nueve.—Buchitoen Guanabacoa. 
A las diez.—Beídríca y poética. 
E l lúoes se repetirá L a mulata de rango. 
ÁNGELES AL CIELO.—Nuestros amigos 
el Sr. D . Gabriel Amenábar y su digna es-
posa la Sra. D* María del Cármen Cabello, 
han pasado hoy por el inmenso dolor de 
perder á su bell ísima y encantadora hija 
María Teresa. L a pérdida de un hijo siem-
pre lacera el corazón de loa padres: sólo 
tleuen nuestros amigos un consuelo, el de 
saber que su hija recobró las alas y voló al 
cíelo. All í está con los ángeles y serafines. 
POR PARTIDA DOBLE.—Celébrase m a ñ a -
na, domingo, la festividad de la Sant ís ima 
Virgen del Rosario, y por lo tanto saluda-
mos 
Con palabras halagüeñas , 
A l son de flautas y pitos, 
A Charos y Rosaritos 
Charicas y Chariqueñas. 
muy bien y forman un adorno muy original 
y mny bonito. 
Se dice que la novedad del otoño, era el 
vestido llamado "cáscara de almendra," de 
lanilla gruesa del color do aquel punto: se 
compondrá de muchas faldas abiertas por 
delante y llamadas con mucha igualdad há 
cia atrás: el cuerpo se compondrá asimismo 
de una serie de pequeñas draperías, dividí 
das en el pecho con un peto de encaje blan-
co: es una forma muy bonita para toda clase 
de telas ligeras ó de poco peso. 
Sigue acentuándose mucho la moda de 
llevar la falda del vestido más corta por de 
trás que por delante: los trajes, de interior 
ó de casa, son casi todos de lana blanca, y 
se adornan con anchas cintas de moiré de 
todos los colores: pero el más estimado para 
este adorno es el color rubí ó vino de Bar 
déos, que resulta de un efecto admirable al 
lado de la lana blanca. Generalmente, se 
hacen estos vestidos con falda corta y re-
donda, adornada de un volantlto tableado 
al borde de seda encarnada: cuerpo largo 
abierto por delante sobre un chaleco de se 
da encarnada, y segunda falda, recogida 
por detrás y que sólo llega á los costados; 
por detrás, y desde el talle salen dos cintas 
anchas de moiré encarnado que se anudan 
por delante enlazadas y grandes cabos. 
L a s telas empleadas en los trajes de casa, 
no deben ser nunca tan claras y flexibles, 
como las de los trajes de vestir: aquellas 
necesitan mucha menor resistencia que las 
otras, pues una señora dentro de su casa, 
siempre se ocupa algo de su arreglo por po-
co que sea. 
Poco nos hablan de modas las revistas 
extranjeras en esta época de transición: se 
hacen arreglos para las pocas semanas que 
faltan hasta el invierno, y se preparan al-
gunos nuevos, los ménos posibles, pues la 
economía va siendo cada dia más precisa. 
Los trajes á la aldeana de falda lisa con j 
otra encima Usa ta^WW^ fcftB oortí- • 
T a m b i é n ee consagrado el dia de m a ñ a n a 
al glorioeo San Franciaeo de A s í s , y con e l 
mayor afecto dirigimos nuestra fe l ic i tac ión 
Con loe m á s honestos fines 
A Franciscas y Panchitas, 
Pacas, Pacorras, Paquitas, 
Panchos, Pacos y Pachines. 
Estos versos son pocos, pero malos. Sin 
embargo, nos queda el consuelo de que ee 
publican otros peores. 
PORT FOLIO.—Recomendamos al bello 
sexo la lectura de un anuncio que se publi-
ca en otra secc ión de este periódico, acerca 
de haberse recibida en la casa de loa Sres. 
Alvarez y Hínse , Obispo 123, el P o r t - F ó l i o , 
con los modelos de ú l t ima moda para tra-
jes de o toño ó invierno. 
COLLA DE SANT Mus .—Hay que recono-
cer en vista del programa de fiestas que pa-
ra el actual mes ha anunciado esta socie-
dad, que tanto la Directiva como las dife-
rentes secciones, ponen el mayor empeño 
en complacer á los señores socios y sus fa-
milias. 
No hay duda que tienen gran aceptac ión 
cuantas funciones vienen d á n d o s e en en 
hermoso teatro, y prueba es de ello la cre-
cida concurrencia que disfrutó de las qne se 
celebraron el dia de Nuestra Señora de las 
Mercedes y el domingo úl t imo. P a r e c í a aque-
llo un paraíso. 
De su desempeño nada hay que decir, 
porque pocos serán los que no conozcan y 
no hayan Juzgado á los no aflclonados, sino 
artistas, que tanto se hacen aplaudir en l a 
Colla. 
Sigan la Directiva y las Secciones por es-
te camino, y alcanzarán mucha gloria para 
la sociedad. 
Se sabe de muy buena tinta que el con-
cierto que se efectuará el domingo 18 s e r á 
de los que forman época , como suele decir-
se, y su programa será una grata sorpresa 
para los amantes de la buena música . 
No olviden los socios que mañana, do-
mingo, hay función dramát ica y baile á to-
da orquesta. 
F I E S T A R E L I G I O S A . — E n la iglesia de 
Santo Domingo tendrá efecto, á las nueve 
de la mañana del dia 4 del corriente, l a so-
lemne fiesta que la Archioofradia de Nues-
tra Señora del Rosario consagra anualmen-
te á su excelsa patrona. Ocupará la sagra-
da cátedra el R . P . Muntadas, de las E s -
cuelas Pías . Agradecemos mucho la invita-
ción con que se nos ha honrado para asistir 
á tan religioso acto. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Acaba de 
llegar á nuestras manos el número noveno 
del año undéc imo de la Crónica Médico-
Quirúrgica de la Habana, que dirige el Ilus-
trado Sr. D r . D . Juan Santos Fernández . 
Contiene lo que signe; 
I . Oposiciones para las plazas de Cate-
dráticos, por la Redacción. 
I I . "Ofta lmología".—Operación de la 
catarata ántes de su perfecta madurez, por 
el D r . D . Juan S. Fernández . 
I I I . "Histología"—Quiste ganglonar del 
cuello, por el Dr . D . Joaquín Albarrán. 
I V . "Microbiología".—El D r . F e r r á n y 
sus trabajos en microbiología, ( I I I ) , por el 
Dr. D . Eduardo Plá . 
V . "Química m ó d i c a " . - E s t u d i o sobre 
la leche de vaca, por el D r . D , Cárlos T h e -
ye. 
V I . "Revista de la prensa".—Española 
y francesa, por el Dr . D . J . A . Dueñas; in-
glesa y alemana, por el D r . D . Pedro K a -
V I I . "Estadíst ica de Cienfuegos".—Es-
tado de las defunciones y nacimientos d u -
rante el mes de Junio del corriente año, por 
el Dr . D . Sloeslo Lapeyra. 
V I I I . Resúmen necrológico y reaúmen 
general del primer semestre de dicha ciu-
dad, por el Dr . D . Slnesio Lapeyra 
I X . "Revista de las Sociedades Científi-
cas".—Sociedad Antropo lóg ica . -Ses ión p ú -
blica. 
X . "Revista bibliográfica"—Alberto Moo-
ren. Relación entre los padecimientos uteri-
nos y las afecciones de los ojos, por el D r . 
D . Juan S. Fernández. 
X I . Variedades. 
X I I . Obituario. 
X I I I . L a peptona en la caquexia escro-
fulosa. 
X I V . Indice biográfico. 
L A FASHIONABLE.—Puesto que se acer-
ca el solemne dia que nuestra augusta reli-
gión consagra á los fieles difuntos, no esta-
rá de más que llamemos la atención de 
nuestros lectores hácla el anuncio que acer-
ca de coronas fánebres viene publicando en 
otro lugar el acreditado establecimiento 
denominado L a Fashionable. Hay en éste 
una magnífica exposición de las mismas, f* 
á propósito de L a Fashionable, véase tam-
bién lo que sus dueños dicen en otro lugar 
á las señoras . 
E L MUNDO ARTÍSTICO.—Hemos recibido 
el n ú m e r o eorrespondlente al primero del 
actual del periódico que tal título lleva. 
Contiene lo siguiente: 
L a sinfonía.—Carta de Eloísa (del poe-
ma Pedro Abelardo). Emilio Ferrar i .—Gran 
S o i r é e . — M o s a i c o . - E l drama Theodora y 
las dos Bizancios .—Rondeñas: Miguel Mo-
ya.—Flora amorosa.—El oído y la afina-
ción.—La Soledad: Jorn.—Notic ias .—Cró-
nica alegre.—Necrología. 
Música .—La música en el agua, melodía 
variada para piano, por A . P. Wuiman. 
L a suscrlclon á É l Mundo Artístico con-
tinúa abierta en el a lmacén de música de 
D. Anselmo López, Obrapía 23. 
DONATIVO.—Un suscritor BQ hd, servido 
enviarnos la cantidad de treinta pesos en 
biTetes de banco, con destino á las obras 
del templo que se construye en el Cerro de-
dicado a la Santís ima Virgen de Lourdes. 
E n su consecuencia, entregarómos dicha 
suma á loe señores que entienden en la erec-
ción de la refarlda Iglesia. 
POLICÍA—El celador de policía de Gua-
nabacoa tuvo conocimiento de que á eso de 
las cinco y media de la tarde del día 30 de 
setiembre, y al transitar dos individuos, en-
comenderos y vecinos de dicha villa, por el 
puente conocido por Martin Pérez , carrete-
ra de Luyanó, fueron asaltados por cinco 
so jatos, dos de ellos con la cara tapada, 
armados de revólvers y machetes, loa cna-
les robaron á uno de los asaltados 60 do-
blones oro, 27 pesos billetes, un reloj de 
oro y leontina del mismo mstal, dejándole 
en un bolsillo 30 centavos, que no hurtaron 
sin duda por la precipitación con que h i -
cieron el aüj o, y al otro 97 pesos billetes, 
varios en plata y el reloj y leontina de oro, 
sin haber dado parte de la ocurrencia. 
E l citado funcionario practica las averi-
guaciones necesarias al esclarecimiento del 
hecho y captura de los ladrones. 
—Anocha ocurrió una segunda alarma de 
incendio en la calzada de Luyanó, á conse-
cuencia de haberse inflamado una lámpara 
de petróleo en una oaea de la misma, ha-
biéndose apagado inmediatamente por loa 
vecinos 
—Un individuo que estaba cañando ano-
che en una fonda de la oalle del Sol, not6 
que le faltaban algunos documentos y dine-
ro armando con tal motivo un fuerte e scán-
dalo y atacando á un guardia que le amo-
nestó para que no alboratase. 
— A la voz de ¡aloja! fué detenido en la 
calle do Cienfuegos esquina á la de Some-
ruelos, un jóven de 17 años, estudiante, que 
acababa de robar un bastón á un vecino de 
la c&lle de Apodaoa. 
—Ayer tarde fué detenido un pardo que 
iba huyendo por la calle de Zulueta, el cual 
resultó estar circulado por diferentes de-
litos. 
tima vida, y han quedado reducidos al uso 
de salidas de mañana ó de viaje: para nin-
guna ocasión en que haya que vestirse me-
dianamente se llevan: en cambio la túnioa, 
bandas plegadas, y cogidos de diferentes 
formas han vuelto, y durarán en el estadio 
de la moda, bastante más de lo que supo-
níamos. 
E l traja de falda lisa se modifica para 
vestir abriéndole en el costado izquierdo, 
para que deje ver una falda bordada y ador-
nada: las mangas y el corplño repiten el 
adorno, y aunque la hechura es de las l la-
madas lisa, no deja de ser muy esmerada y 
bonita: como colores para grandes convi-
tes, recepción de visitas de boda y paseo en 
carruaje, se llevan mucho el azul verdoso, 
adornado de encajes blancos, y el rosa os-
curo combinado con encajes crudos: el fon-
do del traja deberá ser de raso ó por lo m é -
nos de suvalí , y los encajes, lo mismo el 
blanco que el crema de buena calidad. 
Se dice que para diario se harán este 
invierno muchos vestidos de paño fino ente-
ramente liso, gris, castaño ó azul oscuro: la 
forma de estos trajes será falda lisa y des-
cubriendo la mitad del pié, corplño igual-
mente liso y muy ajustado, lo mismo que la 
manga: en una palabra, será el traje de 
amazona, sin la falda de cola. 
Como los extremos se tocan, ahora se han 
empeñado las señoras en ostentar una exa-
gerada sencillez: tan exagerada, que cada 
día van quitando al traje mas accesorios. 
Convengamos, sin embargo, en que la sen-
cillez es muy bonita, y en que sienta muy 
bien á las señoras, sobre todo cuando son 
Jóvenes: en cuanto á las niñas y á las j o -
vencitas, una gran sencillez es la primera 
condición de una perfecta elegancia. 
Con los vestidos de paño liso se l l evarán 
sombreros de castor lisos también, y guar-
necidos de plomas. 
MARÍA DEL P I L A » Bzzwts 
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TRIÜIirFO P O S I T I V O . — A s i lo esperábamos. La 
creciente demanda n ae cada día se hace de la Z A R Z A -
P A R R I t i L A D E S A N JÜLiTAN, tanto para la Haba-
na como para la Is la y fuera de esta, es una prueba ine-
quívoca que no necesita como otras de pomposos anun-
cios n i certificados (la mavor parte de las veces supues-
tos) para obtener el t r iunfo sobre todas las demás pre-
paraciones de esta índole. 
E L PUEBLO ILUSTRADO COMPEENDE LOS ADELANTOS DE 
LA CIENCIA, Y HAY QUE ACATAR su FALLO. Hace justa-
mente dos años que la Zarzaparrilla de SAN JULIAN, 
preparada con los adelantos que ofrece la ciencia mo-
derna del E X T R A C T O FLUIDO DE LA PLANTA, 
pene t ró en un campo completamente preocupado por 
otras Z A R Z A P A R R I L L A S de 6poca anterior; pero 
Sacias á su inmensa superioridad esta Z A R Z A P A -R I L L A sobrepuj ó en breve á i a s otras, según opi-
nión de autoridades químicas, médicas, droguistas, far-
macóuticag y el pueblo mismo. 
Los antiguos inventores de Zarzaparrilla se hallaban 
en peligro, y por medio de la prensa levantaron gran al-
haraca con pomposos anuncios y absurdas pretenclones 
tue se convirtieron en humo. Los antigaos monopoliza-ores leian los nuevos anuncios sin proveer el funesto 
desastre. Hoy tras una ruda batalla es la que más se 
vende y todos los enfermos que han tenido la suerte de 
tomarla bendicen labora de haberla conocido y propa-
lan y recomiendan sin interrupción, admirados que la 
Z A R Z A P A R R I L L A D E SAN J U L I A N ocupa el 
Srimer lugar entre todas las Z A R Z A P A R R I L L A S el mundo inventadas hasta eldia. 
A V I S O . — A l pedirla Z A R Z A P A R R I L L A D E SAN 
J U L I A N exigir siempre el SELLO DE GARANTIA 
estampado en todas las etiquetas de cada pomo.—Se 
vende en todas las principales Boticas y Droguerías de 
la Isla de Cuba. B 1-4 
Habana, Setiembre 29 de 1885. 
Sres. Barclay y C° 
Nueva York. 
He tomado el Jarabe de Vida de Eeuter 
n. 2, y he sentido un gran alivio. Ninguna 
de las medicinas que anteriormente be to-
mado me han producido un resultado tan 
benéfico, invlgorizando y purificando la 
sangre cuya debilidad me ten ía ántes en un 
estado de continua laxitud. No solo es 
agradable al paladar, sino que obra con 
una eficacia admirable. E l Jarabe de Vida 
de Reuter n. 2 es cosa excelente que reco-
miendo á las personas que padezcan de la 
sangre. Puedo dar fe por experiencia pro 
p ía de sus magníficos resultados. 
Bélf lna Femawáeí ! .—Vil legas C6. 
R 2-30 
I N EXTREMIS .—Córdoba, R . A , 28 de 
enero de 1873. Srea. Lanman y Kemp, 
Nueva-York.—Muy señores mios: No tengo 
palabras con que expresar & Vds. mi agra-
decimiento por importante servicio que me 
han prestado con su Aceite de H í g a d o de 
Bacalao. 
Hacia dos años que padec ía de una en 
fermedad al pulmón, habiendo sido todos 
los esfuerzos del D r . D . Franolaoo Pelonti 
Olmedo completamente inút i les , sin conse 
gnir mejoría ninguna, me resolví á hacer 
una junta de facultativos compuesta de los 
Doctores Roque del Funes, Arsenio Leyba , 
J o s é de Allende, F é l i x de la Sarria y E m i 
llano García, quienes resolvieron, como una 
prueba, administrarme el Aceite de Higa 
do de Bacalao con el Pectoral de Anaca-
huita. Tres meses lo he tomado Eolamente, 
y hoy me encuentro completamente bueno 
y robusto. 
Me es grato suscribirme do Vds. repitien-
do mis agradecimientos afmo. y S. S, 
GUILLERMO DE MOTANO. 77 
L A MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por L a n m a n & Kemp, 
New-York. 
E s no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles , y un re-
medio seguro ó infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de H í g a d o de Bacalao puro, sino que 
también es en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para los es tómagos delicados ó dis-
pépticos . 
D E VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
gnerías y boticas. 
BATALLÓN DE INGBNIBROS.—P/ograwa de 
las piceas que ha de tocar la m ú s i c a del 
mismo en la retreta de esta noche, en el 
Parque Central. 
Pr imera parte. 
1? "Gambrinus", E l Dios de la Cerve-
za, polka, Leader. 
2? Gran fantasía sobre motivos de la 
ópera "Roberto i l Diavolo", Meyer-
beer. 
3o Fantas ía sobre motivos de " L a Mas 
cotte", Audran. 
Segunda parte. 
4*? Escenas napolitanas " E l improvisa-
dor y la fiesta", Massanet. 
" L a s Sirenas", valses, Waldteufel. 
"Mazzantinl", paso doble, J iménez . 
Habana 4 de octubre de 1885.—El mú-
aleo mayor, J u a n Brocchi. 
5? 
6"? 
SBGGION D E I N T E R É S P E R S O N A L . 
ALONSO, importa 
trajes americanos, SIO 
un flus superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi-
tad que mis colegas. 
L A P A L M A 
'-O 
Por los vapores L E O N O R A y E D U A R D O recibimos 
un completo surtido deprende i ía de oro, plata, con bri 
llantos, záfiros y rubias (última expresión de la moda.) 
LA ACACIA 
es la J O Y E R I A predilecta del bello sexo y la más fre-
cuentada por todas las personas de buen gusto, por lo 
qne nos complacemos poner en su conocimiento haber 
recibido los modelos más nuevos y elegantes que se 
pueda Idear en prendería fina. 
CORES Y W 
S A N M I G U E L 
esquina á Manrique. Telefono 1093, 124C3 10-2'í 
CENTRO GALLE! 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva, teniendo en cuenta que durante 
los 10 primeros días del próximo mes do Ootúbre. no to-
dos los Sres. Sóalos tendrán en su poder ol correspon-
diente recibo qne los acredite como tales, se ba servido 
disponer, que los que desgraciadamente se enfermen 
dentro de esos 10 dias y se encuentren en ese caso, y no 
les sea posible además, acudir de 7 á 9 de la noche, ó 
mandar á recogerlo á esta Secretarla, puedan, si su en-
fermedad lo amerita, pasar á la Quinta, dende serán ad-
mitidos con solo manifestar al Sr. JUirector que son só-
cios del "Centro Gallego", y si resulta ser cierto de loa 
informes qne dicho Sr. Director pida por Telefono á la 
Secretaría del Centro. 
Lo qne se hace público para general conocimiento de 
loa Sres. Sócios. 
Habana, 29 de setiembre de 1885.—El Secretarlo, Pd-
blo Rtdrifttuz. On l l l f i V 10-ÜO 
INTERESANTE PIRA SL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción do loa 
numerosos confumidores de la marca de 
cigarros L A L E G I T I M I D A D , se hace ea 
ber al público que los productos de esta fá-
brica no ee dan á elaborar ni so han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Penitenciaria ni otro al 
guno. 
Los cigarros de L A L E G I T I M I D A D son 
todos elaborados & mano en los espaciosos 
talleres, edificados expresamente para este 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárlos I I I ) 
n? 193.—-Habana, setiembre 21 do 1885 
Prudencio Rale l l . C 1088 P 30-22 St. 
PELETERIA L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
PROVBEDOUES DK LA REAL CASA. 
S I E M P R E E N ÍJA L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado que acaba de recibir do 
su F A B R I C A DE C 1 U D A D E L A DE M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que las personas de gusto encontra-
rán constantemente calzado de su F A B R I C A , de ú l t i -
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
eate pais. 
L A F A B R I C A D E E S T A CASA construyen de to-
das las clases de calcado para señoras, oaballeaos y n i -
flea, y no descansa en mejorar la calidad, pues Jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente ro-
oibimos nuestra acreditado botin y borceguíes de bece-
rro virado al que recomendamos y garantizamos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
En clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, qne 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
q u e el que estampamos más arriba, para que no puedan 
o o n f undirlo con otro fabricante. 
P I R I 8 . T A R D O N A Y C» 
Proveedoret de S. M. Alfonso X I I con el uso de sus 
O Reales Armas. 
B. MI F W-UMy, 
Elegantes y baratos so hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocac ión creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, ú l t ima moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, mat inées , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
t ículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di 
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 3 , O B I S P O 92 . 
C n.1136 P 1-0 
L A V I N A 
R E I N A IV. 9 1 . 
T E L E F O N O 1300. 
Los módicos más eminontes recomiendan 
la Higiene como el mejor preservativo de 
toda eiaso de enfermedades. Respecto á 
alimentos las familias deben ejercer gran 
vigllancis sobra su calidad y estado. Hay 
que evitar el neo de mantecas adulteradas 
con sebo, grasa do trapos y huesos viejos 
recojidos en los basureros, aceite de algo 
don ú otras sustancias igualmente asqnero 
saa y perjudiciales á la salud. 
Para mayor segaridad las familias deben 
usar solamente la manteca pura de cerdo 
del pais frita al natural por los Sres. E d . 
W. Woodbnry y 0% en Managua, y de ven-
ta únicamente en esta casa L A V I Ñ A , 
Reina 21, en latas de 5 y 10 libras, peso neto. 
VINO TINTO SUPERIOR, 
á escudo oro garrafón. 
L a s ricas panetelas de Guanabacoa, á 
medio peso billetes una. 
Jamones de Caldelas, Galicia, los más 
esquié!eos que se conocen. 
Chocolate & Puerto Cabello, confeccio-
nado con el t n $ « r cacao del mundo, clases 
amargo, vainilla y canela. 
Preciosos baulltos de guayaba, á medio 
peso billetes uno, después de comido el 
dulce, quedan los baulltos para poner los 
libros de las muñecas cuando van á la es-
cuela. 
A G U A A P O L L I N A K I S , 
cuyo uso ha sido considerado como bueno 
por la Real Academia de Ciencias de esta 
Is la . 
PLATANOS PASAS, 
So venden sueltos, por docenas y se pre-
paran on todas cantidades para embarque. 
Todos loa vinos y víveres que vende este 
establecimiento son do superior clase y es 
tán contenidos con sus precios correspon-
dientes en un Catálogo que se entregará á 
toda persona que so digne solicitarlo en 
L A V I Ñ A , Reina 21. 
Los pedidos pueden hacerse por c rreo ó 
Telefono, ó con un simple apunte, y serán 
remitidos los efectos á cualquier punto de 
la ciudad, Cerro, Jesús dol Monte, Vedado 
y la Chorrera, en los carros de la casa, sin 
cobrar conducción. 
Comparen nuestro C A T A L O G O de pre-
cios corrientes, y verán que son los mismos 
del M U E L L E . 
LA VIÑA 
REINA 21. 
T E L E F O N O N. 1,300 
Se compran botellas y garrafones vacíos. 
Cn 1141 P 6 2a 6 3d 
G B O N I O A R E L I G I O S A , 
D I A 4 DE O C T U B R E 
Nuestra Sefiora del Koaario, (celébrase en Santo Do-
mingo), San Francisco de Asís, fnndador de la Orden de 
Menores, y San Patronio, obispo, confesores. 
X^né el padre San Francisco de estatura mediana, el 
rostro un poco largo, la frente llana, los ojos negros y 
apacibles, y no grandes; l o a cabellos y lá barba eran 
negros, la nariz delgada y las orejas pequeñas. Era de 
rostro alegro y benigno, ántes moreno que blanco; la v o i 
clara, dulce y sonora. Era naturalmente elocuente, y 
de muchas y buenas palabras, de muy pocas carnes y 
delicada complexión, y de grande ingenio y espír i tu en 
lo que emprendía. E l abad Joaquín, ántes |que Santo 
Domingo y San Francisco instituyesen sus religiones, 
hizo pintar en San Márcos de Venecia las imágenes de 
San Francisco con ana llagas y hábito, y de Santo Do-
mingo con el suyo. Tengamos todos gran devoción con 
este santísimo patriarca; imitemos (en la manera que 
nuestra flaqueza pudiere) sus heroicas virtudes; seamos 
humildes; estimemos las cosas del cielo; arda nuestro 
corazón y derrí tase con el amor del Señor, y quede l la-
gado con la memoria de sus preciosas llagas, y reveren-
ciemos con entrañable afecto las que el mismo Señor 
estampó en el cuerpo dol seráfico padra San Francisco, 
para declararnos qne en el espír i tu y en la carne era un 
verdadero retrato de Cristo crucificado. E l Señor nos 
lo conceda por las oraciones del mismo santo padre y de 
otros hijos suyos que están en el cielo y en la tierra. 
D I A 3 . 
San Froilan y San Atilano, obispos y confesores, y San 
Plácido y compañeros, márt ires. 
F I E S T A S E l i LUNES Y M A R T E S . 
Misos Solemnes.—Eu la T. O. de San Francisco la del 
Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Teroia, á las 8}, 
y on las dnmAn IZIHHÍAR. las de cnfttnmbre. 
CULTOS R E L I G I O S O S E N L A I G L E S I A D E San Agastin.—El domingo 4 de los corrientes, flesla 
de San Francisco do Asia.—Misa solemne con sermón, 
salve de la vlsperay acompañamiento de orquesta. E l 
mártos, día 0, da principióla novena qne los BIS. FP, 
Carmelitas dedican á su gran Madre Santa Teresa de 
Jesus: á las nuevo de la mañana de cada dia. No p u 
diúndnso verificar la fiesta mensual del Santo Escapula-
rio el donsiogo consabido, se traslada al siguiente, que 
es el tercero, dia 18. Y el dia de Retiro de los Siervos 
do Ma' ía será el domingo 4'.' dia 25.—El Superior de los 
Carmelitas Deocalzos. 12988 2-3 
R K A L AAOBIOOFBADIA DB NUESTRA SE ñora de Monsorrate y Caridad —Juega esta Corpo-
ration en el próximo sorteo, des pesos del billete n. l.-T.'t 
—Nota.—El módico de estalo es el Dr. D. Tomás de la 
Hoya, quo habita la casa n. 115 de la callo de la Keina. 
Habana, octubre 1? de 1885.—El Secretarlo, Manuel Or-
gallón. 1204n 4-2 
A R C H I C O F J i A O T A RE N T R A . S R A . D E L SAN-
T I S I M O R O S A R I O . 
Estando dispuesto pnr esta Archicofradla celebrar el 
día 4 do octubre próximo la fiesta solemne que anual-
mente se tributa á Nuestra Stñnra del Santo .Rosarioen 
la iglesia do Santo Damingo de esta ciudad, y cuyo ser-
món eotará á cargo de un «loouento orador, continuando 
la octava hasta el domingo 11. Se suplica á los fieles la 
asistencia á tan religiosos actos.—Habana, setiembre 30 
de 1885.—El mavordomo, Et Or.nd'. de. Casa Bayona. 
1123 4-1 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Sñtmnes cultos en honor de la Exce lsa 
Patraña de esta Iglesia. 
Ví.'u'ües 2 del entrante á las cinco do la tarde se izará 
la bandera según costumbre.—A las siets de la noche se 
trasladará al templo la sagrada imágen desde la mora-
da de la Sra. Camarera. 
Sábado 3 —Principiará la novena con Misa cantadas 
todos los dias á las sleto y media y por la tarde á la 
seis y media se rozará el Santo Rosario y la novena. Ha" 
brá sermoa todas las noches. Salve, Letanía, y despsdi-
da con acompañamiento de orquesta. 
Domingo 11.—Gran salve al < sourecer. 
Lúnes 12.—Solemne fiesta á las ocho con sermón á 
cargo del Pár¡ oco Coadjutor. 
Batos culto-i religiosos so verificarán á expensas de la 
devota Sra. Camarera. 
Las fiestas quo costea ol vecindario se anunciarán 
oportunamente. 
So suplica á los fieles la asistencia á estos actos pia-
dopos. 
Habana, 25 de setiembre de lR86.—Ldo.. Pedro F .Ál -
manm. 12891 4-1 
AI. 1)1!. KN MRBICISA Y CIRUJlA 
Sr. D. Francisco Fernandez y Guerrero, 
E N SU N A T A L . 
Noble doctor, mi pecho agradecido 
Ensalza fervoroso tus acciones 
Qae obligan á los buenos corazones 
JSL proclamar tu nombre bendecido. 
Pues con tu ciencia llevas pr. suroso 
La salud al enfermo, alivio s i triste, 
Y con tu ciencia en todo tiempo hiciste 
l'rodigios grandes, noble y generoso. 
Cuando asistes al pobre, gozas tanto 
Qae olvidas honorarios merecidos, 
Poniendo siempre todos tus sentidos 
En dar alivio y ei^jngar el llanto; 
Por eso es Justo que la dicha sea, 
A l celebrar fell 'e tus edades. 
E l premio á tu talento, á t n s bondades 
Qae honran preclaras tu sublime idea. 
R. P. 
Octubre 4 de 1885. 13059 1-4 
Al eminente Dr. en Medicina 
D O N F R A N C I S C O G T R A L T , 
E N SUS DIAS.—SONETO. 
Sabio doctor, admite qne en t u día 
fl ozoea cante t u alborada hormoaa, 
Y al acorde feliz del arpa mia 
Suba hasta el ciclo mi oración gloriosa. 
Enferma y triste en lecho doloroso 
La vida con su ciencia me salvó. 
¡Gloria al doctor, que sabio y generoso 
A la Parca funesta me arrancó! 
Admite, pues, de mi alma agradecida 
Los votos mil quo por t u dicha elevo; 
Qne alegre y venturosa sea t u vida, 
Y que acogiendo mi oración el cielo 
La gloria y la fortuna en este dia 
Te cubran para siempre con su velo. 
Octubre 4 de 1885. Adela filos de Qomez. 
13010 1-4 
A L ILUSTRADO JURISCONSULTO 
SEÑOR D O N F R A N C I S C O G I R A L T , 
P R E S I D E N T E D E L A D E L E G A C I O N D E L A 
S O C I E D A D A B O L I C I O N I S T A E S P A Ñ O L A . 
Da la redención el signo 
Escribes para la histoiia; 
Nadie como t u más digno 
N I de mas excelsa gloria. 
El pueblo de Cuba atento 
A la obra sacrosanta 
Que gloria te ofrece tanta. 
Te aplaude con ardimiento. 
Porque rompe las cadenas 
Del trlute esclavo oprimido. 
Gloria al qne endulza SUH penas; 
Sea tn nomin o bendecido. 
Varios admiradores. 
13017 H 
Al Sr. Dr. en Medicina y Cimjía 
D . F r a n c i s c o de l a C r u z y Mor in 
E N SU N A T A L . 
SONETO. 
Tú, que á tantas familias, de consuelo 
Inundas con t n ciencia esclarecida 
Y á la Parca, disputas con la vida. 
Víctimas mil , con cariñoso anhelo; 
Tú, que consagras perenal desvelo 
A la familia pobre y desvalida, 
Mereces que una dicha sin medida 
Hoy, bondadoso, te conceda el cielo. 
Nosotros le pedimos que alegrías 
A millares te cerquen, las más putas, 
Aerenas de posares, de agonías; 
Y que el cielo te colme do venturas 
Por dilatados y felices dias 
Librándote de penas y amarguras. 
Barrio del Pilar.—Romay n. 30. 
13035 1-4 
En la tumba de mi qneridísimo padrino 
el Sr. D. Francisco Aday. 
SONETO. 
Hoy hace un mes que la parca impía 
Te arrebató padrino la exiatfinoia 
Justo un. mes ext raña coincidencia 
A l nacer la aurora de t u dia. 
La tristeza en vez de la alegría 
Da mi ser se apodera, y en la inclemencia 
Vivo ¡por Dios! sin complacencia 
Qae mitigue mi horrísona agonía. 
Con lágrimas regar t u cuerpo yerto 
Dasprendidas del alma y de los ojos 
Yo quisiera padrino, y asi verte 
Aumentando mis penas y mis enojos 
Y quisiera también hasta m i muerte 
Conservar tus carísimos despolos. 
T u ahijado. Francisco Martin 
Habana, 4 de Octubre de 1885. 
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En los natales de mi esposo 
D . F r a n c i s c o More ira y A lonso 
R O M A N C E . 
No encuentro querido esposo 
Frases con qne dar principio 
A exponer todo el placer 
Qne noy disfruta el pecho mío. 
No quiero empezar cual otros 
Con el maldito estribillo. 
Da que en t u aurora hay oelajea 
Da topacios y zafiro 
N i arrovuelos que murmuran 
N i apacibles cefirillos; 
N i aves canoras qne ocultas 
En el follaje sombrío. 
Placeres brindan á el alma 
Con sus melodiosos trinos; 
Eso decirte no quiero, 
No solo porque lo han dicho 
Infinidad de poetas 
Sino porque el gusto mió 
Es pintarte caro esposo 
E l gran placer que concibo 
A l comnrender que te amo 
Y que de eso modo mismo. 
Todos mis gastos complaces 
En alas de t u cariño; 
Qae soy feliz con t n amor 
Qae tú lo eres con el mío, 
X que tenemos muy puros 
De ese mismo amor nacidos 
Unos ángeles que el cielo 
Darnos por ventura quiso; 
Qae más brisas n i más flores 
N i armonioso murmurio 
N i aves canoras qne trinen 
N i celajes de zafiro; 
Oaando ves nacer la aurora 
Del fausto dia en que has nacido 
En los brazos de t u esposa 
Y rodeado de tus hijos; 
Yo no ambiciono más gloria, 
Y tan solo á Dios lo pido, 
Qae de nuestra unión bendita 
•lamás el negro destino, 
Perturbe la dulce calma 
Con su dardo emvileoidc; 
Y que te de larga vida 
Y á mí me la de lo mismo, 
Para que cual esto dia 
Qae por t u santo me inspiro. 
Pueda cantar muchas veces 
T u risueño natalicio. 
Isabel Rey de Mcreira. 
12937 ^ 1-4 
Al distinguido médico-cirujano 
D. Francisco Giralt, en sus natales 
Sr. Dr., desde hacía largos me encontraba sordo de los 
dos oídos. Esta terrible enfermedad hacía de mí un pa-
ria que estaba separado del comercio de los demás se-
res; v d. con su ciencia como espeoialiata en estas enfer-
medades, me devolvió el oído y con él la alegría y los 
medios de atender por el trabajo á la subsistencia do 
mi familia 
Reciba Vd. en este dia el más ferviente testimonio de 
mi gratitud y Dios le conceda las innumerables felicida-
des que yo le deseo.—S. S S. Q. B. S. M , Bartolomé G. 
L6pe2. 13015 1-4 
E X I M E N SOBRESALIENTE, 
En las noches 29 y 30 del pasado en la Sala Capitular, 
sufrió el de Maestra Superior, nuestra querida amiga la 
Sra. D? Elisa Posada de Morales, teniendo el placer de 
ver coronados sus esfunrzos y constantes estudios con 
la honrosa nota de "Sobresaliente", que añade un nuevo 
triunfo á los que ya poseo, adquiridos en el breve tiem-
po que hace se dedica al Magisterio. 
Felicitamos cordialmente á la hija cariñosa, esposa 
ejemplar y madre amantísima, que superando con fir-
meza obstáculos y contrariedades, ha merecido el galar-
dón reeibido y los plácemes de cuantos la conocen y b an 
tenido el placer de presenciar sus brillantes exámenes. 
Nos complacemos en hacer público el feliz éxito que 
ha obtenido en su carrera, y le damos sincero parabién 
por ver premiada su constancia con nuevos lauros. Bien 
por ella —Varios concurrentes. 
13043 1-4 
A l Sr. D. Francisco Danglada y Mena. 
L e saludan sna compañeros y le desean 
todo género de felicidades para el presento 
año. 
Varios compañeros de armas. 
13080 1 4 
M Sr. Ldo. D. Francisco Fernandez y 
Guerrero. 
^Cuándo más oportuno que hoy podría alaar mi voz, 
para felicitar al modesto facultativo que ayer (Mayo 
de 1882) salvó de las garras de la muerte á un hermano 
querido y hoy libra de su saña impía á mi adorada ma-
dre? Cuando esperábamos por instantes la terrible hora 
do la triste orfandad, tenemos el placer de que nuestro 
hogar sea un paraíso, nierofd á los conocimientos y á 
1» perseverancia del sábio módico. Reciba pues la gra-
t i t ud de toda mi familia y los votos de súplicas que 
hacemos al Eterno, por la conservación de su existen-
cia para bien de lalinmanidad y de su apreciable fami-
lia. 
InésRu'ityde Mesa, 
Casa Bl»nca 4 de Octubre do 1885. 13064 1-4 
Programa de las f anoiones que dará esta 
Sociedad en el mea do Octnbro de 1885. 
Vlércoa 16 —Velada l írico-dramática. 
Lúoos 26.—Balle-
Hübaoa * otubre 2 de 1885 — E l Secreca-
rio, José Fornnris . 13060 6 4 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
L O S 4 H E R M A N O S . 
')77 9 100 ,000 
1 4 í i 
4 1 6 4 
4rS!2 
5 4 1 0 
0005 
7 6 Í 4 
7 8 9 1 
7 0 4 4 
S954 
9 0 0 9 
901 'J 
i i ¿ a o 
liiSOI 
15147 
1 5 0 1 0 
1 0 1 3 9 
1 0 1 4 5 
1 « 9 1 1 
5 0 0 
5 0 0 
s e o 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
50A 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Premios vendldm por los 4 H E R M A N O * , plaza del 
Vapor número 6, jior Reina. 
13078 _ 2a-5 1d-4 
COLLA D i Um MÜS. 
SKCCIOH DE KKCRKO Y ADORNO. 
Es ta Sección, da acuerdo con la Lírica y 
la de Declamack n y t.probacion de la D i 
reotiva, ha acordado el siguiente programa 
de fiestas para el corriente mes. 
Domingo 4. 
Io—Sif^fotíi por la orquesta. 
2o—Se pondtá ea e s - e n a por la Sección 
de Deciamaciou l a n p l a n d i d a comedia en 3 
actos, t i tu lada: 
LO POSITIVO 
ydfspueAde terminada B A I L E G E N E R A L 
á tofla orquesta, toeando la acreditada Ia 
de Fé l ix Cruz. 
Domingo 11. 
Faocion Dramática. Steíon de Preatidi-
gitacion y bailo al final. 
Domingo 18. 
Gran Concierto vocal é iustrumeutal á 
toda oiqnesta. 
Domingo 
Punción dr^mátloft y Baile al final. 
Notas. — Loa programes detallados ee 
anuLCiarán on su oportuniia'J. 
Be recuerda a loe Sre« EÓCÍCS que para 
concurrir á tedas estas fiestas deberán ex-
hibir á la entrada el recibo del corriente 
mes. 
Habana, 1? do octubre de 1 8 8 5 — J c s é I . 
•Rábéll. Cn 1124 1 l a 3-2d 
Anoche de ocho á nueve baj ó á la tumba para siem-
pre nuestro queridísimo y buen amicro el amable jóven 
O. Pedro Vilardebó víctima de nna terrible pulmonía. 
Enviamos á sus queridos padres nuestro más sentido 
pésame, para que puedan soportar tan terrible como a-
gudo dolor. 
Descanse en paz. 
13055 lb-3 ld-4 
Gremio de obreros planohadores. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con arreglo al 
art 21 del Reglamento, se cita á todos los planohadcres 
de esta ciudad para la Junta general ordinaria que ten-
drá lugar el mártes C de octubre, á las siete de la noche, 
en los altos de Marte y Belona 
Se suplica la más puntual asistencia á esta Junta, por 
tener qne tratar en ella asuntos do suma importancia y 
demostrar á los agremiados el estado de la Sociedad. 
Habana y octubre 19 de 1885.—El Secretario, Antonio 
Ares. 12!)18 3.3a 2-4d 
COLLA DE XATOE PATITS. 
Do órden del Cap de Colla, tengo el gus-
to de citar á los Sres. eócios para Junta 
General el día 4 del corriente, á las 12, en 
la calle de San Miguel esquina á Prado, 
café L a s Brisas del Prado.—Habana, 2 de 
Octubre de 1885.—El Secretarlo, J . Moret 
Oatalá. Cn. 1150 l -3a 1 4 d 
Los $50,000 
se han vendido en el baratillo E l Bazar, 
plaza del Vapor n. 25 y 26, por GaliaLO, 
Buscrito. Manuel del Valle. 
13073 2 a - 3 
511 
O N D E B O R B O L L A Y C P . 
§TEIiA 56, entre Obrapía y Lamparilla. 
G-rand ioso e s t a b l e c i m i e n t o d e j o y e r í a e n e l c u a l s e v e n d e n p r e c i o s í s i m a s a l h a j a s d e o r o y p l a t a , c o n b r i l l a n t e s , z a f i r e s , e s m e r a l d a s y p e r l a s , ó s i n e l l a s , á v e r d a d e r o s p r e c i o s d « 00*' 
s i o n — B r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s a l p e s o , b a r a t í s i m a s . — H e l o j e s d e oro , p l a t a , n i k e l y a c e r o . — B a s t o n e s d e m a r f i l , c a ñ a d e I n d i a y é b a n o c o n p u ñ o s d e o r e . 
C o m p l e t o s u r t i d o d e m u e b l e s d e s d e l o s m á s f i n o s y l u j o s o s h a s t a l o s m á s u s u a l e s . — P i a n o s y p i a n i n o s n u e v o s y u s a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . — T o d o á p r e c i o s d e g a n g a . 
EELOJHS NUEVOS DE NIKEL, A $7 Y 8 BB. He alquilan pianos. Se compran alhajas nuevas y usadas. Telefono n. 298. Cn 792 158-8J1 
fe. 
En el Baratillo de la 
DE T I E R R A 
ae ha vendido el suscrito n9 4 , 3 0 1 premiado en $5,000 
el n. f T l premiado en la aproximación á los 9100,000 
y eln? 1.633 en $1,000. Además los premios siguien-
tes de á 3 0 0 pesos: 
3 7 $ 5 0 0 6 3 5 6 $ 5 0 0 
1 4 2 6 8 3 1 
4 1 7 
6 1 9 
8 3 4 
8 9 4 
1 1 4 5 
2 3 0 6 
3 0 6 6 
4 4 4 8 
4 4 7 1 
4 7 8 2 
5 2 0 0 
5 4 1 0 
5 8 8 5 
6 2 1 1 
7 4 4 2 
7 5 3 0 
7 6 2 4 
8 1 8 0 
9 3 9 0 
9 7 9 0 
1 0 1 7 7 
1 0 3 3 1 
1 0 4 6 9 
1 0 5 0 2 
1 1 7 5 6 
1 2 9 3 4 
1 3 6 0 4 
1 6 4 3 6 
lioa premios Tendidos en este Baratillo se pagan sin 
descuento el dia dé l a Jugada. 
Pagos á todas horas. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A , calle de 
Efíido esquina á Muralla. 
R O C A . 
13100 5a-8 4d-4 
En el baratillo 
1 0 0 , 0 0 0 
$ 5 , 0 0 0 
P U E R T O D E M A R , 
n. 13, nueva plaza de Colon, se han vendido los n ú -
meros 7 7 1 y 7 8 0 premiados en la aproximación á los 
$ 1 0 0 0 0 0 y el número 3,401 en $ 5 , 0 0 0 7 además los 
siguientes premios de $ 500 
142 
019 
2 3 0 0 
t i 3 0 6 
3 0 0 4 
3 0 6 0 
4 4 3 8 
4 4 7 1 
5 0 4 1 
52110 
5 4 1 0 
5 8 8 5 
0048 
6938 
7 0 5 8 
« 3 0 0 
10331 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Los premios vendidos en este baratillo se pagan sin 
descuento desde ol dia del sorteo. 
PAGOS A TODAS H O í l A S . 
13050 
8. « A U N A . 
3b 3 3d i 
1 0 0 . 0 0 0 
En el baratillo 
EL áiNÜEV0 MÜNDO" NUI. 1' 
situado en la plaza de Colon por Zulueta. se han vendi-
do les siguientes premios, en el sorteo celebrado el 3 de 
octulirede 1885: 
» 7 7 en $100 ,000 y el 834 , 3 0 4 , 3 ,060, 0 ,048, 
7 ,050, 7,403, 15 ,147, 13 ,550 , estos en $ 5 0 0 . 
Nota.—Pongo en conocimiento de mis favorecedores 
que se c o m i D Ú a regalando nn anuncio á todo el que 
compre de un popo en adelante de los varios objetos que 
aqni se expenden. 
El que representa un cinco por 100 de descuento en lo 
que compren. 
Los premios vendidos nqol se pagan sin descuento, 
d e s d o el dia del sorteo. Pagos á todas horas. 
P E D R O POSADA. 
13050 2b-3 2d-í 
3r* O 35?* ~S3 <Sí T G t UJr n S £ 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
D E L DOCTOR 
TABOADELA 
cirujano dentista. 
Llama resp&tnosamente la atención de 
laa pereonas que necesiten DIESTHS POSTI-
ZOS, sobro la eapeclsl c»l ldad de los qne 
co'oea —Sus precios f on tan Mmitacios como 
lo exige la mala siínacíon. 
O'Reiliv 116 f-eqnina á Bernsza. 
13089 5 4 
L d o J 0 S É T 0 R B I A N 0 Y S 0 T 0 L 0 N 6 0 . 
A B O G A D O . 
Consultas de U á 4. O'Reilly 30 librería, altos. Vive 
Jesús del Monte n. 500. 13039 8-4 
DR, J Ii , J A C O B S E N , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consulado 26.—De 11 á 1. 12946 15-20 
J O S E H E R N A N D E Z A B R E U , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122, entre Teniente Key y Muralla. 
11763 2ft-8S 
DR. G . A. B E T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadelfla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar & sus amigos, olientes y 
al público en general, que aoaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artifleiaies por nn 
nuevo procedimiento, (Sheffleld's Biystem) que en sus 
últimos viajes & los Estados-Unidos aprendió á colocar-
las sin el auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y con ménos molestia al que tiene 
la necesidad de usarlas, como también las empastaduras 
con el hueso artificial de su invención, que imita admira-
blemente al órgano natural, dolándolas del mismo color 
que la pieza dañada y con la gran ventaja de que no ha; 
nenesidad de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La experiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aqui conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para laa extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á laa 
cinco de la tarde. 
AGUA CATE 108, entre Teniente Rey y Muralla. 
12604 1-'.-2a 14 23i5 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de once á una. Estrella 21. 
I22K5 2n-17 
JUAN i . ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R Ü J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tardo. 
Teiadillc. 0 n. 3137 
Hftban» 49, esquina á 
l-O 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eidetnca. 
I ^ A M P A R I X i L A 1 7 . Horas de consulta», de 1 1 4 1 . 
£L>peoi»)ld&dt Matriz, via» uriuarlae. Laringe y slfi 
ticas. O n. 1134 1- O 
ínseñanzas. 
V T N P R O F E S O K N O i t l U A L , C A S A D O , C O N A L -
' U g u n o s a ñ o s de p r á o t l n a e n l a e n s e ñ a n z a ee o f r e c e á 
l o s p a d r e s de f a m i l i a y d i r e c t o r e s de c o l e g i o s , A g u a c a t e 
n ú m e r o 116. 129S6 4-3 
AMELIA HERNANDEZ DE T O R M O . 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Sa ofrece á los padres de familia y & las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
reoclon: calle de los Djlorea número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO PB LA. MAHINA. G 26 P 
U N PKOFUHOK DE P K I 1 U K K A V SEGUNDA enseñanza se ofrece para dar clases á domicilio. I n -
formarán Compostela 119. Precios módicos. 
12929 26 20 
ACADEMIA MEltfANTIL 
D I R I G I D A POR 
V I L L E G A S m v m . 7 7 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, etc.. etc.—Enseñanza perfecoionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12934 10-2 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR 
D o ñ a Vic tor ia M. V l í l e r g a s , 
M A E S T R A S U P E R I O R 
Oompostela 109, esquina & Mnralla. 
L a importancia de eate establecimiento, 
sa numeroso y competente profesorado y 
los brillantes resultados obtenidos desde su 
fundación, han hecho que sea considerado, 
por el gremio de profesores, como el p r i -
mero entre los particulares de señoritas. 
Esta honrosa clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Se admiten alomnas internas, medio pen-
sionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Ccmpostela 109, esquina á Muralla. 12863 4-1 
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA 
DIRECTORA: M» L U I S A D O L Z 
COMPOSTEIiA NÜM. 131 
P L A Z U E L A D E B E L E N . 
Este colegio ocupa un magnifico edificio y cuenta con 
nn excelente cuadro de profesores. Admite Internas y 
fíterna». 128U 18-39 
desde es. hasta $200. 
Se acaba de lecibir el m&a variado surtido de coronas y cruces de bisouit, flores ar-
tificialé?, abalorio y otras de mucha novedad; como también cintas con dedicatorias, 
pensamientos coa recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
Riego ría». 
1 FASHIONABL 
Cn 1023 15 303 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9Í, NEW-YOKK., entre 5? y Gí avenidas,—En esta casa encont rarán 
los viajeros, por $ á AL DÍA ó $ 1 0 POR SEMANA, cuartos, mesa y servicio de primer órden.—También 
liabitaciones amuebladas con lojopara familias, á precios muy moderados.—Mesa á la francesa.—Almuer-
zos de 7 á 12.—Comida de 6J á 8.—Todos los empleados hablan español, francés é inglés. 
C. n, 1139 1-0 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A P A -ra criada de mano y para ayudar & coser, 6 para un 
matrimonio sole: tiene rtuien responda por su buena 
conduots: Impondrán Sitios 12. 13004 4-3 
TJtra 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E HA 
tr bajado en buenas casas en esta capital y extran-
jero desea una casa de comercio, fábricas ú hotel, tiene 
suficiente recomendación á conducta y trabajo, excep-
t ú a casas chicas particulares, á todas horas Cn arteles 
número 22. 12970 4 2 
UN A C R I A D A D E M A N O D E C O L O R SE S o -licita para los quehaceres de una casa de poca fami-
lia y entretener un niño de 20 meses, que tenga buenas 
referencias, pnes si nó, no se quiere. Industr ia 48 entre 
Colon y Trocadero. 12963 4 2 
SE D É S E A E N C O N T R A R UNA C O L O C A C I O N de criada de icono para una chiquita de 1G años ó de 
oostnrera ea aua casa particular: impondrán Virtudes 
esquina á Cesetüaáo, bodega, t r a t a r á n con su madre. 
12957 4 2 
SE S O L I C M A N » U N A G E N E R A L L A V A N D E -ra y planchadora que duerma en la colocación y una 
criada de mano jóven é inteligente en el servicio y que 
entienda de costara y peinado. Ambas han de ser pe-
ninsulares 6 de Canarias y han de presentar buenas re-
ferencias. Cuba 50. 12969 4 2 
SE S O L I C I T A ÜN C A M A R E R O I N T E L I G E N -te y que tenga quien responda de su conducta y no 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A D E 13 A 25 años qne haya observado buena conducta, se la 
viste y calza ó si ño se le dará sueldo, tratándola como 
en familia. Informarán Zulueta n. 11 y 12, fonda £1 
Bazar. 12930 4 2 
S e s o l i c i t a 
una señora blanca ó de color para manejar una niña dd 
año y medio. Concordia n- 89. 12925 4 2 
UN C O C I N E R O Q U E S A B E S U O B L I G A C I O N por haberlo practicado largos afios y tiene quien res-
ponda por su conducta, desea encontrar colocación bien 
sea en esta capital 6 fuera: sirve para casa de oomervio 
6 familia ó fonda, &. Oficios n . 7. 12930 4 2 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O D E CO-lor de 14 á 18 años. J e s ú s Mar ía n . 20, entre Cuba 3 
San Ignacio 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR DB 40 á 50 años, que sea inteligente en el servicio do-
méstico, y un criado de mano jóven, de color, entendido 
en su oficio; ámbos con recomendaciones. Aguacate 55 
de 10 á 11 de la mañana . 12933 4 2 




SOLICITA COLOCACION UN PENINSULAR de 19 á 20 anos, prefiriéndola en bodega, panader ía ó 
portero. Informarán Mercaderes esquina á Empedrado, 
á todas horas, fonda. 12922 4- 2 
U NA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R S E para criada de manos en una casa decente, tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Escobar 49 i m -
p o n d r á n ^ ^ 12928 4 2 
V i AYINA 
E l mejor remedio conocido para curar todas las afecciones del estómago. De venta en tedas las Farmacias. 
Agente único. A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 3 6 . 
Cn. 1138 4 0 [f 
La Grande Antilla. 
Colegio de Ia y Sa E n s e ñ a n z a . 
I N C O R P O R A D O 
A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A 
HABANA. 
7 1 A G u m m 7 1 . 
EipSe admiten pupilos, medio pupilos y extemos.— 
E l Director Literario, Ldo. Enrique Gil Martínez, C 1110 26-29 
POR H ONZA ORO, 
se admiten á pupilage alumnos de la Universidad en el 
colegio de San Bamon. Monte n. 2. 
12764 10-29 
esos. 
Suscr i c ion á l e c t u r a 
á domicilio, se pagan $2 al mes y 4 en fondo, que se de-
vuelven al borrarae: librería La Universidad, O'Beilly 
número 30. 13038 4-4 
K E A I Í I Z A C I O N 
de 4,800 tomos de obras de todas clases á 20 y 50 centa-
vos tomo: pídase catálogo: sa da gr i t i s O'Beilly n. 30. 
13037 4-4 
S A P P E Y . 
Anatomía deaoripiiva 4 ts. $10, Guia del Médiío p rác -
tico 12 ts, $6: Mata Medicina legal y totcicología 3 ts. 
$6. Clínica médica por Tronsseau 3 ts. $0. Precios bille-
tas. Salud 23. 13083 4-4 
TEXTO. 
Oompleio surtido en la Galeila Literaria, Obiepo32; 
precios sumamente módicos. 
Literatura do Castellanos con su programa $7 billetes. 
Se realiza una gran partida de libros de medicina on-
terarntute nuevos; seaan muy baratos. Galeila Litera-
ria, Obispo 32. 000 C. 4-4 
A L O S E S T U D I A N T E S 
Los "Estudios literarios" del Dr. Castellanos, que es 
la obra de texto para esta asignatura, se vende en Obis-
po 1G, altos, y en la librería de Vi l la . 
nada ejemplar á $7 billetes, al por mayor á $0, 
12995 4-3 
&ran trou de Umpiaza de Istrinan, pozos y sumideros 
Dando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p § . Eooibe órdenes en los puntos elgulen' 
tes-, Cuba y Amargura, bodega, Bernaes 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Las. bodega, oalaftda de la 
Reina esquina á Bayo, OMé ©1 Eeorso y Cuba y Tejadi-
llo, carbón orla. Su dueño vive Zanja 116.—An»olctoÓon' 
sale* Boy. 1279C 5 30 
Solicitados. 
A DON ANDRES VILAR LO SOLICITA DON Juan Antonio Gómez, Aguacata C9 para acordar a-
cercade la comisión que les fué cometida juntamente 
con el Sr. Albornós en el concurso de D. Francisco Be-
dro en la junta que tuvo efecto el 17 de setiembre ú l -
timo. 13034 4 4 
DESEA A C O M O D A R S E UN G E N E R A L C o c i -nero y repostero: tiene quien responda por su con-
ducta Dragones 45. 13091 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que sea inteligente en el 
servicio y que tenga buenas referencias y moralidad. 
Cárlos I I I 209. 13033 4 4 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE DULCES ambulante dándole la matrícula, pero que tenga ta-
blero suyo y persona que responda por su conducta. 
A güila 68 accesoria frente al puesto do frutas. 
130S1 4-4 
S E S O L I C I T A 
un bu°n oficial de barbero para el campo, Aguiar n ú m e -
' fu" ro 100 esquina á Obrapía informarán 
33032 4-4 
C O C I N E R A . O C O C I N E R O . 
S* solicita nna ó uno blancos de mediana edad que se-
pa cocinar muy bien, sino que no se presenten; que es-
tamos cansados de cambiar; so pagara buen sueldo sí lo 
merece. Obi.spo 42. 13079 4-4 
T J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O . 
carse de lavandera en casa parlloular, tiene perso-
nas que respondan por su conducta, Aguila 110, 
13077 4-4 
UNA S E Ñ O R A Q U E C O R T A E N T A L L A Y C O N -fecoiona como la mejor modista, desea bailar una 
buena casa particular á donde i r solo para cortar enta-
llar y coser por mesas; seadurmiendo á l a casi é no. Su 
dan los mejoresinl'ormes. Teniente Bey 33, lamparería 
esquina á l lábana. 13072 4-4 
S A N 8 , 
LIBRERÍA Y PAPB1JIRIA 
61 R I O L A 6 1 
D R . MESA: G R A M A T Í C A I N G L E S A , obra de-
clarada de texto por el Oobierno Supremo y designada 
para esta asignatura por el Inst i tuto Provincial, reco-
mendada por todos los profesores que se dedican á la en-
señama de la lengna inglesa y reputada por una de las 
mejores en su clase. 
D O M 1 T I L A G A R C I A DE CORONADO: CONSE-
jos y Consuelos de una madre á su hija, declarada de 
t txto por el Gobierno Supremo para las escuelas de p r i -
mera enseñanza. 
Los elogios que esta obrita mereció de toda la prensa, 
la colccm como la primera entre los libros de educa-
ción. 
O L I V E R Y BRAV<T; Aritmética Comercial, decla-
rada de texto para la asignatura de Perito Mercantil y 
Teneduría de Libros. Cuarta edición corregida y au-
mentadacon infinidad de datos. 
S I X T O CASADO: Gramática Latina, traducción. 
Geografía Universal y Aritméti -a, declaradas de texto. 
í ñ "sta casa se hallan todas las obra» de texto para la 
primera y segunda enseñinza, profesional y universi-
taria, á precios sumamente módicos. 
61, M U R A L L A 01 
D E 
JOSÉ ?ALDSP1R£B. 
SE V E N D U N A B I B L I O T E C A de obras selectas 
en su raavor parte, puede verse á todas horas en la 
calle de Oompostela 1C 8. C 1125 4-2 
r t m v Oficios. 
J e s ú s M a r í a Í Í 2 . 
Se hacen todas clases de costuras, siendo muy espe-
cial en los vestidos y entallar. También se arreglan ves-
tidos dejándolos como nuevos. J e sús Mar ía 112. 
13947 4 4 
Gemidas á domicilio. 
Se sirven abundantes y bien sazonadas en la calle de 
EgiJon? 75; á precios sumamente módicos. Se cocina de 
todas maneras ménos á la alemana. 
13074 4-4 
Chacón 7, entre Habana y Agu i í r se reforman toda 
clase de sombreros para señoras y niñas, dejándolos ele-
gsntlsimop; por flgarin 6 sfgunae pidan, costando 2 pe-
sos billetes v por adornar los nuevos lo mismo. En flo-
rería ee confecciona de lo mejor y muy variado. Tene-
mos además flores, cascos y plumas de Taris y se da to-
do muy barato. 13053 4 4 
C O R O N A S 
F I I I V E B R E S 
PARA EL DIA BE DIFUNTOS 
102 O ' R E I L L Y 1 0 2 
UfSiüíPISO BASTA CIES. 
Esta o: sa tiene siempre un surtido asombroso de co-
rouaa de todas clases y tamaños, de b scuit con flores ar-
tificiales, de abalorios, cruces, clnt*-!, pensamientos, le-
tras de mostaji lia ptra combinar nombres, coronas do 
siempievivás, cuadritos ovalados para retratos y cabello! 
todo lo má» nuevo est-i «fio en lus cementerios de Paria, 
Madrid y Nueva York. 
102 O-Reilly 102 
'omposteUi 44. Pardiñas Oompostela 44. 
Se colociu tuberin» par* gas y agua, bombas calóri-
cas y de mano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gas. 1S272 2«-18Sb 
í í l l l e . ClemeDce 
modista de París, discípula de madame Lalerrlere: 26 
Empedrado, entre Cuba y Aguiar. 
118«8 20-10 8t. 
L J&áRON! LLEGARON! 
los salchichones do las C a r o l i -
nas, íi ñO cts. billetes uno. 
L a m p a r i l l a 1C 
Cn 1117 0-30a G-30& 
Troiloa é e Lotrtiia.a 
IL mmm hmi 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado San Nicolás esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueño Tomás Rodrigue*. Hace los trabajos en propor-
olon. Una carreta 9 pesos billetes y llegando á dos 16 
pesos y pasando de dos se rebaja e l l O p g con la ad-
vertencia que trabaja con toda prontitud y aseo de que 
ya tiene acreditado. Reciben órdenes en los puntos s i-
guientes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina, bodega. 
Merced y Compostela, bodega. Peñalver 78, bodega. Em-
pedrado y Compostela bodega. Corrales y Suarez bodega, 
Amargura y Compostela bodega. Aguila y Virtudes bo-
dega Pasta üeaiufeotante grátis. Los hechos me ius t l -
dcarán. 13018 4-3 
S U S O L I C I T A UNA M O R E N I T A P A R A S E R -vir á la mano, bien por sueldo ó por vestirla y cal-
zarla; que no pase de 14 años ni tenga ménos de 10. I n -
formarán Paula 37. después de las 10 de la mañana. 
13057 t_4 
t ¡ K N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A D E B Ü E ^ 
' ñ a s referencias. Ancha del Norte n, 23G. 
13065 4 4 
S O L I C I T A COLOCACION EN UNA CASA D E -
C5cent6una muchacha peninsularde 15 afios, para ayu-
dar en los quehaceres de la casa, sabe coser y bordar: 
por módico precio: tiene quien responda por su conduc-
ta. En el Cerro calle de San Salvador n. 25. 
13040 4 4 
^JE S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L I A UNA 
^c r i ada blanca para lavar, planchar y los quehaceres 
de la casa, que no tenga inconveniente en i r al campo 
algunas temporadas, tueldo 25 pesos R. Cárlos I I I n. 0, 
entresuelos. 130«5 4 4 
Í ^ E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E l í í A 15 
años que entienda algo de cocina y traiga quien )o 
recomiende y BU correspondiente cédula; Empedrado 27 
impondrán. 13043 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O de color para cocinar y limpiezade la casa para dos per-
sonas, que duerma en el acomodo v tenga buenas refe-
rencias. Cuba 97. 13019 4 4 
S E S O L Í C I T A UNA M U J E R B L A N C A O » E CO lor de regalar edad, que so preste á ayudar & los que-
haceres de una familia; so le mantiene, viste y calza y 
si su comportamiento es bueno, se le gratificará. V i r 
tudes 104. 13044 4 1 
I [ N JOVEN DE BUENOS A N T E C E D E N T E S D E 
HJ sea colocarse de criado de mano, camarero ú otra co-
sa. O'Rfiilly lOB; en ¡a misma se proporcionan toda clase 
da dupaadiíntes, crianderas y cocineros, 
13070 4 4 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO QUE tenga recomendación; sin esto que no se presente. Prado 82, 
13020 4 4 
^ E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E QUE T E N G A 
Oquien responda por él. Monaerrate 147. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad isleña, para manejadora y ayudar á los queha-
ceres de la casa con reotimendaciones. Damas 31 entre 
Merced y Paula. 13014 4-3 
S O L I C I T A UN PORTERO, H A DE T R A E R 
C5una recomendación, en la misma casa se vende un 
magnifico aparador y un tinajón grande: calle de la Con-
cordia número 81; de ocho á una. 
12979 5-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S U lar de criada de mano ó manejadora: informarán en 
Peflalver^n. 39, esquina á Campanario, bodga. 
SOLICITA 
colocación de criada de maco una jóven peninsular. Ssn 
Pedro20 impondrán. 12974 4-3 
/BOCINERA.—ONA PENINSULAR OUE S A B E 
vygu obligación desea colocarse en casa particular ó co-
mercio, informes los que quiersn, y un criado de mano 
6 portero: darán razón calzada del Monte 77, bodega. 
Ig012 i 3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE MA-nejadnra d« niños ó de ciiada de mano, calzada del 
Monts 363 informarán; tiene quien responda por olla. 
12977 4 3 
TTNAPAHDA DE l U O R A L I D ^ D V CON R E F K -
U reucias desea co'.ooarrte de criada de mano ó maneja-
iloia; Amarenra 86 infmmaiiln. 129F9 4-3 
Un a n u d a n t e 
para cla9. , de instrucción primaria se solicita en Indus-
tr ia 19. qnt, traig* buenas referencias. 
12993 4 3 
r T N A P E N 1 Ñ S U L A R ~ « « Ñ E R A L C O S T U R Í R A 
U foic.it» alomólo en casa particular, cose, (or 
ta y entalla, tanto a capricho como por fl gurin con 
mucho guetoy elegin i i tiene bnenm roferanolas: ()-
Reilly i-fquina á Aguiar, sedería Isla de Cub». 
12990 4 :i 
D fcSfcA COLOCARSE t UNA COCINERA E x -ranjera quo habla bien el español en caea de fami-
lia ó a'niaoen: es afeada, sübeoumplir con su obligaoinn 
y tieiio pereonan que la garanticen; .Aguacate ir, datáo 
razón 12987 4_3 
m S O L I C I T A 
n«í» i-riacia de maro jóven, bi»nca 6 parda: informaián 
l'acun n. 2, porter ía ' 12985 4 -3 
E L H O M B R E L I B R E 
Se solicito un macha dio para enseñario el oficio do za-
patero, preflriéniinlu que esté algo corriente dol olioto 
para darle un soeUo Obrapía 73. entre Aguacate y V i -
ilegaa. 12982 4 3 
U NA J O V E N C R I A N D E R A D E S KA C O L O C A R -seálochw entera: impondrán Dragones 04 
13021 4-3 
Ü N J O V E N P E N I N S Ü L A R C O N L A R Í Í O S ASOS de práctica en farmacia desea encontrar una coloca-
ción en la misma, prefiriendo fufiae en el campo: de mas 
pormenores Angeles esquina á Eitrella, café, de 11 á 3 
de 1» t-rde. 12981 4-3 
^¿IC S i í L I C I T A UNA P A R O l T A O N K G t t l T A 
> ~ d a l 0 á 1 2 a l i D s p i r a i o j q u j t taoer>-8deun m a t r i m o n i o 
« e e n s t n i á c o a e r , v i s t a , o*lza y si s u s e r p i l o l o me 
r a c e s e l e g r a t i f i c a r á m e n s u a l m e n t i . Salnd m i r a . 10 de 7 
á 10 d e l a m a f n n a . 12997 4-3 
S E S O L I C I S ' A UNA M U C H A C H A B L A N C A O Je color de diez á doue años, vistiéndola y calzán-
dola y dándole algo p>ra que ande con un niño. Lsgtinas 
i úmero ?>2. 13001 4 3 
| ÍN A S I A T I C O G E N E R A L COCINEH.O, ASEA-
SJdoydo irreprensib'o conducta desea colocarse en 
establecimiento ó casa particular: sabe cocinar á la es-
pañola, criolla y francesa: Calzad» del Monte91 esquina 
á Aguila darán razón. 32990 4-3 




EN UNA CASA D E M O R A L I D A D V B U E N A S costambres se solicita una muchacha de 14 á 16 años 
blanca ó decolor para ayudar á una señora en los que-
haceres doméíitioos v enseñarle "fn oficio. Conn remu-
neración sel» mantendrá, vestirá y calzará: seprtfiere 
sea linéifana y se codgen rel'jrencias de buena conduc-
ta: calle de Aguiar 70. 13003 4-3 
Han demostrado las exp'éneucms de 
el lactofosfalo de cal on estcCdo solÜbU 
os más lamosos médicos que 
como existe en el V i n o y 
el J a r a b e de D u s a r t , es el reconstituyente por excelencia del 
cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto y evita 
los vómitos y accidentes dol embarazo. Administrado á las nodrizas, 
enriquece su leche y preserva ; i la criatura cólicos y diarreas; la 
dentición se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones. En los 
niños -pálidos, linfáticos, de carnes flojas, que padecen de glándulas 
al rededor del cuello, el lactofosíato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en las personas 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las debilitadas 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los tísicos pues 
cicatriza los tubérculos del pulmón y sostiene las fuerzas del enfermo. 
En resumen, el J a r a b e y el V i n o de D u s a r t estimulan elapetitoj 
establecen la nutrición de un modo completo y aseguran Información 
regular de los huesos, de los músculos y de la sangre. 
P A R I S : C a s a G R I M A U L T j Gia, 8 , R u é V i v i e n n e . 
DEPÓSITO EN LAS PKINC1PALES FARMÁCIAS Y DROGUERIAS 
PRIMERA S E R I E 
DE LOS 
Lotes de la temporada. 
N. 1 
Una caja conteniendo un rebaño de ove-
jas con casa, cerca y pastor, una piara y su 
guardián, árboles, mnego, etc.; un regi-
miento de soldados de 8 cent ímetros de alto 
y nna espiral para ponerlos en marcha; un 
pueblo con ocho casas, habitantes, Se, 6c; 
una espada con cintnron, nna pistola de 
hierro y 2 cajas de falminantes, 
TODO P O R U N PESO. 
N. 2 
Una linterna mágica con 2 cristales au 
mentó en el foco lámpara etc.; seis cristales 
de doble efecto con 30 vistae; una Alarmó 
nica de boca y una caja con una casu de 
campo, 
TODO P O R UN PESO. 
N. 3 
Una caja conteniendo una casa de ñeras 
y su domador; una crianza de toda clase 
de animales, yerba, pinares, etc.; un juego 
peqneño de bolos y una casa do labradores 
con cerca, una cajita de pinturas y nna so-
najera maruga de mimbre con embocadura 
de loza y cordón para colgar, 
TODO POR UN PESO. 
N. 4 
Un ferrocarril con 3 carros en su caja, 15 
eoldadoa de plomo, Eoa do bulto, en su caja, 
con tapa de cristal, un trompo de resorte 
con música y un chucho fino, 
TODO POR UN PESO. 
N. 5 
Una caja do madera muy bien acabada 
conteniendo uu juego de muebles compues-
to do cama, 4 sillas, un sofá, consola, mesa 
de centro y mesa do comedor; una tinaja 
ría para miol con 14 piezas, una casa de 
campo y una compañía de milicianos en 
movimiento; un reloj de ferrocarril que mar-
ca las horas y ua pallo saliendo del casca-
ron. 
TODO POR UK PESO. 
N. 6 
Una muñeca de vlscult de 3 i contímetros 
de alto; una batería de cocina con fogón, 
platos, fuentes, sartenes, asadores, etc., una 
trompeta y un cocho de lata con su cochero, 
TODO POR U N PESO. 
N. 1 
Una caja conteniendo un gallinero con 
gallinas y gallo, 12 animalitos de todas es-
pecíea sin pintura, un cazador persiguiendo 
á 4 ciervos y una estancia; un trompo gran 
de filarmónico, una sorpresa y una hoja de 
calcomanía, 
TODO POR UN PESO. 
K'. 8 
Un juego de bolos grande, un caballo de 
madera con Sua ruedas, ana pelota de go 
ma, una espada decorada con cartera en el 
correaje de búfalo, 
TODO POR U N PESO. 
N. 9 
Un juego dft sala imitación á meple com-
puesto de un sof;i, mesa de centro, un to-
cador con espejo y 4 slllae, una mañequi ta 
de loza, un pueblo con 13 casas y su iglesia, 
habitantes, animales, árboles, etc., 
TODO POR U N PESO. 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A C O L O -carae de criada de manos 6 manejadora. Sol 77 i m -
pondrán. 12927 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar nn niño de meses y que en-
tienda de lavar. Teniente-Key número 50. 
_ _ _ _ _ 12941 4-2 
SE O r í ¿ E C E P A R A L A E D U C A C I O N D E UNO O mas niños en la ciudad ó en el campo, un hombre d« 
mediana süad, de moralidad y buenas costumbres, ha-
biendo ejercido esta ocupación en varias de las r e p ú b l i -
cas de los Estados-Unidos, en los ramos de instrucoloft 
Sr imaría y los idiomas inglés y francés: da rán razón ervasio 84. 12945 4-2 
A N U N C I O S D B L O S E S T A D O S - U N I D O » . 
l a r a m a r e n r c n a l q n i e r t c j i d o con 
u n lapisr, o r d i n a r i o s i n n i n g u n a p r c -
r i i t m c u m i i s i a l j l e c I d o y a S O a ñ o s . E l mas 
¡ n i t i e n o . E l mejor . 1/a cu l ida i t 
s i e m p r e la misma, sesrurn y s a t i s -
foctoritti Ln Exposición O n t e n a r l a d e 
1876 ( í l e F i l a d e l f l a ) c o n c e d i ó u n a M e d a l l a 
'ilire. lotlo* lux Comprtdtorii tlel piim v K*trri,,-
i i l i! por m e n o r por los JiDtlcarlos y c n l a s L l b r o i fas . 
•. ihj' nut mayor p o r c o n d u c t o d e c u a l q u i e r Kx-
• o M i N i . M i i > t : i il« N m - v a T o r k . K ir H A 
MICO DE m m , 
DX 
M E N S M A N 
E8 EL MEJOB TÓNICO QUE BS 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades nutri t ivas de la fibra 
muscular, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y ea el 
tónico y restaurador más per-
VV P*** * feoto. E l T O N I C O D E C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene. Bino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos de de-
caimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
acudas, exceso de trabajo ó enfermedades orónioaa. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatimiento y la debilidad que 
acompañan y siguen en pos de los desarreglas nerviosos, 
sea cual fnere su origen. En los casos de Debilidad ge-
neral, Tisis, & , &, no hav tónico que surta los efectos 
que el de M E N S M A N . No se conoce ninguno que se Is 
iguale. Do venta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É S A R R A , L O B f i Y C»,—Habana. 
PUOPTETAIUOS: 
C A S W B L i L a , E C A Z A S D & C O A C P . 
V T T K V A - Y O K K 
PXLSOSAS 
, ÍÍGORIZANTES, 
' \ <lel D R . TTTCI/ER. 
E l m e j o r r e s t a u r a d o r de 
V l g o í en las o í - g a n o s sexu-
ales de ambos sexos. 
C U R A D e b i l i d a d N e r v i o -
sa E x p e m a t o r r e a y F a l t a 
do M e m o r i a , & e . 
X'IÍKCIO, « 2 . Se vende 
p o r todas las Do t i ca s . 
D e p o s i t o Gene ra l , 4 3 !> 
Cal le de Cana l , N e w Y o r k . 
s 
N. 10 
Un álbum para 34 retratos imperiales y 
de tarjeta con canto dorado é incrustacio-
nes de nikel, un pomo de esencia y un estn-
ebe decorado, 
T O D O P O R UN P E S O . 
N . 11 
Uc neceser de costura, muy bonito, COD 
su espejo, almoha Jills, tijera, dedal, alfile 
tero y sgnja de pasar, un saqnlto demauo, 
forma e!eg«nte y una motera para bolsillo, 
TODO P O R UN P E S O . 
N. 12 
Un cuchillo, un tenedor, una cuchara, una 
cucharita de cafó y n a servilletero, tudo de 
metal üjmejprsb'f, 
T O O O P O R UN l'ESO. 
N. 13 
Una cftj i de papH y eobre» dts moda tim-
brado cou la l-tra que deseen, *¿5 ta?jotas 
impr<-fias con <»1 ut rabre qus pidan y un 
porta.- i'iuma fino, 
TODO POR UN P E S O . 
N. 14 
Un übro de tercio pelo muy curioso en el 
inteiior, contieno todoa loa avíos necesarios 
de costura y sirve para guardar eecretoe, 
un estuchi?, ura sonija de coralina y un 
sonajero de nikel coa su endenita para col 
gar. 
TODO l ' O R UN P E S O . 
Todo ea billetes. 
tos Purttanos 
mu mmm B mmm 
KASEINA DB A VERI. 
Gran remedio para la cora completamente todas las (órmas ds 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 «la 
junio de 1881. A la fecha de noviembre 20 de 1834, m i s 
de 500 caaos de M A E A R I A fueron completamente cu-
rados en la oficina de la O? de 
K A S K . I N A D E A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
Hon Juan J . Morris, New-York—Cura completamente. 
Es. Supt. J . J . Kelso, n9 23, calle 23, New-York, 
Sa hermano y varios amigos quedaron prontamente 
curados. 
Dr. L . M . G-lessner, 247, Saint Ave. Escribe: Este ea 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto» 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
JOSE SARRA, LOBE y OOMPAÍt lA. 
DEPÓSITO PARA EXPORTACION: 
üí'1 155, Uaiden Lañe, New-York, Ca de Kaskina de Aven. 
PRBCTO. £ 3 0 o- tMK. r x r a k . m o o . 
r 
WITH 
BEMEDIO del DJt, F O L l l 
ZL MAS 
-tgtfv. Pronto e kfaMb! 
PASA COBAS 
i!» froaorre» 6 .Purjadoa y 
O O T A , 
IQARAKTIZADO TA*...' LA 
CURA de! caso mas obetin*-
do, sin uso de cápenlas ni 
medicinas repugnante». 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
ilevai en el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona ¡a 
compra de nna jeringa. Be 
vende en toda» las Boticas y 
por José Barra y Botica San 
Josá. Habana & 
109 FÜLTON STV NUEVA YORK. 
Fabricanies, Importadores y Negociantes en 
Medicinas Homeopútlcas y Libros so-
bre la Homeopatía. 
Botiquines de iodas clases. Azúcar de Leche, 
Olóbidos, Eólulos, Cacao Jiomeopútico, etc. 
So enviará, gratis, un completo Catálogo (Xllustrado) ¡t 
quien lo solicite. 
DEBILIDAD "s NERVIOS 
Debilidad vital y postración causada por atareos menta-
lua ó inUiscreciones; se cura radical y prontamente 
con el 
Especifico Homeopático de Humplireys No. 28 
en uso durante 20 años cn los cuales ha dado mejores re-
sultados que ningún otro do los remedios conocidos. 
Precio $ 1 e l f r a sco , ú cinco frascos, mas uno grande 
de polvos, por $ 5 . 0 0 . Fe envia por correo, frauro do 
porto al recibir su valor, 
üirocciou : 
Humplireys' Homeopathic Medicine Co. 
109 F U L T O M S T R E E T , 
N U E V A Y O R K . 
Air P8 venta cn las in-lnolpalos boticas do la Isla, 
Agencia y dcpúnil-i genoral liotlca ('osniopolltaiiii, 
S. KathelNÍt. 11 , Habana, á donde pnefléndlr iglrsetoaa 
clase do podidos do IOH referidos espiecfflros.ast conn-
Hanualea y Catiilogos los cuales so onvlarúu QJ&ATIS. 
E S T A B I Í E C I D O E N 1 8 0 1 . 
Tricófero de Barry! 
Sa garamiza qce haca crecer ol pelo en 
las cabezas calvas, que eradles la t ña y la 
caepa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Posliivatnonte impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca ó Invariablemente lo pone 
eepeao. suave, lustroso y abundante. 
Cn 1145 u'2 2 - 0 2 3 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que ha recibido la aprobación de 
un Gobierno. Se expende en botellas de 
tres tamaños. 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
A R L I i . J E N S E N , 
l a c u a l b.a a d q u i r i S o f a m a s i n i g u a l p s r a l o s s i g u i e n t e s t r a t a m i e n t o s . 
1. E n varias clases de dispepsia. 
2 E n debilidades de todo género. 
3. Como resolfente de la materia muco purulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5 Como resolvente para las manchas oscuras y membramaa dif-
tó icae, usando una solución callente á una temperatura que no pase 
de 130° Fahreuhelt cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expuls ión de materias acumuladas. 
5. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
caliente algunos granes de pepsina préviamente disuelta en un poco 
de zumo de l imón: indudablemente superior á la pancreatina, y más 
económica. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dtísis •1 2&á gr. y vale un peso. 
De venta en la Isla de Cuba ea todas las drogerías principales. 
203 F I I i A D E L F I A . 
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C O T T 
D E A C E I T E P U R O D E HICADQ DE B A C A L A O 
Y DE LOS 
H I P O F O S F I T O S d e C A L y d e S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leche. 
Poseo todas las virtudes del Aceito Crudo do Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eñeáz para la cura de la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor cn Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enftrmof 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana. Marzo 8, de 1881. DK. M A N U E L S. CASTELLANOS. 
Enfermos, preguntad á vuestro» doctorea | Ijut M ti l* Smultüm dt Ssiiif 
ra»yor, «a IM dro^* ' '» á« Iñ? Sns IOS 
} • venta ea todas lat botica< y f l por 
¡ SAKRÁ, v w u v e * * * * * 
HOTEL AMERICA 
s i tuado á inmediaciones de todos los 
Teatros y Parques: 
T E N I E N T E R E Y , 
esquina á Zulueta y Monserrate. 
£ 1 nuevo propietario de este establo-
cimiento ha introdneldo grandes refor-
mas en todos sus departamentos y ee 
atreve & recomendar este hotel como 
uno de los m á s frescos de la capital. 
E l servicio interior no deja nada qne 
desear, pues está dotado de excelentes 
cocineros y camareros y se tiene espe-
«lal cuidado en atender debidamente á 
los pasajeros. 
L o s precios son anmamente módicos 
y varían según la habitación que se 
«lija.—Se alqnllan habitaciones, exola-
jendo las comidas, y se admiten abona-
dos por mensualidades al restaurant ó 
por comidas. 
Habitaciones de todos precios decen-
temen*e amuebladas. 
Cn 1094 12-23 
AVISO. 
un matrimonio sin hijos Boilcita, en casa 
de familia respetable, tres habitaciones in-
dependientes decentemente amuebladas, 
con 6 sin asistencia. Impondrán Consulado 
número 17. 12923 4-2 
DF9«A C O L O C A A S B UNAPA 11 DITA DK 2 « rttüB de edad para costurera, servir A la mano ó ma 
nejar niños teniendo quien la recomiende: Concordia 
número 130- 129'4 4-2 
Dfc/íKA K N C O N T I l A U COLOCACION P A R A ooo ñera en casa particular nna sefiora peninsular. 
Qbisoo 83 ImpondrAn. 12939 4-2 
CNA PBNIN8UJLAR DESEA COLOCARME » E criandera & leche entera, de moralidad, tiene quien 
responda por ella, Informarán Habana 93, fonda la Flor 
de Galicia. 12958 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca de recular edad para el cuidado de 
¿ñs r i t o s . S» desea oon buenas reierenciss y sin pre-
tensión««. En Manrique 33J casi esquina & Virtudes, 
12942 4-2 
UN P É N I N 8 D L A R DE fllEOIANA EDA D, BAR gento 2? licenciado del ejército de esta I>la, desea 
oolooAoloD para portero, cobrador ú otra cosa análoga: 
Teniente Bey 29 informarán: tiene quien abone por su 
conducta. 12950 4-2 
Se sol ic i ta 
ana orlada peninsular para el servicio de una señora. 
Simpleza de s u s habitaolonss y que sepa coser; sueldo 
$10 billetes v ropa limpia; ha de presentar buenos infor-
wea: caleada del Cerro f04. 12948 4-2 
rNA SESO RA P E N I N S U L A R G E N E R A L CO-dnura desea colocarse en casa particular de poca fa-
milia, tiene buena referencia; Amargur»37. 
12956 4-2 
UN JOVEN I N T E L I G E N T E Y 0 E M O R A L I -dad. desea colocarse de camarero ó dependiente de 
cafó: Informarán O Beilly 106: en la misma se proporcio-
aan toda clase do orlados y se solicitan. 
12909 4-1 
S K S O L I C I T A UNA G E N E R A L COCINEHA T Un criado de mano írabaf ador,- que tengan buenas re-
fQr«ncias: se alquilan los hermosos y frescos bajóse pre-
cios móiUcos: Informarán de 8 á 1 Villegas 69. 
IJSvO 4-1 
JSarbería Monte 95 
Se solicite «B ttedio efloial que sepa afeitar bien. 
12892 4-1 
Se sol ic i ta 
os carpintero que tiabajn por meses: Zulueta 3, esqui-
na á Animas. 12002 4-1 
B a r b e r o 
Se soiloita nn aprendiz adelantado ó nu medio oficial: 
oalle dn la Concordia n . 184, esquina á Espada. 
12898 4-1 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA ENCON-trar una casa para cocinar, de personas decentes. 
BemRza 20 darán raron. 12908 4-1 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse en una casa particular para coserá mano y má-
quina y servir á la mano, tiene personas que respondan 
de su conducta: calzada dé la Reina n. 42 darán razón. 
129'3 4-1 
TTN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO, ' formal y de buena conducta, desea colocarse, ya sea 
en casa particular ó establecimiento: en la calzada de 
Qallano22, puesto de ¡rutas, darán razón. 
12359 4-1 
S a n Ignac io 124 
Se solicita una cocinera blanca 6 de color que sea for-
mal, tenga quien informe y duerma en el acomodo. 
12871 4-1 
Se sol ic i ta 
una orlada para los quehaceres de la casa y cuidar de un 
nlBo, Industria 61. 12802 4-1 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, UNA C R I A D A de mano y un criado de mano peninsulares de media-
na edad, que tenga buenas referencias y moralidad. 
Cárlos ITI209. 12875 5-1 
SE N E C E S I T A N N I N A S D K ONCEO M A S A -ños de edad y sefioritas para hacer un trabajo l i m -
pio, fácil, mónos penoso v más productivo qne la costu-
ra. Reina 105- 12753 15 20 
S E S O L I C I T A 
nnaseBoraque pueda darmuy_buenas referenciaay que 
sepa leer y escribir bastante bien para hacerse cargo del 
cuidado de una casa y de un caballero qu» está imi'osi-
bilitado: informarán •Tejadillo 21. 12746 8-29 
S A N I G N A C I O N. 61 
se alquila esta espaciosa casa: informarán en el 59 don-
de oBtá la llave. 13071 4 4 
San Rafael 71 se alquila esta cómoda casa oon sala y comedor con persiana, zagnan,|cuatro hermosos cuar-
tos que parecen salones, patio, traspatio, azotea, cuartos 
para criados, pilas de agaa, baBo. etc. en $59-50 oro: la 
llave en Campanario 107, entre Dragones y Zanja donde 
está su duefio: la casa San Bafael está cerca. 
13086 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Belascoaiu 51, acabada de pintar y propia para 
establecimiento en módico alquiler. Impondrán en Esco-
bar 109. 13092 4 4 
Al Ldo, D. Rsfael Pérez Martínez, 
farmacéutico, se le solicita para asuntos que le intere-
san en la botica de Pinelo, en Paso Keal de San Diego. 
12662 8 28 
Mueblajes, pianos y objetos de arte. 
Se pagan bien todos los que propongan: órdenes de 
momento atendidas Especialidad en las renovaciones y 
cambios de muebles y pianos: en Aoosta n. 79, entre 
Compostela y Picota. 13030 4-4 
Se c o m p r a n l ibros 
métodos y papeles de música: las obras bnenas v de tex-
tos se pagan ni en: l ibrería La Universidad, O'Reiliy 80. 
13038 4-4 
O R O Y P L A T A . 
Ss compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas pagándolo á los precios más altos. Obispo 60 en-
tre Compostela y Aguacate, J o y e r í a de Vallés. 
1301• 4-3 
SE D E S E A N C O M P R A R D E 15 A 3 0 M I L P E -SOS de censos radicados en casas en esta capital y se 
venden 2 casitas bien situadas de á $2,500 una y $2,800 
la otra; informarán Campanario 1'3, de 7 á 8 d e ü maña-
na y 4 j á H tarde. 12947 4-2 
Trapos , trapos 
Se compran trapos de todas clased. papel viejo, maja-
gua, carnaza, orin. huesos, pezuñas, tarros, hierro du l -
ce y fundido, cobre, bronce, ciño v metal vit-jo v pipas 
vacías. San Lázaro 311. 12874 8-1 
P i p a s v a c í a s 
Se venden y compran pipas vacías en todas cantida-
des por mayor v menor, San Lázaro 311. 
1287? 8 : 
SE COMPRAN 
toda clase de libros y estuches do cirugía y matemáti-
cas: calzada del Monte número 61 l ibrería. 
12814 10 30 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D S E O F R E -ce para lavar, planchar y rizar en una casa decentó, 
auenne en el acomodo, ó bien para los quehaceres de 
BUS casa sabe su obligación: Impondrán calle de la Glo-
r i a n. 1. 12865 4-1 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar á una sefiora, señoritas ó 
niñas, ayudando también á coser: dá todos los informes 
Sue pidan y no tiene inconveniente en i r á los pueblos mediatos de la Habana: calle del Sol 54. 
1:'8S3 4-1 
K PENINSULAR FORMAL Y DE INTACHA-
bie econdneta desea colccarao de oosinero ó orlado de 
iaaüo; sabe cumplíi' oon su obligación y tiene personas 
qn« respondan de su conducta: calle de Chacón 19 darán 
razón. 12881 4-1 
UN A S I A T I C O JOVEN, ASEADO Y E X C E L E N . te cocinero, desda colocarse, bien sea en casa part i -
cular 6 establecimiento, es formal y de muy buena ron-
dacta: calle del Aguacate n. 74 darán razón. 
12867 4-1 
DKSEA COl iOCAHSE UN B U E N COCINERO blanco, sabe cumplir con su obligscion yt ieneper-
aoras que lo gsranticen: impondrán Boina esquina & 
San Nicolás n. 32. 12879 4-1 
SS S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A V C R I A D A de mano eme sra formal y que tenga personas qne 
respondan por ella, Manrique 131. 
12M4 4-1 
PA R A C R I A D A D E M A N O D E U N \ S E Ñ O R A Y cuidar dos niñas se solicita una criada que sea cari-
Sosa y de bnenaa costumbres. Lombillo n. 20 Cerro. 
12908 4-1 
Se S O L I C I T A N DOS C A M A R E R O S , UNO P A R A el comedor y otro para habitaciones, qne traigan bue-
nASTftferen cías v hayan servido en buenos hoteles de la 
Sabana. Hot»»! Saratoga Q-aliano 102. 
12886 4-1 
SI N I N T E R V E N C I O N D E COHtHEDOR ME D E -seo comprar una caía en el barrio d e l A ngel ó Colon, 
que su preoio no exceda de 2,()C0 á 2,.r.0ü pesos tro: i m -
pondrán en los Japonesas. Aguiar 47J de 3 á 4. 
12759 8-29 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
en pequeñas y grandes partidas, pagando 
más que otresj igualmente hacemos con 
prendas de oro, plata y brillantes ú otras 
piedras finas. Compostela 42, esquina á 
Obispo. 32641 8 26 
Be c o m p r a n l ibros 
de todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y oiru|ia, las obras buenas y de textos 
se pagan bien, Salud 23 librería. 12589 10-24 
Se desea c o m p r a r 
un alambique grande en bnenas oondiolones: se oyen 
proposiciones Amargura 21, entresuelos, Juan Keyna. 
12449 15-233 
de salud, Hoteles 
A p r e n d i c e s 
8e r.e"ea<tan dos ó tres en la calle deEernaza 0, l ibre-
r í a v que tengan quien responda por era conducta y mo-
ralidad, te profteren ios que sepan algo de imprenta. 
12881 4-1 
« S O L I C I T A UNACDÓÍNERA RLANCA ODB 
«olor para cocinar y limpieza de casa á nn raatrlmo 
alo: qun duerma en el acomodo y tenga bnenas referen 
tíUs Manrique 185. 12869 4 1 
Se so l ic i ta 
Hü prof-isor de primera enseBanza con t i tulo de maes-
tfo. Su la papelería La Principal, plaza del Vapor I m -
p o i . ^ r á n . 12880 
SV S Ú L I C I T A Í'NA B I ÉNA C O S T U R E R A OÜE sepa cortar y entallar bien y que sepa algo de peinar 
darmiendo en el acomodo y tenga quien responda por 
ella: temblón se solicita una buena lavandera de hombre 
y de mnkr . Virtudes n. 8 A. esquina & Industria. 
12878 4-1 
s b L i ' O j T » COLOCARSE UÑA CRIANDERA A ^ . roodia leiho ó leche entera. Impondrán calzada de 
San Lázaro 25, altos de la bodega. 
12870 4e1 
M U CASA DE BÜESPIDFS 
L A MALLORQUÜÍA , 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIá Y M I E G á f i T , 
CUBA N0 37, ESQUÍ NA A O'REILLY, 
Habitaciones exteriores, muy ÍJ OSOBS. espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para famiilias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
a»! lo desee. Pupilajes oon todo servicio; buon trato, 
agrado y precios mólicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
C u b a 37, esqnina á, O'Se i l ly . 
12898 6 -1 
B E G L A . 
E a 25 y 20 pesos oro mensuales cada una las bonitas 
casas callo K ;al números 122, 124, 126, 158 y Buenavista 
33, en el 122 están las llaves y G-aliano 124 ferretería i n -
formarán. 13087 4 4 
M E R C E D 7 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
escusadoa y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la caüe y habitaciones para hom-
brea nolos. 1'029 8-4 
V irtudes 1.—Se alquilan los hermosos bajos de esta casa, con todas las comodidades apetecibles, entre 
ellos un espié ü d i d f ) baño, y su preoio arreglado á la épo-
ca, en la misma altos itiformarán. 
13081 8 -1 . 
E N 3 i O N Z ^ S ORO. 
Se alquila le casa n. 119, calle de la Muralla, es nn 
magnífico local propia para cualquier clase de estable-
clmento. Egido 7 hotel La Campana impondrán. 
53076 8-4 
Se alquila la bonita y fresca casa do esquina, de altoy bajo propia para rstablecimiento ó familia con balcón 
corrido á dos calles frente á la brisa y con vista al mar, 
tiene tres llaves de agua, cloaca, azotea y la misma ser-
vidumbre en el alto que en el balo. Escobar esquina á 
Concordia, n, 74, en la misma inforroarín. 
13082 4-1 
Se alquila barata y también se vendería con ventajo-sas proposiciones la casa n. 54 Lagunas, acabada de 
recorrer y pintar. Es propia para una numerosa familia 
ó algan establecimiento que neo esite amplitud: consta 
de zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos, dos altos, 
gran patio, traspatio, cocina y caballeriza oon azoteas 
nuevas. Tiene pluma de agua corriente. Cuba 9 9 infor-
marán . 13063 5 4 
Se alquilan dos habitaciones en casa particular ¿Tesus Mar ía 112: en la misma se entalla y corta por figuri-
nes en precios muy arreglados. 
13046 i 4 
E n $ 3 0 o r « 
se alquila la elegante y cómoda casa San José 88. tiene 
cuatro cuartos, comedor corrido y paja de agua. La l la-
ve en el 90, impondrán donsu'ado 1 7 . 
13061 4 4 
V E D A D O . 
C A L L E » , E S Q U I N A A 5? 
En este espléndido, eleginte y nuevo edificio con es-
paciosas galerías altas y baja«, que reciben los aires pn-
rrs del mar. y rodeado de bien diapuestos jardines, EO 
alquilan habitaciones amuebladas con 6 sin asistencia 
á precios oquitativo-j. Informes en la misma. 
13028 15 40 
Se arrienda una estancia inmediata á la Vívora. com-puesta de una caballería do ten eno,con sus fabricas, 
arboledas y demás pormenores: dar án razón en la Vívora 
en la estancia de D. Desiderio Cabrera. 
13012 4 4 
R E I N A 3 Y A M I S T A D 92. 
Se alquilan los bajos de la primera y los hermosos a l -
tos de la segunda, por junto ó por habitaciones separa-
das Támbíen se alquila en el Cnrro calle de Zaragoza n. 
35, esta casa con 7 cuartos, en $30 oro. De todas informan 
en las mismas y en Galiano 97, altos. 
13069 4-4 
Habitac iones . 
So alquilan dos juntas ó separadas, con balcón á la 
calle, frente ai Parque. Prado 101, entrada por Teniente 
Bey, entresuelo. 13062 4 4 
89 O b r a p í a 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, omaubladas, Á 
18, 20 y 25 pesos billetes, & dos cuadras de los parques, 
á hombres i-olos. Obrapía 89. 13056 4 i 
HABITACIONES 
Se alquilan hermosas y frescas con balcón á la oalle— 
con asistencia ó sin ella—Neptuno 42 esquina á Amis -
tad. 12962 82 
En preeto módico se alquilan las casas calle de San Tosé 81 y Calzada de ¿Tesus del Monte 82 esta com-
puesta de sala, saleta, 4 espaciosos cuartos y baño, pa-
tio y traspatio, situada entre la línea de loa carritos del 
Cerro y J e sús del Monte, los papeles que tienen pues-
to dicen donde están las llaves. 12tf61 8 2 
En casa de familia decente, donde no hay inquilino ninguno, se alquilan dos hermosas habitaciones al-
tas con balcón á la oalle, á uno ó dos oabalioroa solos: 
se prefieren de edad y moralidad: reuniendo esas oondi-
olones se dan baratos; quedan frente á todos loa teatros 
y parques: Industria 141 impondrán. 
\2m 4-2 
V i r t u d e s I C Í . 
So alquila esta elegante casa de esquina muy fresca 
y propia para una familia numerosa ó parados familias. 
E l piso alto puede quedar completamente separado del 
balo: ha rentado doce onzas, se dará en proporción. 
12630 15-26 
CARMELO.—Se alquilan las casas números 5 y 7, s i -tuadas en uno de los mqjores puntos de aquella lo-
calidad, frente al hotel "Aimendares" donde se encuen-
tran las llaves de ambas casas. Tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos y uno para oriadoa y demáa servidum-
bres necesarias. Se darán en alquiler en proporción con 
buena garantía, y de los demás particulares informa-
rán D . Agust ín Arana, Alcalde de mar en dicho punto, 
ó en la calle de las Animas n ú m . 32. 
12844 8-30 
P A R Q U E C E N T R A L 
Altos de Helados de Par í s se alquilan dos hermosas y 
frescas habitaciones juntas ó separadas con toda asis-
tencia en familia respetab le á nersonas decentes, preoio 
módico. Prado 116. 12938 4-2 
Se alquila la casa Animas n. 151 oon sala, comedor, 3 cuartos bajos y dos altos; patio, cocina, agua y toda 
de azotea en 34 pesos al mes: otra Estrella 167 en 50 pe-
sos billetes al mes; otra en Jesús del Monte, Pamplona 
n. 1 esquina á San Luí», con sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, toda de azotea y pozo de agua en $17 oro al mes 
un hermoso salón Lamparilla 22 esquina á Cuba, propio 
para establecimiento y con ©ntroaueio en 102 pesos oro 
al mes: para más pormenores San Rafael 50 ó Bernaza 
agencia de mudadas E l Vapor á todas horas. 
12944 4-2 
s o alquí la la casa oalle deDominguez n. 15, Cerro.En la casa del lado está la llave é informarán. 12934 4 2 
So alquilan en proporción las casas. Aginar 11 entre Peña Pobre y Cuarteles, Compostela 129, casi esqui-
na á Luz y la hermosa casa-quinta Cerro 719 esquina á 
Tulipán.—De todas impondrán Znlneta 73, entre Monte 
y Dragones, altos derecha. 12967 4-2 
Se alquilan ios hermosos y ventilados altos de la casa oalle de Neptnno n. 38. compuestos de sala, comedor 
cuatro cuaitos, oooina y azotea, tienen agua: de 10 de la 
mañana á 4 de la tarde en los bajos darán razón. 
12980 4-2 
Se a l q u i l a n 
unos hermosos, frescos y ventilados entresuelos con 
vista á la calle: impondrán en Aguiar n . 17. 
12920 4-2 
Se alquilan loa espaciosos y ventilados altos de la casa Agal la 121, entre San Bafael y San Joeé, indeoen-
dientea del bajo. E s t á n construidos á la moderna. T ie -
nen sala y saleta algaradas por columnas y mamparas 
góticas, con suelo de mármol y cielo raso: cinco cuartos 
seguidos, hermoso lavadero con vista ai mar, sobro el 
último coarto tiene otro (segundo plao) y sobre la saleta 
un espacioso aalon. Tiene cocina y demás servidumbre; 
varias llaves de agua y cañería de gas en todas las habi-
taciones. En la cigarrería del frente está la llave, ó i n -
formarán Lamparilla 60, entre Aguacate y Villegas. 
12916 4-2 
Se a lqu i lan 
en 5 onzas oro los altos de la casa calle del Aguila n. 225 
esquina á Pr íncipe Alfonso. La llave en la ferretería 
de la esquina, 12955 4-2 
En $25 billetes al roes se alquilan dos habitacionas a l -tas v un cuarto bajo en $17: Cuba n. 142, al lado de 
la iglesia de la Merced. 12952 5-2 
En tres doblónos se alquila la accesoria con su alto de la calle del Sol letra Q- entre San Ignacio é Inquisi-
dor: en la sastrer ía del lado está la llave, Prado 55 t ra -
tarán. 12868 4-1 
O r a n casa p a r a famil ias , 
Hospedago con habitaciones á la calle para familias y 
caballeros: precios módicos. Zulueta 3 esquina á Animas 
á media cuadra del parque. 12901 4-1 
Se alquila en dos onzas y media oro la casa calzada do Belascoaiu n. 77, compuesta de soportal, sala, come-
dor, 4 coartes bajos, eapacioaa cocina, patio con reata, 
magnífica barbacoa, doa posesiones altas, azotea en to-
da la casa, agua y demás servicio. La llave está en el 
número 79. tienda de ropas, y para condioionos informa-
rán Pr íncipe Alfonso 342. 12877 4-1 
Se da en arrendamiento á cinco leguas de esta ciudad un buen potrero de veinte y cuatro caballerías de t ierra 
de fondo, oon agua corriente todo el año, un inmenso 
palmar, cercas, fábricas y demás, J e sús del Monte 616 
de sieto á diez de la mañana y de cinco de la tarde en 
adelante. 12889 4-1 
Conveniente á un matrimonio sin familia ó á dos ó tres caballeros. Se alquila uno de loa mejorea altoa qne 
pueda haber en esta ciudad, Principa Alfonao núm. 342. 
No se alquilan á personas que no sean realmente decen-
tes. 12876 4-1 
Se alquilan: una casa Concordia 145, con tres cuartos sala, comedor y buen patio: otra oon cuatro cuartos, 
sala, comedor y buen patio con agua, en Escobar 34; 
otra Compostela 181, propia para un matrimonio sólo; 
se dan por módico alquiler: informarán Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 
12801 8-30 
Se alquilan unos magníficos entresuelos muy espacio-sos y frescos, Trooadero68 esquina á Gaiiano. Tam-
bién se alquilan buenas accesorias con agua. Informa-
rán Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
128900 8-30 
Se alquilan unos eapaoioaoa altea en la calle de Con-cordia 97 esquina & Escobar; tienen entrada de ca-
rruaje y cuantas comodidades puedan desearse, entre 
ellas des magníficas salas. Impondrán Ancha del Norte 
y Campanario, almacén. 12799 8-30 
Se alquila en proporción la muy cómoda casa de alto y bajo Tejadillo n, 37, entre Habana y Compostela, con 
agua de Vento y caño á la cloaca, impondrá San Ignacio 
esquina á Muralla, sedería La Estrella: la llave en 1» 
tienda do ropas La Montañesa, esquina & Habana y Te-
jadillo. 12789 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos y una accesoria de la casa número 38, 
Bemaza. En dicha casa impondrán. 
12780 6-29 
Se a l q u i l a 
una casa en Begla de manipostería y teja, oon diez y 
siete varas de frente y sesenta y tros de fondo: hermosa 
sala oon tres ventanas, reja de ¿ierro á la calle, zagnan 
con entrada de carruaje, gran comedor, ocho espaciosos 
cuartos, patio y traspatio con un gran almacén en este 
para lo que quieran aplicarlo, hermoso alg';be, á unos 
cuantoa pasos del muelle de los vapores de Bpgla, pu -
diendo llegar & eatea sin mojarse aunque esté lloviendo 
se alquila por dos onzas y media en oro al mes, la misma 
que en la Habana no se tendr ía por diez onzas mensua-
les: darán razón en la sacris t ía del Santuario en dicho 
pueblo á todas horas. Nota.—Hay capacidad para una 
fábrica de tabacos ú otraa. 12701 8-27 
Se alquila la casa calle de Compostela 19 entre las callos de Empedrado y Tejadillo, propia para una extensa 
familia por su extensión y comodidades, compuesta de 
zagaan, sala, saleta y ocmedor, siete cuartos bajoa y 
uno altó, dos azoteas corridas, abundante agua y otras 
comodidades: informan en la misma á tedas horas. 
12674 8-27 
Se alquila la parte alta de lahermosa casa Pradon. 118, frente al Parque Central: tiene hermosos salones y 
es propia para una sociedad de reoreo, á lo que ha es-
tado destinada hasta ahora: en la barbería que está de-
bajo impondrán. 12656 10-26 
Se alquilan laa oaaas Empedrado númera 71 en $42-50 ota. oro; Tejadillo 24 en $51 oro; Aguiar 58, esquina, 
$42-50 ota. oro; aooeaoria de la casa Cuba 44 en $17 oro; 
de más pormenores informarán Cuba 119. 
12665 10-26 
SE ALQUILA 
la casa calle de la Habana 79, esquina á Obrapía para su 
ajuste: Oficios 28 informarán bajoa. 
12546 27 -24 St. 
En la oalle de la Lealtad 110, entre Dragones y Salud 
se alquila nn almacén bien entarimado para poner hasta 
mi l tercioa de tabaco en rama en la mlama impondrán & 
todas horas. 12360 16-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy freaoas y á preoioa sumamente bara-
tea y un entresuelo propio para familia: entrada á todas 
horas de la noche, San Pedro 2 esquina O'Keilly. 
12348 27-19S 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargara 64, esquina á Compostela, propia para 
nn eatableoimiento: en la plaza Vieja San Ignacio n ú -
mero 70 darán razón. 11065 2 1 - 1 2 
Baños d e Belén, 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con llavln y 
agua de Vento. Cn 1067 27-15 Si. 
Alquileres áe eriaáosk 
Se alquila un baen cocinero de buena sazón y aseado y muy ligero en 34 posos billetea al mea y un negrito 
de 20 afioa de criado de mano en 22 posos al mes: calle 
do las Animas 123 impondrán. 12910 4-1 
Han llegado los de Mme Dnmorest y patrones 
de última novedad para otoño é invierno. 
310 28My 
m 
T U R O 
O e alquila un local con pisos de marmol, propio para 
¿^cualquiera clase de establecimiento y en módico al-
qui'er: calzada de J e sús del Monte 263. taller de l:.v¿do 
E l Brillante á todaa horas. 13013 4 3 
A matrimonio y apoces pasos del mercado de Taoon se alquila una sala con ventana á la calle y dos pie-
zas más: en la misma se venden varias hojas de puertas 
V una persiana para fonda ó café v también un hermoso 
billar. Aguila 149 130C9 4-3 
H O T E L SARATOGA 
G a i i a n o 103. 
Esta casa conocida por Palacio de Mendizabal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciiuios, asi como sus 
extensas y granulosas gaterías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña, 
Precios mensnalps de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2J onzas, 3, 4 y 6 oro: advlrliéndose quo el trato de 
mesa es Igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á l 2 y d 6 5 á 7 . I2m 5-1 
LLEGARON! LLEGARON! 
los salchichones de las C a r o l i -
nas, á 5 0 cts. bi l letes uno. 
L a m p a r i l l a 16, 
Cn 1117 6-30a 6-3Cd 
Se a r r i e n d a 
la estancia Par í s ima Concepción, oon su tejar anexo y 
árboles fiutaios, situada en la calzada do Luyanó: i n -
formarán Prado £5. 13011 8 3 
Se a lqu i la 
la casa Cuarteles 7: la llave en el número 9: Informarán 
Prado 25 13010 8-3 
Por ausentarse sa dueño á Ultramar se alquilan los espacioso* altos de la casa Tacón n. 2 que ocuparon 
dorante muchos años y suceeivamenta el Consulado a-
mericano, la Sociedad do Pardoj Infante y C?: en la mis-
ma in formarán. 12983 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa oalle de Obrapía número 19 que han 
ocupado los Sras. B id ía y C* oon su almacén y- escrito-
r ú e n l a misma darán razón. 13007 8-3 
Se alquilan con toda asistencia entre familia respeta-ble unas habitaciones altas y bajas muy decentes y 
en precio moderado. Chacón 31. 12972 4 2 
Se alquila una bonita y cómoda casa en el Vedado ca-lle 5* n. 10, la que sedará en módico alquiler: impon-
drán Concordia 39. 12973 4 2 
Reg la . 
Se alquila en 25 pesos billetes menaaales una de las 
tres casitas situada en la calle de San Agust ín entre 
Santuario y Mamey y cerca do los vapores de la Empre-
sa Vieja, en el número 3, altos, está la llave é impon-
drán. 12932 4 2 
Extirpador i n f a W e de eolios, ojoa de gallo, etc. ¡Besponclemoa de aua reaultadoa siempre infalibleal 
iS Agente único. ALEREi>4) P E R E Z C A R R I L L O , Salud 36. 
g • n l U a 4 O 
S A L V A V I D A S D E L A I N F A N C I A 
B F A M Í A 
E S T E P R E C I O S O M E D I C A M E N T O 
es la panacea salvadora de los niños que ee encuentran en el período de la dentición. Con 
BU uso reaparece la baba, ee facilita la salida y desarrollo de los dientes, entona el eetó-
mago, calma loa vómitos y diarreas, mitiga la picazón de las encías y desaparecen las 
convulsiones. 
basta para devolver á los niños la palud perdida por efecto de la dentición dolorosa. 
^ D e p ó s i t o : F a r m a c i a de J o s é S a r r á . 
* D E L L I C E N C I A D O B U Ñ U E L . *« 
GUA DE P E R 
E l cosmético por excelencia para teíiir el cabello de su color natural, dejándolo suave, brillante y aedoao. 0 
Nocontiene nitrato de plata. Efectoa aeguros. Agente único A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 36 C 
FUEGO, FUEGO CON L L A M A S EN L A PELETERÍA DE CA 
R A F A E I i E S Q U I N A A . G A U A N O . 
H e s u e l t o á v e n d e r , coaao lo e s t o y , h a c i e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e e n l a I s l a de C u b a i n c l u v e n d o l o s A l m a c e n e s de p e l e t e r í a a l p o r m a y o r , a v i s o a l p ú b l i c o q u e d e s d e e l d í a 1? d e l p r e -
s e n t e m a s e s t a r á n p u e s t a s á l a v e r . t a c u a r e n t a g r a n d e s c a j a s de c a l z a d o p a r a i n v i e r n o , de m i F á b r i c a d e C i n d a d e l a , d o n d e h a y l i n d í s i m o c a l z a d o p a r a s e ñ o r a , y v e r d a d e r a m e n t s n u e v o 
e n f o r m a y e s t i l o ; c a l z a d o e l e g a n t e y f u e r t e p a r a c a b a l l e r o » , n i ñ a s y n i ñ o s . 
A d v e r t i m o s q u e e n e s t a c a s a n o d a m o s b s t u n á n i n g ú n c a l z a d o , n i n i n g ú n c a l z a d o s e h u m e d e c e n i s e r e p a r a , p o r q u e n o s e d e j a e s t a r e n c a s a t i e m p o p a r a e l lo . 
12976 á M O D A Lá PRIMERA EN VENDER RUEÑO Y RARáTO 3-2a l-3d 
P A S O ! P A S O ! ¿QUIÉN VA? 
I . P A L A C I O D E C R I S T 
P 0 P U L A . R P E L E T E R I A . L a mejor surtida de la capital. L a que mejor mercancía recibe y la que más barato veede. 
N O T A . - htí señora qae dejó olvidado un pulso en este establecimiento puede pasar á recogerlo, previas las soñas que dará do él. 
G A L I A N O efqulba A San Miguel . 
Cn 1140 2 2A 2 XA 
USOM P L U S U I i T 
L A F R A N C I A Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
OBISPO Y AGUACATE. SAN BAFAEL Y GALIANO. 
LLAMAMIENTO GENERAL AL PÜRLICO DE LA HARANAA. 
H e m o s msue l to definit ivamente hacer u n a g r a n d í s i m a rebaja en todos los precios de las te las de esta casa , e l 4 0 por 100 dedacido de los precios. L a m a -
y o r í a de los tenderos c r e e r á n que es broma, pero no hay ta l . L A F R A N C I A y L O S E S T A D O S U N I D O S v a n á r e a l i z a r todo lo que de verano les queda. E l p ú -
biieo se a p r o v e c h a r á . Advert imos que n i n g ú n dependiente de los que se t i tu lan dependientes de E A F R A N C I A lo son. E s t a casa no t i ene dependientes de ca l le 
ninguno. R e m i t i m o s muestras á todos los puntos de l a I s l a francas de porte. 
Los lúnes y viérnes gran venta de retazos y desde el lúnes para concluirlos á la cuarta parte de su valor. 
G r a n d e s novedades recibidas p a r a e l inv ierno . Todos los precios son en bil letes. 
L A F R A N C I A v e n d e r á en octubre m á s de TO.OOO pesos de te las y novedades á prec ios de ganga. 
Percales amerlosnoe dibujes novedad, á 1 real. 
Catró blanco para sajas , & 1 real. ghacená blanco, á 1 real, tañes unión para vestidos, á 15 centavos. 
Muselinas colores para vestidos, á 15 centavos. 
Yerbil la de hilo color acero, á 1 real. 
Yerbi l la de hilo rosado, á 1 real. 
PaSoeloa de colores dobladillados para el bolsillo, á l i 
reales. 
Pañue los blancos para señoras, jaretón, á 14 rs. dna. 
Meólas para señora, de listas, buena clase, á 4 rs. 
Medias crudas para hombre, á 1 real. 
Medias blancas en elegantes estuches para señora, á 
$4¿ la c^ja. 
Medias para niño y n iña , blancas, crudas, colores y 
todos cuantos tamaños se deeeen á precios suma-
mente reducidos. 
Elegantes brillantes pavés , tela gran novedad para 
vestidos, á 2 reales. 
Mantellinas do blonda negras, á $5 y S una. 
v ichis bordados, gran colección para vestidos, dibujos 
completamente nuevos recibidos últ imamente , á 60 
eentavos. 
Oéñxoa, colores enteros con caprichosas franjas para 
adornos que va l ían $1, los damos al escandaloso pre-
cio de 2 reí-, lea. 
Rasos de seda de todos colores, & 6 rs. 
Olanes de hilo puro de todos colores, á 4 rs. 
Alsacianas para vestidos, gran novedad, á 4 rs. 
Muselinas bordadas en blanco, crema y colores, la cla-
se más ñoa que se conoce, á Gra. 
Seda cruda pera vestidos y sacos, legít ima china, que 
nadie la puede vender ménos de 12 rs., aquí $1 vara. 
Mantlcas de punto de lana para señora y niñas, á 4 rs. 
Mantas ó ñebúa de felpa, á 6 rs. 
Cretonas para colchas y cortinsjes, á 40 cts. 
Lionesas de pura lana para vestidos, á 4 rs. 
Lanas grises para vestidos, á 20 cts. 
Otras, mejor oiaee, á 2 rs. 
Batas de naneuch elegantes, trasbordadas, á $6 una. 
L a s lustrinas que todos las venden á 4 rs., aquí solo 
valen á 30 cts.; éstas tienen ü varas de ancho y las 
hay de todos los colores. 
Alfombras de fieltro á 1 pese. 
L a s hay grandts de terciopelo y moquita, á 6, 6 y 7$. 
Cintas brochadas de seda de todos colores, á 4 rs. 
Camisones con muchos bordados, á 12 ra. 
Sayas con tiras bordadas, á 10 y 12 ra. 
Chambras con tiras bordadas, a 1 peso. 
Muselinas blancas para vestidos, á 2 rs. 
Piezas de muselina adamascada para mosquiteros, con 
22 varas, & $4. 
Tiras bordadas con 5 varas la pieza, á 40 cts. 
Pañuelos de oían, dobladillo de ojo, con las marcas 
que se pidan elegantemente bordadas, á $1. 
Pañuelos de ñipe blancos, dobladillo de ojo, á 14 rea 
les uno. 
Frazadas grandísimas, á 20 rs , y otras con ribete do 
seda, á $3. 
Poplines brochados de todos colorea, á l i ra. 
Pelerinas de felpa de seda, á 12 rs. 
Chales de felpa de seda, á $16 uno. 
Chales toalla de blonda, legít ima española, qne valen 
$60, aquí á $30 uno. 
F ichús elegantes para señora, á 20 rs ; de seda pura. 
Chales de burato bordados, los de 60 y 70 peeos, á 25 
y 30 uno. 
Chalinas encaje para señora, á 3 rs. 
Warandol, puro hilo, para sábanas, do 2 varas ancho, 
á 12 rs. 
Warandol para sábanas , dos va de ancho, á 60 ota. 
Piqués blanco para tragecitos de niño, á 5 y 6 rs. vara. 
Merinos negros, doble ancho de pura lana, á 6 y 8 rea-
les vara. 
Merino carmelita para hábitos, doblo ancho, que vale 
$2 vara, los vendemos, á 4 reales 
Calzoncillos de crea catalana muy bien hechos, á 20 rs. 
Camisetas para hombre, blancas, á $10 docena. 
Pañuelos de seda, todos colorea, á 6 reales. 
Driles para fiases, á 4 y 5 reales vsra. 
Dr i l blanco para fiases, á 4 reales. 
Dr i l crudo cazador, puro hilo, á 5 reales. 
Gró negro para vestidos, de pura seda, á $2. 
Surah de seda en colores para vestidos, á $2. 
Casimires para fiases y pantalones desde 12 reales. 
Cortes de pantalón de casimir francés, para lana, á $7. 
Cortinas de croché, á $3^ el juego. 
Toballas de felpa, á 20 centavos. 
Holanda erada, á 30 centavos. 
Oían blanco de hilo, á 2 reales. 
Piezas de creas con 35 varas, á $8i la pieza. 
Groes de colorea, pura seda, á 14 y 16 realea vara. 
Batioas de vichi para niños, á 3 reales. 
Velos de religiosa, pura lana, colores, á 6 reales. 
Velos de blonda para chales, á $6 y 7 uuo. 
Granadina de listas para ohales, á 4 reales. 
Corsés de todos tamaños, á 6 rea'es. 
Corsés, forma L a Rose, que valen $10, aquí y solo aquí 
los damoa, á $ L 
Rotondas de felpa, las más elegantes que so han visto, 
desde $9 una. 
Canaisititas de oían beldadas, á $5 usa. 
Pañales bordados, desde $3 uno. 
Sedas para vestidos que valen á $3, las vendemos, á $1. 
E S T A O I O M D E m V I E i m O . 
A c a b a m o s de r e c i b i r e n e l d l t i m o vapor u n inmenso y variado surt ido en abrigos p a r a n i ñ o s , vestidos de lana , mantas de l ana , chales de felpa; otras m a n -
tas c o n l i s t a s de seda; in f in idad de te las p a r a vest idos propias p a r a l a ©fetacion y u n a g r a n c o l e c c i ó n de panas, l i sas y brochadas, p a r a adornos Todas estas te-
Li» l a s v e n d e m o s como todo lo que vende es ta casat á precios b a r a t í s i m o s ó sea á l a m i t a d del precio de los d e m á s e s t a b l e c í na lentos. 
T a m b i é n se h a rec ib ido l a s e g u n d a r e m e s a de las t i tu ladas creas catalanas, m a r c a C y CO, fabricadas en Bohemia , los mejores hiloa que se conocen g a r a n t i -
z a n d o s u d u r a c i ó n p o r d iez a ñ o s ; estas p iezas t i e n e n 3 5 varas caste l lanas y las vendemos á $ 3 2 y 88 pieza. Ca 1149 3-3a 14d 
Be a l q u i l a 
un cochero patrocinado jóven. Informarán Neptnno 6, 
de 9 de la mañana á 5 de la tarde. 
129o4 * - l 
EN L A NOCHE D E A Y E R SE H A E X T R A -viado una pulsera de oro en el barrio de Paula, ae 
gratificara al que la entregue Paula n. 78. 
129G5 4 2 
HA B I K N U 0 8 E E X T R A V I A D O DOS F R A C -clones de billetes n . 11,150, once mil ciento cincuen-
ta, fólios 19 y 20, para el sorteo del 3 de octubre, el que 
los baya encontrado puede entregarlos á MuraUa 14i, 
sombrerería, donde le gratificará caso de salir premia-
do. Todas las medidas están tomadas para qne no se le 
abonen sinoá su legitimo duefio. 
12895 4-1 
DB ÍINOÁS Y ESTABLECIMIENTOS. 
GANGA: EN 2.300 PESOS OR«> V RKCOKO-cer 350 al 5 por 100 anual se vende una casa calle de 
Escobar entre Virtudes y Animas, compuesta de sala, 
comedor tres cuartos á la brisa, toda de azotea con sus 
techos de cedro. Informarán Campanario 113 de siete á 
ocho de la mañana y de cuatro y media á seis y media de 
la tarde. 13090 4-4 
PA R A A R R E G L A R UN NEGOCIO DE M O M E N -to se vende una casa en Guanabacoa, de maniposte-
ría, azotea, tablas y tejas, de un solo piso y compuesta 
de 4,781 metros 83 centímetros de terreno. Se da barata. 
Imp'endrán Animas 154, de 9 á 11 de la mañana y de 4 á 
7 de la tarde. 13P58 8 4 
F I N C A P R O D U C T I V A . 
Por no poderla atender su dueño se vendo una de 11 
caballerías de buena tierra, cercada toda ella de piedra 
con multitud do divisiones, agua corriente todo el año, 
sobro 8,000 palmas, magnifica casa vivienda con 5 más 
de guano: se presta no tan solo para formar un gran po-
trero de crianza ó para arrendar por caballerías por las 
muchas casas y divisiones. Para más informes calzada 
del Monte 342: está s i tuadaá una legua decuatro bue-
nas poblaciones de esta provincia. 13041 5-4 
SE VENDEN T R E S CASAS D E N T R O D E L A ciudad de cuatro á cinco mil pesos cada una: informa-
r á n T a c o n n . 2 . 12984 4-3 
EN P R E C I O A R R E G L A D O A L A EPOCA SE vende una casa en Ja calle del Sol con nn terreno i n -
menso, tiene 18 varas de frente por 40 de fondo, 2 ven-
tanas y zagnan en 7,600 pesos oro, Virtudes 125. 
13023 4 3 
C^i ANGA.—Se vende un» casa de vecindad con 28 po-Tsesioaes y dos accesorias, to lo de mampostería.— 
Produce un buen alquiler y se dá muy barata. Impon-
dráu Yillcgss 60 de nueve á once de la mañ ina y de 
cuatro ác i aco de la tarde. 13008 15-3 
BA R B E R I A . — E N PUNTO CENTRICO SE V E N -de una antigua y acreditada, por tener que dedicarse 
su duefio á otro negocio: se dá en precio módico: Cuba 
entre Lamparilla y Amargura, barbería, de 5 á 6 de la 
tarde. 12921 4-2 
ATENCION. 
Se vende una casa recién construida do mampostería 
y azotea, de esquina, ocupada por una bodega y dos 
accesorias y uu solar al lado con 7 cuartos, una caba-
lleriza y un colgadizo para lavar, un pozo con dos bom-
bas con buena y abundante agua, todo muy barato casi 
por la mitad de su valor: informarán San Rafael 172 á 
todas horas» su dueño. 15971 4 2 
Se vende 
la casa calle de los Sitios n . 158 oon 9 varas de frente, 45 
de fondo, libre de gravámen, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, de azotea corrida, fabrica á la moderna. Impondrán 
Blanco n . 60. 12959 4-2 
SE VENDE U N A CASA D E M A M P O S T E R I A , azotea y tejas, 8 varas de frente, 41 de fondo y 15 de 
frente al fondo, sala, comedor, 9 cuartos y demás como-
didades, libre de gravSmen en la caUe de la Estrella en-
tre Campanario y Lealtad, á una cuadra de la calzada 
de la Kema, se da en $4,000 oro, libres para el vendedor 
y sin intervención de corredores. De más pormenores 
informarán en la oalle de Escobar n. 78. 
12897 4-1 
P O T R E R O 
En $1,000 oro se vende uno de 24 caballerías á un cuar-
to de legua de Paso Ba»l de San Diego, sin fabricas, 
con lagunas fértiles, cercas de alambre, bueno para ga-
nado y siembras libre do gravámen Centro de Negocios 
Obispo 30, d« 11 á-t. 12907 4-1 
E N E L C A R M E L O 
se vende una pintoresca y bien situada casita próxima á 
la línea. Informarán on el puesto de frutas, frente al 
paradero del mismo 12721 6-29 
Se vende en J e sús del Monte, barrio de Santo Suarez 
calle de San Benigno, esquina á Santa Emilia, dos her-
mosas casas de portales y columnas, recien fabricadas 
se componen la n. 14 de sala, saleta, tres cuartos y un 
cuarto alto, patio y traspatio: la n. 16 de sala, dos ven-
tanas á la oalle, cuatro cuartos y un cuarto ni fondo, 
patio, traspatio, son todas de mampostería, ladrillo y 
azotea, es tán en punto muy vistoso y son muy frescas y 
se dan muy baratas, en el n. 16 informarán y t ra ta rán 
de su ajuste oalle de San Pedro n. 6, esquina á Sol de 9 á 
10 de la mañana, la entrada por la barber ía . 
12633 8-26 
EN $ 6 , 0 0 0 ORO SE V E N D E L A CASA V I L L E gas n. 71, entre Obrapía y Lamparilla, acabada de 
reedificar; compuesta de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bajos y uno alto. O'Beilly 61 darán razón. 
12565 13-24S 
S E V E N D E 
ó se alquila la cas» Monserrate n- 129: informarán A -
margnran. 2. 12584 15-243 
Ea $5.000 oro libres para su dueño se venden las si 
guientes propiedales: cinco casas recientemente res 
tauradas ádo» cuadras de la calzada de la Beina, otra 
en G-nanabaooa, punto muy céntrico y una vfga do dos 
caballerías de tierra á la salida del pueblo de Paso Beal 
de San Diego, es un verdadero regalo, aprovechad; i n -
formes Monte 3, iazgado. 12499 15 23 
Be vende 
una hermosa parf j ' i de caballos americanos nuevos, sa-
nos, de OÜI.I: alazán y maestros de tiro: en la calzada del 
Cerro ir. '60. bodes», informarán. 
1291ft 8 - 2 
Se vende 
un bonito caballo americano, jóven, sano y maestro de 
tiro. Prr.do n. 9 9 . 12810 0 -30 
S A N G U I J U E L A S , 
Se han recibido: se expenden por mayor y monor, A -
guiar n. 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
1K03 30-30A 
De carruajes. 
O E VENDE UN F L A M A N T E Q U I T R I N PROPIO 
•-3para el campo, ancho, con sus estribos de vaivén 
una "legante duquesita muy ligera y un ñamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da cn proporción, San 
Joeé 66. 12918 4-2 
SE V E N D E N S I E T E C A R R E T A » E N M U Y buen estado de uso: pueden vorse á cualquier hora en el 
terraplén conocido por de Oliva, en la playa del Sud 
del pueblo de Begla, y para tratar de su ajuste informa-
rá en el muelle de caballería I ) . José Montólo. 
15917 5-2 
SE V K W D ü UN M A G N I F I C O F A K T O N D E ttU-lion Gnet, de Parl<, casi nuevo,- un magnífico caballo 
amnricano do la mejor figura braceador y elegante en el 
tiro, lo mismo t rabi ja cn pareja que solo, es dorado, ca 
bos negros: se da á proeba á todas horas, Belascoaiu 67. 
13022 6-1 
SE VENDE 
un faetón en buen estado, darán razón calzada del Mon-
ta S91, 12887 9-1 
S E V E N D K 
CAlle del Morro n. 9 una duquesa y cuatro caballos, muy 
barato, pregunten por el 8r. de Martínez, Morro n. 9. 
12872 4 1 
SE VENDE UN F A K T O N D E DOS K U E O A S propio para el campo ó para cualquier industria, oon 
su limonera, en el ínfimo preoio de 10O pesos billetes, se 
puede ver Obrapía entre Beroaza y legas, establo de 
carrnalea. 
12824 8 30 
^ muebles. 
SE VENDEN UNAS MESAS D E B I L L L A R D E palos y carambolas, un magnífico piano de pierna cal-
zón de primera. En Gaiiano 105 impondrán. 
13085 4-4 
Se venden 
los aparatos siguientes: una sierra verlioal toda de hie-
rro, una id . para aserrar fino, unaid. sin fin con sus ho-
jas, una máquina de cortar tablillas de madera de un 
rai'inietro hasta cuatro, y 18 pulgadas de ancho, como 
tablillas de cajones de tabacos, una id. para hacer mol-
duras; otra id . de barrenas y transmisiones, poleas, 
chumaceras, colgantes etc., todo se da muy barato, 
también se vende ó se alquila la casa San José esqnina 
á San Francisco. 13C67 1 504 
8 E V i l N U E UN P I A N O D E P L E Y E L , UN B U R O y varios pájaros cantadores: darán razón Cuba 18. 1305Í 4 4 
O J O A L A l í A N G A : EN I N F I M O P R E C I O SE da una cama media-camera, nueva, de hierro con 
preciosos adornos de metal, sus columnas son gruesas 
con dorados y bonita pintura á propósito para un ma-
tiimonio, u t a lindísinia mesa de relojero y varios mue-
bles, San Miguel 129. 13024 4-3 
P I A N I N O P L E Y E L 
Por ausentarse la familia ae vende uno nuevo por la 
mitad de lo que ha costado, es una ganga: puede verse 
Villegas 7 9 entre Obrapía y Lamparilla. 
13025 4 3 
UN ES ('A HAIC A T E D E C A O B A P A R A H O M -bre .$t0 billetes 1 canastillero $25, 1 tocador caoba 
con piedra de mármol $13, una cortina de madera, gran-
de, para comedor $i0, un par mecedores $3, 2 sillones $4 
4 cámaras para vistas, plancha seca y varios aparatos de 
fotógrafo: Aguacate 56. 13020 4-3 
8E VENDE POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E -ño un escaparate en 31 pesos billetes, un tocador en 
16 y una cama camera en 20. Industria 30, 
13002 4-3 
G A N G A . 
Se vende un piano propio para aprender, sumamente 
barato, pues se quiere salir de 61 á causa de que estorba 
Esperanza 4 entre Fac tor ía y Suarez. 
1 006 4 - 3 
U n p ian ino 
francés de muy poco uso, se vende barat ís imo ñor ha-
berse marchado au dueño para la Península . Neptuno 
83 entre Manrique y San Nicolás; imprenta. 
13005 4-3 
Se vende 
un magnifico pianino caai nuevo sn $200 billetes: en Vir-
tudes 90 darán raron. 12913 4-2 
MUEBLERIA \ CATON 
G A L I A N O 63, A L L A D O DE L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T Ü N O , Vendo muy barato, nuevos 
y usados, así el comprador tenga cuidado de no cerrar 
trato eu otra parte áutes de verse conmigo. Se cambian 
por otros y se compran pagándolos muy bien. 
12919 6-2 
AVISO. 
A los que tienen toda clase de objetos empeñados y 
cumplido el término porque lo fueron eu la casa de p rés -
tamos E l Auxi l io que estuvo en la calle de San Nicolás 
n. 65 y hoy en la de San Miguel 57, ocurran & rescatar-
los dentro de ooho dias, pues que pasado este plazo, as 
procederá á la venta de aquellos y sin acción loa que 
faeron sus dueños á ninguna reclamación. En dicho 
establecimiento ee encuentran muebles y otros efectos 
de gusto, para su realización equitativa.—Octubre 1? de 
1885. 12951 4-2 
G A N G A . 
Se vende un mostrador con una barra bruBida con 25 
ganchos y demás enseres de una carnicería, todo nuevo. 
Ulavel entre Bomay y Pilaseca. 12880 4-1 
CASA D E PRESTAMOS LA. ESPERANZA. 
SAN M I G U E L N U E R O 60. 
Se avisa á todos los que tengan empeños en esta casa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si les convie-
ne, dé lo contrarióme veré precisadoátenerlos que ven-
der á cualquier preoio, pues voy á realizar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas. 
12890 30-1 Ot. 
MU E B L E S SAN N I C O L A S Y SAN R A F A E L camas chineacaa con bastidor de alambre á $10 y 60. 
Escaparates sillas y sillones, un escaparate de espejo 
deniUa $35. Tocadores $16 y 20. No equivocarse. Se ha-
cen toda clase de composiciones en mueblesl ae doran 
oamae y sepmtan. 12836 8-30 
16 NEPTUNO 16. 
S E V E N D E N 
i | ' >soaparate corona imitación & palisandro; un espejo 
ti 1 ilion doble óvalo, luna de Veneoia y una urna con 
t 'Irgende Begla, tamaño grande, y todo muy barato 
p a mitad de su valor. 12834 6-30 
i - iCALJZACION P O S I T I V A D E L A M U E R L E -
i > Í IIA G A L I A N O 52 , F R E N T E A L A C O L L A . 
Quedando muy pocos dias para dejar esta casa, se 
avia» al público en general, aunque sean especuladores, 
que aprovechen esta ocasión que ahora no miramos á 
ganar: tenemos un surtido de todo, como aon juegos sa-
la de vatios dibujos y de cuarto, finas maderas, y de 
comedor, todo hermanado, y de piezas sueltas surtido 
de nuevo y usado; escaparates, peinadores, tocadores, 
lavabos, escritorios, camas bronce, hierro y nogal, s i -
llería; un gran plano francés: no se detalla más por no 
hacer extenso el anuncio: no hay más que pedir que sal-
drán bien servidos, y si alguno tiene que enagenar ó 
cambiar no dejamos de entrar en todo: hay una lampara 
cristal. 4 luces, en $17 oro. 12723 8-29 
¡OJO! 
Sa alquilan sillaa para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo & nuevas, al preoio de $24 
B[B docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del pais y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como los demáa efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta caá» 
hace muchos años. Vista hace fe, en la mueblería ' ' E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 12259 15-18S 
De maquinaria. 
UNA M A Q U I N A CON SU P A I L A A D J U N T A , de nn caballo de fuerza, acabada de llegar de L ive r -
pool y sin uso, enteramente nueva: todavín no se ha sa-
cado de su envase: en el café Fomoa, San Miguel es-
quina á Neptuno darán razón: 12891 4-1 
IA NUEVA VINA. A L M A C E N D E V I N O S , V I V E R E S , A Z U C A R Y 
C A F É , 
Á g u i l a 104 esquina á Barcelona. 
Este establecimiento montado como el primero de su 
clase, ea el que más barato vende ana vinos, son de las 
mejores marcaa sin adulteración; estos vinos no se a v i -
nagran jamás; loa v i verea superiores y frescos; el café 
superior, probarloa. 
Los pedidos á esta casa se remiten con toda prontitud 
y bien pesados. 
Hay manteca del país en latas de cinco y diez libras y 
al menudo á cuarenta cts. libra. 
Garrafón alcohol $4-50,- botella 20 cts. 
Idem aguardiente caña $2: botella 10 cts. 
Leche condensad» 70 ota, lata. 
Yucahina paquete 35 cts, 
Luz diamante 25 cts. botella; aceite carbón 15 cts. bo-
tella. 
Gran existencia de aceite Florencia, escobas de todas 
clases, esponjas. 
¡Pueblo! acudid á esta casa que sa 'drácomplacido! 
Se compran botellas y garrafunes quo estén limpios. 
12953 6-2 
LLEGARON! LLEGAROi! 
los sa lchichones de las C a r o l i -
nas, & 5 0 cts. bi l letes uno. 
L a m p a r i l l a 16. On 1117 6-30» 6-30d 
irog'ueria7 Perfumería 
raif^fil Se quita con el espectorante de polígala ae 
A Hernández . 
C O L I R I O R E F R Í G E 
RANTE.—Quita toda i r r i t a 
clon en loa ojoa. fortalece y 
aumenta la vista y cura 1» ce-
guera, tan común en loa cam-
pos de Cuba.—Miles de enfer-
mos curados con el Colirio Se-
frigerante de la botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
T H S f A ^ A H D A Q ^ 6 ' 3 vejigai en ámbos sexos, 
liXÍB V Í & 1 a l f t U i U O se curan usando licor do Li -
tina y la solución de Brea de Hernández . Con su uso ce 
san loa dolores de ríñones, pujos en 1» orin», cólicos nê  
fritioos, toda clase de flujos crónicos hasta conseguir 1» 
curación, aun en los casca más desesperados. 
B O T I C A SANTA A N A , M U R A L L A 6S, H A B A N A 
12310 15-18S 
r o ü e r o s o Vison. ' íador da 
losórgaaoBsextíalea en ám-
?"'-/.;'vp> boss-^os. Fortalece el sis-ILJS^ 1 cmánerv ioso y el ceroteel 
És el Ünico remodlo rfedf-
c il para loaquceo hancUs-
Wt&do por el excesivo 
ábiiso de la, venus o placeres 
ébUtarics. Sus efectos son 
inmediatos seguros yper-
maneutes .ronfacilca 
y agradables de ¿o-
ruar. Precio $2 la 
botella de f.Cpildorr.a 
Dopúsito en 
H A B A N A , 
Botica L a Beuninn, 
do J03E SARRA. 
v en t odas las bot icaí 
'P ídanse Circi.lcr'.s 
:0, KÜ Groad Cfreet, Nueva Yor'/. 
K e a l i z a c i ó n . 
1000 doeenas esponjas á 2 rs. fuertes docena en bille-
lletes tomando diez docenas para arriba: Luz escuina á 
Inquisidor n, 24 . 12901 4-'3 
AVISO. 
Se vende ana gran partida de esponjas: calle de SAQ 
Pedro n. 20 impondrán. 12864 4-1 
CIMIENTO PORTIAKD SÜPERIOR 
propio pa r» tanques de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de rembir una gran par t id» 
que se detall» & precios muy convenientes en la «ftll̂  blspo n. 21. escritorio de J . A . Banoea Cn. 1027 30-88 
LLEGARON! LlEGáRON! 
los s a l c h i c h o n e s de l a s C a r o l i -
nas , á 5 0 cts . b i l l e t e s u n o . 
l i a m p a r i l l a 16. Cn 1117 6-30» 6-30d 
JLnimcicis extranjeros. 
LAS 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S @ E . A N C O S j 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s ecre to , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar n i molestar 
los ó r g a n o s digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
D E L D O C T O R F 0 U R N 1 E R 
F a r i s , 83 , F>lace de l a Madeleine I 
bljaseqm en las Cajas, «n las l^mlit^. er i , j»~sM 
yea las Pildoras se halle la Inscriptioa nov*'*S<>W*¿e*~y 
Depositario en La Habana : J O S É S A K R A . 
S X J r S H M B Z í A B E S S E C R E T A S 
DR CH. ALBERT 
Médico de la F a c u l t a d de P a r i a , E x - f a r m a c é u i i c o de /o» | 
Hospi ta les . Profesor de Medic ina et de B o t á n i c a 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
B O L S B E A R M E N I A . — Cuent&n treinta a ñ o s de | 
excelente éxito universal contra los Derrames re-
cientes ó citttiquos y los Flujos blancos, 
V I N O D E Z A R Z A P A R R I L L A . — Es e l mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades | 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las I 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
G R A N O S P U R G A T I V O S . — R e c o m e n d a d o s por 
las Celebridades ea Medicina como Purgativos y I 
Laxantes superiores. 
(Véase eí Tratado que se da grailt) 
P A R I S , 19 , r u é (calle) Montorgue i l , P A R I S | 
Depositario eu l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
8 
Remedio especifico contra las Fiebres 
E U X I R T 0 N I G 0 
c o n QUIMA y C A C A O 
d e l I 3 r C 3 - O S S . A . £ £ I > 
efe ¡a Facultad de Medicina de París 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del misa» genera, |» 
Por el Cacao, las Cáscaras de Naranjas amargas, etc., ¿ 
que contiene, unidas á la Quina, W 
Es HDTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, t 
AKTI-KERVIOSO é HIGIÉNICO. ' 
Burdeos (Francia), J . LARROQUE, Sucesor de Meure * 
117, calle Nolre-Dame y callo Saint-ísprit, 37 
Depositario en la Habana : TOSÉ SABRA.* 
•inusual iu cu/a n a u a n a : «ivaxi a .cuutA< i 
ANTEPÍ1ELIQU 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase el sello 
Francés. 
C A L A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE v. 
E l m a s pode roso de loa r e o o n s t i t x i y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estemiacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoouimia, 
Escrófulas,Raquitismo, Enfermeaades de los huesos,DificuUades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
J m ^ J l O T B & J ^ ^ ^ en ]as principies Farmacias. 
INJECTION CADET 
C l i C I O N CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
J P A . R I S — 7, B o u l e v a r d JDenain, 7 — j P A . R I S 
wdn MS p r t m l p a l M r a r a u a l a a . 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E de dora l de F O L r L E T 
de chloral de K O L L i E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del_ J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor : ^ ¿ 
S e v e n d e por m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n por m a y o r : C a s a L . P R É R E et G h . T O R G H O N . 
1 9 , r w © ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
Marca do Fabrica 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLE 
CITSTA B A S E es l a B T T E T J A Z . S C H E 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d iges t ión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados, 
L E C H E C O M P E N S A D A NESTLÉ 
V e r d a d e r a X . S C B E P ITBA. de V & C A S S U I Z A S quo conserva su aroma y todas sus 
cualidades nut r i t ivas . Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
e g é r c i t o y a los hospitales, ella ha entrado en la a l i m e n t a c i ó n de los particulares cá quienes da 
una leche agradable, natura l y saludahlc. 
Exigir la Firma H E K B Z X T E S T B E y la Marca de Fábrica : Z J X B O B E £>A7ÁKOS. 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario en Za Habana : JOSE BARRA. 
l a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS obtenida poi el empleo de la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de L . L E G R A N D 9 Proveedor de la Corte de Rusia. 
¡?seurdeplusíeoí|(ol 
^STH0N0g£3 
Esta CREMA snaviia 
J blanquea el Cut i s 
dándole la TaANSPARíNClA y 
I IfiESCIIRidt la Juventud 
[HASTA LA MAS AVANZADA EDAD ] 
I £ l l a pretervs Igualmente I 
¡del A i r e s e c o y C a l i e n t e qao l 
« tez» e l R o s t r o 
y ds IAI M a n c h a s , P e c a s 
7 A r r u g a s . 
ORIZA-LACTÉ 
LOCION EMULSIVA 
Blanquea y refresca el cutis 
Quita las pocas. 
ORIZHELOUTÉ 
JABON¡s¿un ílDT0.REYEIL 
El mas suave para el cutis. 
E S S . Í R I Z A 
Perfumes de todos los 
aromas da flores nuevas 
adoptados por la moda 
ORIZA-VÍLOÜTÉ 
Ko mss Tinturas Progresiva» 
PAHA EL PELO BLANCO. 
ÍJASIESSMITHSONJ 
Un solo Frasco 
Para devolver enscffmíU a 
¡ C a b e l l o y 4 la B a r b a I 
e l color natural en 
TOOOS LOS MATICES 
CON ESTE LIQUIDO 
ao baTneccsiiladdeLATABIaClBBlI 
antes n i d e s p u é s 
A P L I C A C I O N P A O l k 
R e s u l t a d o I n m e d i a t o 
Mo mancha la piel n i perjudlc* 
la salud. 
E s todas laa ParfameriAi J 
y FelnqnariA»^, 
PÓLVOde FLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
O R I Z A - O I L . | . A - c e i t e r i s t r a , e l C a b e l l o . 
